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Osnovnošolski novinarski krožki: jezikovna vzgoja mladih novinarjev 
 
Magistrska naloga nadgrajuje obstoječe – sicer redke – slovenske raziskave na temo vzgoja 
mladih novinarjev v osnovnih šolah. Obravnavano področje smo želeli dopolniti z dvojim: 
ugotovitvami o načinu dela pri novinarskih krožkih ter ugotovitvami o jezikovni in žanrski 
podobi prispevkov v šolskih glasilih. V ta namen smo uporabili tri raziskovalne metode: 
opazovanje z udeležbo na treh slovenskih osnovnih šolah in eni zasebni šoli, na kateri krožek 
poteka kombinirano tako za osnovnošolce kot gimnazijce; intervjuje z mentorji novinarskih 
krožkov na izbranih šolah ter analizo besedil. Izkazalo se je, da je način dela mentorjev krožkov 
raznolik, a da kljub razlikam povsod vključuje sledeče elemente dela: diskusijo z učenci o 
besedilih, pisanje besedil (pri krožku in/ali doma), terensko delo, drugo komuniciranje, 
povezano s krožkom (po potrebi prek elektronske pošte, nikoli pa prek družbenih omrežij, do 
katerih so mentorji zaradi varnosti zadržani), in posredno jezikovno vzgojo kot nadgradnjo 
rednega predmeta Slovenščina. Dalje smo ugotovili, da je tudi vsebina šolskih glasil raznolika 
in da so novinarski žanri v primerjavi s prispevki drugih vrst (literarnimi, likovnoumetniškimi, 
razvedrilnimi ipd.) v manjšini. Učenci značilnosti novinarskih žanrov v grobem poznajo, 
jezikovne napake pa so v objavljenih besedilih redke, za kar poskrbijo mentorji, ki so bili v 
našem primeru vsi učitelji predmeta Slovenščina. Zanimalo nas je tudi, ali glasila izpolnjujejo 
poslanstvo novinarstva, in ugotovili, da ga (seveda v obsegu, ki je mogoč na tej stopnji 
izobraževanja).  
KLJUČNE BESEDE: novinarski krožek, šolsko novinarstvo, jezikovna vzgoja, novinarski 
žanr, mentor. 
 
Primary School Journalistic Courses: Language Education of Young Journalists 
 
The master's thesis upgrades the existing, otherwise rare, Slovenian research on the education 
of young journalists in elementary schools. We were focused on two novelties upgrading the 
subject area, i.e. findings about working methods used during journalistic courses and findings 
about the linguistic and genre-forms of contributions in school newspapers. For this purpose, 
we used three research methods: observation with participation in three Slovenian primary 
schools and one private school in which the course combines elementary school pupils and 
gymnasiums; interviews with mentors of journalistic courses at selected schools and text 
analysis. It turned out that mentors use different working methods, but despite the differences, 
the following elements are included in all cases: discussion with pupils about texts, writing texts 
(at a course and/or at home), fieldwork, other communication related to the courses (if necessary 
via e-mail, but never through social networks to which mentors are reserved for security 
reasons), and indirect language education as an upgrade of the regular course of Slovenian 
language. Furthermore, we found that the content of school newspapers is diverse and that 
journalistic genres are in minority compared to contributions of other types (literary, artistic, 
entertainment etc.). The pupils generally have knowledge of the characteristics of journalistic 
genres and linguistic errors are rare in published texts, which is provided by mentors who are 
mostly teachers of the course of Slovenian language. We were also interested if newspapers 
fulfil the mission of journalism, and we found that they do (of course, to the extent that is 
possible at this stage of education).  
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Danes ima že skoraj vsaka slovenska osnovna šola interesno dejavnost, pri kateri učence uvaja 
v svet novinarstva in medijev. Tudi sami ocenjujemo, da je za otroke koristno, če se z mediji 
na pravilen način spoznajo že zelo zgodaj. Gre namreč za generacijo, ki je že od malih nog 
zaradi vseprisotne tehnologije in digitaliziranega sveta najbolj dovzetna prejemnica vsega, kar 
je v medijih  tudi nefiltriranih vsebin, ki se lahko izdajajo za resnične in družbeno pomembne 
novice.  
Šolsko novinarstvo torej postaja tako razširjeno, kot sta že od nekdaj npr. šolski pevski zbor ali 
gledališki klub. Učiteljem se zdi pomembno, da mlade medijsko izobrazijo, pri čemer jih ne 
naučijo le tvoriti novinarskih besedil, temveč jih opozarjajo tudi na to, da je treba medijske 
objave razumeti s kritično distanco. V tem delu je relevantnost novinarskih krožkov razpoznala 
že S. Adžič (2000), ki je ugotovila, da lahko mladi prav z ustvarjanjem lastnih medijev 
postanejo karseda kritični uporabniki vseh medijskih vsebin.  
V slovenskem osnovnošolskem sistemu je medijska oz. novinarska vzgoja organizirana kot del 
krožkov ali v obliki izbirnih predmetov (Vzgoja za medije in Šolsko novinarstvo) (MIZS, 2018). 
Kljub vseprisotnosti medijske vzgoje, ki je opazna tudi v šolskih kurikulumih in obšolskih 
dejavnostih, pa je velik delež vsebin šolskih glasil, kot ugotavlja tudi naša raziskava, težko 
umestiti med novinarske – še vedno namreč v šolskih glasilih prevladujejo literarne in drugačne, 
največkrat zabavne vsebine. Nedvomno pa v učnih načrtih, ki jih pripravijo mentorji 
novinarskih krožkov, novinarstvo ni izpuščeno. Prav tako je na tem mestu treba poudariti vidik 
jezikovne vzgoje mladih novinarjev, saj novinarski krožki običajno prinašajo uporabno 
nadgradnjo predmeta Slovenščina. Učenci se namreč v njih vede ali nevede jezikovno urijo.  
Vse predolgo smo razmišljali, kako bi bralce uvedli v pričujočo nalogo. Raziskali smo namreč 
kar nekaj vidikov šolskega novinarstva: na eni strani je to bil jezikovni vidik; obenem smo 
vstopili v miselni svet mentorjev krožkov; dalje pa nas je zanimala še žanrska ustreznost v 
šolskih glasilih objavljenih besedil, ki so vsebovala elemente novinarstva. Naloga pred vami je 
torej raziskava delovanja osnovnošolskih novinarskih krožkov in vsebin, ki so njihov rezultat 
 seveda v obsegu, ki jo zmore oseba, ki se izobražuje na magistrskih stopnji. Bralcem naj torej 
tekne, zanamcem, ki bodo raziskavo te tematike nadaljevali, pa naj bo skromen uvod.  
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Magistrska naloga ima v nadaljevanju štiri dele. V naslednjem poglavju opredeljujemo 
poslanstvo novinarstva (poglavje 2), nato (poglavje 3) na kratko opisujemo vznik novinarskih 
krožkov pri nas ter pozornost posvečamo osnovnošolski novinarski vzgoji (ki pri nas poteka ali 
v obliki izbirnih predmetov ali v obliki krožkov), znotraj šolskih glasil pa se podrobneje 
posvečamo še žanrom in jeziku. V naslednjem poglavju (poglavje 4) se osredotočamo na 
novinarske žanre in na to, kako naj bodo ti čim bolj uspešno predstavljeni učencem oz. »mladim 
novinarjem«. V poglavju 5, ki je osrednje, prikazujemo lastno raziskavo. To poglavje 
začenjamo z opredelitvijo metod dela in vzorca raziskave, nato pa podajamo rezultate: a) 
analize žanrov (tu smo podali rezultate analize prispevkov, objavljenih v šolskih glasilih, s 
posebnim poudarkom na novinarskih žanrih), b) (grobe) jezikovne analize in c) opazovanja z 
udeležbo ter intervjujev z mentorji. Na koncu povzemamo še nekaj komentarjev mentorjev, ki 
so se nam zdeli zanimivi za nalogo, čeprav niso bili relevantni za naše hipoteze. 
Hipoteze, ki smo jih preizkusili v magistrskem delu, so naslednje: 
H1: Vsebina prispevkov šolskih glasil je raznolika in sega od klasičnih novinarskih žanrov (npr. 
intervju, anketa, poročilo) do literarnih besedil (npr. pesmi, spisi, zgodbe), slikovnega in 
fotografskega gradiva ter zabavnih vsebin (npr. humor, križanka, horoskop).   
H2: Avtorji prispevkov v šolskih glasilih v okviru krožkov ali izbirnih predmetov Vzgoja 
medijev (VM) in Šolsko novinarstvo (ŠN) sicer v grobem spoznajo značilnosti novinarskih 
žanrov, vendar njihovi objavljeni prispevki večinoma še vseeno niso pravilno žanrsko 
uresničeni.  
H3: Način dela v novinarskih krožkih ter pri izbirnih predmetih VM in ŠN je raznovrsten, 
vključuje predavanja, branje literature, diskusije, sestanke, komuniciranje prek elektronske 
pošte in družbenih omrežij, delo na terenu ter pisanje in urejanje besedil.  
H4: Prispevki v šolskih glasilih so pravopisno, slovnično in stilno pravilni oz. ustrezni, napak 
in pomanjkljivosti je malo.  
H5: Za to, da so v šolskih glasilih objavljeni prispevki jezikovno (skoraj) brezhibni, ob končnem 
pregledu poskrbijo mentorji oz. učitelji, ki izvajajo izbirna predmeta.   
Potrditev oz. ovržba vsake hipoteze je podana sproti v podpoglavjih, ki prikazujejo rezultate 
raziskave, strnjeno in z dodatnim premislekom pa še v poglavju Razprava. Magistrsko delo 
zaključujejo sklepne misli (poglavje 7).   
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2 Novinarstvo in njegovo poslanstvo 
 
Ker ni univerzalne opredelitve novinarstva, ni niti enotnih pogledov na to, kaj sestavlja 
profesionalno novinarsko usposobljenost, in zato novinarsko izobraževanje poteka različno, 
ugotavlja M. Poler Kovačič (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 15). Tudi odgovorov na to, 
komu in čemu naj služi novinarstvo, je zelo veliko. Richardson (2007, str. 6–8, v Poler Kovačič 
in Erjavec, 2011, str. 18)1 ugotavlja, da lahko občinstvo zabava; služi lahko širjenju mnenj 
vplivnih in močnih ter nosilcev oblasti; lahko je predvsem posel in je torej usmerjeno v dobiček; 
lahko pa državljane oskrbuje z informacijami, ki jih potrebujejo za razumevanje sveta, v 
katerem živijo, in njihovega položaja v njem (prav tam).  
Definicijo novinarstva literatura običajno povezuje s tremi funkcijami medijev (McNair, 2005, 
str. 28, v Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 19)2:  
1. Novinarstvo ljudi oskrbuje z informacijami, ki jih posamezniki in skupine potrebujejo za 
nadzorovanje družbenega okolja – torej opravlja nadzorno funkcijo.  
2. Novinarstvo zagotavlja vire za politično razpravo in prispeva k udeležbi državljanov, še 
posebej v liberalnih demokracijah – tako tvori temelj t. i. javne sfere.  
3. Novinarstvo izobražuje, razsvetljuje in zabava – kar lahko poimenujemo kot rekreacijsko 
/oz./ kulturno funkcijo (prav tam).  
Splichal in Sparks (1994, str. 19–27, v Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 18–19)3 opredelitve 
novinarstva ločita v tri skupine glede na to, kdo jih oblikuje:  
1. opredelitve, ki jih podajajo novinarji sami oz. njihove organizacije,  
2. opredelitve, ki jih oblikujejo politične stranke oz. državne ustanove,  
3. znanstvene opredelitve  pravzaprav sta ti opredelitvi dve, razlikujeta pa se po 
(ne)vključevanju zabavnih vsebin: 
 strožja smer (tradicionalna v ZDA) poslanstvo novinarjev utemeljuje na njihovi vlogi 
zbiranja, tvorjenja oz. širjenja novičarskih vsebin; 
 liberalnejša smer (vplivnejša v Evropi) pa v poslanstvo novinarstva šteje tudi zabavne 
vsebine (prav tam). 
                                                          
1  Richardson, J. E. (2007). Analysing Newspapers: Approach from Critical Discourse Analysis. New York: 
Palgrave MacMillan.  
2 McNair, B. (2005). What is Journalism? V H. de Burgh (ur.), Making Journalists: Diverse Models, Global Issues 
(str. 25–43). London, New York: Routledge. 
3 Splichal, S. in Sparks C. (1994). Journalists for the 21th Century: Tendencies of Professionalization among First-
Year Students in 22 Countries. Norwood: Ablex Publishing Corporation.  
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V empiričnem delu naloge bomo preverili, ali se poslanstvo novinarstva uresničuje že tudi v 
nekakšni predstopnji časopisnih medijev: v šolskih glasilih.  
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3 Novinarski krožki in izbirni predmeti ter šolska glasila 
 
3.1 Zgodovina novinarskih krožkov 
Šolska glasila imajo pri nas dokaj dolgo zgodovino. Najstarejša so nastala že v prvi polovici 19. 
stoletja in sodijo v domeno dijaških prerodnih prizadevanj. Prvi list z naslovom Vaje, ki bi 
lahko sodil v kategorijo šolskih glasil, je izšel okoli leta 1823 na ljubljanskem semenišču. Nov 
list v zgodovini naših dijaških glasil je kasneje obrnil Anton Janežič. Ob eni šolski uri 
slovenščine tedensko je mlade združil v literarne krožke, v katerih so gojili navdušenje za 
narodne ideale in književno ustvarjanje. Janežič je okrog rokopisne Slavije povezal celovške 
srednješolce, a želel si je, da bi Slavija združevala tudi mlade literarne talente iz Ljubljane, 
Celja in Maribora. V Slovenski bčeli, mesečniku, ki je izhajal v Celovcu med 1. 7. 1850 in 7. 
7. 1853, je leta 1851 napovedal Daničico, list celovških gimnazijskih nižješolcev. Ni znano, ali 
je zamisel uspel uresničiti, se pa v njej skriva zasnova današnjih osnovnošolskih časopisov 
(Mohor, 2007, str. 2–3).  
V drugi polovici 19. stoletja osnovne šole svojih glasil niso imele, pozno pa so se pojavila tudi 
v nižjih gimnazijskih razredih. Vzroka za to sta vsaj dva: 1. osnovne šole so še dolgo ostajale 
takšne, kot so bile v predmarčni dobi – od otrok se je v njih zahtevala popolna pokorščina in 
poslušnost, učitelji v njih so bili slabo izobraženi in slovenščine niso zadovoljivo obvladali; 2. 
slovenska nacionalna identiteta se je oblikovala na specifičen način prav z literaturo, ki je bila 
nadomestilo za politiko in vse manjkajoče specializirane dejavnosti družbene vrhnje gradnje; s 
tako pomembnimi stvarmi, kot je literarno delovanje, pa se ni smelo šaliti in zato so višješolci 
svojim mlajšim sošolcem vrata v tovrstne krožke praviloma zapirali (Mohor, 2007, str. 4). 
Prelomno leto za razcvet osnovnošolskih časopisov je bilo 1958/59, ko se je uvajala reforma 
slovenskega šolstva in so se oblikovale osemletke. Prej je namreč delovala osemletna gimnazija, 
ki so jo obiskovali otroci med enajstim in osemnajstim letom, po prenovi slovenskega šolstva 
pa je osnovna šola vključevala otroke, stare od sedem do štirinajst let (Mohor, 2007, str. 7).  
Eden najpomembnejših osnovnošolskih mentorjev, povezanih z novinarskimi vsebinami, je bil 
Jože Varl, ki je imel sredi petdesetih let občutek, da začenja iz nič. Varl se je prvi zavedal 
sprememb, ki jih prinašajo osemletke. V naslednjih dveh desetletjih po uvedbi osemletne 
osnovne šole je Varl v osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah z osupljivo spretnostjo otrokom 
pomagal oblikovati Odmeve izpod Krvavca, prototip novega »osemletkarskega« časopisa. 
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Njegove inovacije so bile tako številne in domišljene, da jih mentorji vse do danes v mnogih 
ustvarjalnih različicah le dopolnjujejo in dograjujejo (Mohor, 2007, str. 7). Tradicionalni, v 
preprosto šolsko spisje usmerjeni listi so se pod njegovim vplivom razvili v novinarsko 
zasnovane časopise ali se preoblikovali v pesniške almanahe in zbirke literarnih umotvorov 
nadarjenih posameznikov, domoznanski raziskovalni projekti pa so izhajali, povezani v 
obsežne zbornike. Otroke je vodil tako, »da je prisluhnil njihovemu življenjskemu utripu, 
interesom in želji po igri, jih spodbujal, da so s pisanjem izražali svojo avtentičnost, jim 
posredoval manjkajoče znanje in jih organizacijsko povezoval v učinkovite delovne 
preučevalne in ustvarjalne skupine in uredniške odbore« (Mohor, 2007, str. 8). 
Mohor je zapisal, da ob prelomu stoletij v »sproščenejših« razmerah samostojne Slovenije 
lahko opazujemo »vsebinsko pisano pahljačo srednješolskih glasil«. Razširjenost osebnih 
računalnikov in dostopnost sodobne grafične tehnologije po njegovem mnenju šolskim 
uredništvom omogoča vse kvalitetnejše oblikovanje in tiskanje. Srednješolska glasila pri nas se 
tako lahko brez zadrege postavijo ob bok najboljšim tovrstnim publikacijam v Evropi. Podobno 
Mohor ocenjuje tudi osnovnošolska glasila  s tem, da so ta v primerjavi s srednješolskimi 
številčnejša in kakovostno bolj izenačena (Mohor, 2007, str. 7). 
 
3.2 Osnovnošolska novinarska vzgoja danes 
V sodobnem slovenskem šolskem sistemu je medijska oz. novinarska vzgoja organizirana kot 
del interesnih dejavnosti (torej krožkov) ali pa jo učenci srečujejo pri izbirnih šolskih vsebinah 
v višjih razredih osnovne šole (MIZS, 2018), pri ustvarjanju glasil pa lahko učenci sodelujejo 
tudi v okviru predmeta Slovenščina (Mohor, 2007).  
Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS na predmetniku izbirnih 
predmetov v osnovni šoli najdemo tudi predmeta VM in ŠN. Oba izbirna predmeta se izvajata 
v 7., 8. in 9. razredu. VM učencem omogoča dostop do medijev, nauči jih analizirati, kritično 
ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike. Razdeljen je na tri dele: radio, televizija 
in tisk. ŠN pa je del sklopa treh izbirnih predmetov (Literarni klub, Šolsko novinarstvo in 
Gledališki klub), ki nadgrajujejo predmet Slovenščina. Ti predmeti združujejo raziskovanje 
neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej tudi publicističnih (MIZS, 2018). V praktičnem delu 
učenci pod učiteljevim vodstvom dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja 
neumetnostnih besedil ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje novinarskih in 
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oglasnih besedil. Izobraževanje se dotakne tudi področja jezika, opazujejo namreč tudi stil 
besedil (prav tam).  
A kot smo navedli že v Uvodu: danes so novinarski krožki pomembni predvsem zato, ker imajo 
mladi prav z ustvarjanjem lastnih medijev možnost, da postanejo kritični bralci, poslušalci in 
gledalci medijskih vsebin nasploh (Adžić, 2000).  
Upamo si trditi, da je še vedno najboljša strokovna monografija, namenjena mladim novinarjem 
pri nas, delo M. Košir (1987) Mladi novinar: pomaga lastna glava (več o tem gl. v pogl. 4.1). 
Pomembno gradivo za poučevanje vsebin, ki so del novinarskih krožkov, je tudi delovni zvezek 
Naš čas-opis (Mohor, Košir in Stanonik, 2005), ki se v mnogih potezah zgleduje po omenjeni 
monografiji M. Košir (ta je sicer tudi soavtorica tega dela). Naš čas-opis je namenjen izbirnemu 
predmetu Gledališki klub za 7., 8. in 9. razred, v osnovnih šolah pa ga uporabljajo tudi pri 
predmetu Tisk (del sklopa VM). V njem avtorji učencem npr. predstavljajo pomen uredniškega 
odbora, razliko med razrednim časopisom in glasilom šole, humoristično prilogo in zvočno 
glasilo; del delovnega zvezka pa so avtorji posvetili tudi pomenu jezikovne pravilnosti in 
značilnostim različnih novinarskih žanrov (Mohor in drugi, 2005, str. 14–33). Bralcu 
predstavljajo naslednje stalne oblike novinarskega sporočanja: vest, poročilo, reportažo, anketo, 
izjavo, intervju pri informativnih zvrsteh ter komentar, uvodnik, članek, oceno, kolumno in 
pismo pri interpretativnih zvrsteh (Mohor in drugi, 2005, str. 43–74). Tretje učno gradivo za 
osnovnošolsko novinarsko vzgojo je delovni zvezek Tisk – očem obisk (Erjavec in Volčič, 
1999), ki otrokom predstavlja značilnosti množičnega komuniciranja, se dotakne zgodovine 
tiska in njegovih značilnosti ter novinarske etike, oglaševanja in proti koncu še novinarstva 
samega.  
 
3.3 Šolska glasila 
Po Mohorjevem mnenju uredniki in sodelavci šolskih glasil že dolgo uspešno uresničujejo 
marsikaj, kar je postavljeno v ospredje učnih načrtov: »berejo in pišejo raznolika informativna 
ter interpretativna publicistična besedila, spoznajo najbolj pogoste stalne oblike novinarskega 
sporočanja, prebirajo časopisni in revijalni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu 
ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev, ustvarjajo razredni in šolski časopis, pripravljajo 
oddaje na šolskem radiu in televiziji« (Mohor, 2007, str. 2). K temu so veliko pripomogla 
tekmovanja za najboljše šolske liste in glasila (npr. tekmovanja osnovnošolskih otroških 
publikacij v okviru prireditev Srečanje pionirjev dopisnikov Slovenije med letoma 1966 in 1987 
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(Mohor, 2007, str. 8) in deloma tudi natečaj za Roševe dneve (JSKD, 2017b)). Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) je namreč v letu 2018 že enaintridesetič razpisal omenjeni 
natečaj (JSKD, 2018), ki je za našo temo zanimiv v delu, ki se tiče literarnih objav v šolskih 
glasilih. Na natečaj običajno prispe blizu 30 glasil, v letu 2017 so jih prejeli 26, a komisija je 
ob tem poudarila, da je šlo pri teh 26 za dela, ki »bolj ustrezajo razpisu, saj ne gre za tipične 
novinarsko zasnovane informativne tiske, kot smo jih dobivali v prvih letih natečaja, ampak 
mladi v njih predstavljajo svojo literarno ustvarjalnost« (JSKD, 2017a). Komisija je ocenila, da 
je otroška literarna bera iz šolskih let 2015/2016 in 2016/2017 kakovostna (JSKD, 2017a), za 
leto 2018 pa je ocenjevalna komisija menila, da nivo literarnih glasil in publikacij ostaja dokaj 
visok, »saj se številna glasila odlikujejo z jasnimi uredniškimi koncepti, za njihovimi stranmi 
pa razpoznavamo kakovosten sodoben pouk literature ter raznovrstnost projektnih in tematskih 
nalog« (JSKD, 2018). Roševi dnevi so zaključek vseslovenskega natečaja, v letu 2018 so imeli 
v Celju tudi razstavo glasil (JSKD, 2017b). 
V Sloveniji na temo novinarskih glasil ni bilo izvedenih veliko raziskav. S. Kocjančič (2004) 
je pred 15 leti v svojem diplomskem delu ugotavljala, da sta otroški in mladinski medijski svet 
v Sloveniji zelo slabo razvita in da do takrat še ni bilo opaznih premikov na bolje. Zato je po 
njenem mnenju slovenski medijski prostor potreboval časopis, ki bo otrokom omogočal vstop 
v svet medijev (prav tam). Časopisov, kakršne je imela v mislih avtorica, pri nas vse do danes 
še ne poznamo, je pa z namenom vstopa otrok v medijski svet na RTV Slovenija nastala 
televizijska oddaja Infodrom, ki deluje že od leta 2012 in katere cilj je informiranje otrok o 
dnevnih tako lokalnih kot svetovnih dogodkih (o tem gl. več v Nikitenko, 2018). Enako velja 
za radijske oddaje, kot so oddaja Hudo!, oddaja Radio Bla bla in oddaja Mladi mladim (o tem 
gl. Horjak, 2018), katerih ustvarjalci so prav učenci in dijaki (deloma pa tudi študenti). 
3.3.1 Žanri  
Raziskav, ki bi se osredotočale na jezikovni vidik šolskih glasil, pri nas skoraj ni. Eno takih del 
je diplomska naloga D. Verbič iz leta 1984, v kateri avtorica ugotavlja, da so prispevki v (sicer 
v gimnazijskih) glasilih pristni in da mentor ni veliko posegal v neposrednost izraza (Verbič, 
1984). Najprej v glasilih – po mnenju omenjene avtorice – pade v oči naslov, ki je sila zgovoren, 
značilen in razkrivajoč. Verbič se nagiba k ugotovitvi, da so imena glasil domislice 
srednješolcev, najboljša pa se ji zdijo tista glasila, pri katerih se naslov ujema z ustaljeno 
naslovno ilustracijo (Verbič, 1964, str. 92). Pri pregledu glasil je ugotovila, da je uvodnik 
običajno na začetku, humor, horoskop in križanke pa na koncu. Vmes so nanizani tisti prispevki, 
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ki jih je urednik uspel naloviti med sošolci. Ugotovila je, da dijaki med poukom Slovenščine o 
posamičnih novinarskih zvrsteh izvedo bolj malo. Glasila pa vseeno dokazujejo, da niso 
»popolni nevedneži«. Presenetilo jo je veliko število uvodnikov, ki po njenem mnenju kažejo, 
da se ustvarjalci glasil zavedajo, da tako lahko pridobijo veliko bralcev (Verbič, 1984, str. 96). 
Odkriva, da likovna podoba ni prav vzorna, kar kaže, da likovni opremljenosti izdajatelji niso 
namenjali veliko pozornosti (Verbič, 1987, str. 101). Periodičnega izhajanja v času njene 
raziskave ni bilo, glasila so izhajala terminsko in po pogostosti različno (Verbič, 1987, str. 103). 
3.3.2 Jezik   
M. Košir meni, da se novinar od drugih ljudi loči še po tem, da mora dobro obvladati jezik, v 
katerem piše. Jezik je namreč edino sredstvo, ki ga ima časnikar na voljo, da pove to, kar hoče 
in kar bralci od njega pričakujejo. Medtem ko so gledalci na televiziji zaposleni še z gledanjem 
slik in poslušanjem zvoka, je časopisni novinar glede jezika neprestano pod nadzorstvom. 
»Bralec njegovo sporočilo prebere enkrat, če ga kaj zmoti, še drugič, če ugotovi, da je napisano 
v pomanjkljivi slovenščini, morda še tretjič. Potem pa vzame pero v roke in se razburi. Piše 
ogorčen protest Jezikovnemu razsodišču pa še glavnemu uredniku tistega časopisa. Zato pazite 
in vedite – jezik je največ, kar imamo, zato se ga učimo, ga izpopolnjujmo in bogatimo vsak 
dan, vse življenje« (Košir, 1987, str. 11). Tistim, ki dela slovnica težave in jezik le za silo 
obvladajo, M. Košir svetuje, da se potrudijo in začnejo odpravljati svoje pomanjkljivosti ali pa 
naj ne mislijo na opravljanje novinarskega poklica (prav tam). Zapisano pomeni, da je 




4 Novinarska besedila: žanri  
 
Novinarski žanr je po M. Košir (1988, str. 31): »tip novinarskega diskurza, za katerega je 
značilna določena tipična forma, v kateri je upovedana določena snov (predmet), ki je tipsko 
strukturirana in izražena z zanjo tipičnimi jezikovnimi sredstvi«. M. Košir v skladu s teorijo 
novinarskih žanrov vse stalne oblike novinarskega sporočanja, v katerih so napisana novinarska 
besedila, na podlagi tega, katera funkcija prevladuje (informativna ali interpretativna), združuje 
v dve veliki skupini: 1. informativna zvrst in 2. interpretativna zvrst (Košir, 1988, str. 63).  
V informativno zvrst tako uvrščamo novinarska besedila, ki se kažejo kot objektivna sporočila 
ter obsegajo dejstva in podatke. Pri njih je avtor s svojimi mnenji, ocenami, interpretacijami in 
subjektivnim pogledom od predmeta distanciran. Prevladujoča funkcija teh besedil je 
informacijska (poročevalska, obveščevalna), lahko pa uresničujejo tudi druge funkcije 
(opozorilno, vzgojno, zabavno). V interpretativno zvrst pa sodijo tista novinarska besedila, ki 
se kažejo kot subjektivna sporočila. Njihovi avtorji v obravnavanemu predmetu pristopajo 
angažirano in so s svojimi mnenji v besedilih prisotni. Njihova funkcija je torej interpretativna 
(mnenjska, analitična, publicistična), obsegajo pa lahko mnenja, prepričanja, predstave in 
vrednostne sodbe.  
M. Košir (1988, str. 63) k informativni zvrsti uvršča vestičarsko, poročevalsko, reportažno in 
pogovorno vrsto; k interpretativni pa komentatorsko, člankarsko in portretno vrsto. Po njenih 
ugotovitvah žanri vestičarske vrste informirajo o dogodku, poročevalske vrste informirajo o 
dogajanju, reportažne vrste informirajo o stanju, pogovorne vrste informirajo o pogovoru; žanri 
komentatorske vrste po drugi strani interpretirajo ozadje (dogodka), člankarske vrste 
interpretirajo razmerja (pojava, stanja), portretne vrste pa interpretirajo osebe (prav tam). 
Ker se bomo v raziskavi podrobneje posvetili žanrom običajno poročilo, anketa in intervju (gl. 
poglavje 5.2.1.2), jih bomo v nadaljevanju opisali podrobneje; o nekaterih ostalih, ki smo jih 
zasledili v šolskih glasilih, pa bomo zapisali le po nekaj stavkov.  
Poročilo 
Poročevalska vrsta je po M. Košir družina petih žanrov: običajnega poročila, komentatorskega 
poročila, reporterskega poročila, nekrologa in prikaza (Košir, 1988). Njen predmet ni dogodek, 
ampak dogajanje, potek in rezultat vnaprej napovedanih, predvidljivih dogodkov, ki so večji in 
imajo več prvin. To so npr. novinarske konference, okrogle mize, sestanki političnih strank, 
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seje odborov, govori, srečanja, obiski tujih politikov. Poročilo sicer zajema širše kot vest, 
vendar ne gre preveč v globino. Praviloma ne pojasnjuje okoliščin in ne napoveduje posledic. 
Ko novinar pove, kar je želel, enostavno konča, brez zaključka, moraliziranja ali povzemanja 
(Laban, 2005, str. 46).  
V običajnem poročilu mora novinar odgovoriti na vprašanja: KAJ se je dogajalo, KJE se je 
dogajalo, KDAJ se je dogajalo in KDO so bili nosilci dogajanja. Bralec od novinarja pričakuje 
pripovedovanje o dogodku. Novinar dejstva niza enostavno, povezana so v dogajalski lok, kar 
pri bralcu zbudi občutek povezanega in nepretrganega dogajanja. Pripoved teče linearno, njena 
struktura je šablonizirana: kdo je kaj rekel, o čem so govorili, kaj so poudarili v razpravi, kaj so 
se dogovorili. Lahko je sestavljeno po kronološkem ali po pomembnostnem vrstnem redu. Pri 
prvem novinar poroča po enakem zaporedju, kot se je nekaj dogajalo v stvarnosti, pri drugem 
pa poročevalec najprej predstavi najpomembnejše ugotovitve in podatke, nato pa po presoji 
niza še manj pomembne. Pri poročanju z okroglih miz lahko izbere še vrstni red po govorcih, 
ki so si sledili, ali po temah, ki so jih obravnavali. Pogosta je tudi kombinacija, kjer je v vodilu 
izpostavljena glavna ugotovitev, v jedru a so najprej razdelani najpomembnejši vidiki, nato pa 
novinar na kratko pojasni, v kakšnem zaporedju se je dogajanje odvijalo (Laban, 2005, str. 46–
47). Sestavljeno je iz glave in jedra. Glava navadno vsebuje naslovje (kratek nadnaslov, zelo 
informativen naslov z bistveno informacijo in podnaslov iz več pomembnih poudarkov) in 
vodilo, v katerem so identifikacijska dejstva dogodka, o katerem je tekla beseda (Laban, 2005, 
str. 47). 
Vodilo bralca vodi v nadaljevanje branja, je »vaba in nežna past za bralca«, saj vsebuje 
najpomembnejšo informacijo in hkrati nakazuje nadaljevanje. V njem ni nepomembnih 
informacij, pa tudi podrobnosti predstavi novinar v nadaljevanju, v jedru. Laban ugotavlja, da 
se bralci, ki nimajo veliko časa za branje časopisa, za branje celote pogosto odločajo na podlagi 
informacije v vodilu, zato je za vodilo poleg kratkosti in berljivosti pomembna tudi nenavadnost, 
izjemnost ali zanimivost, ki pritegne pozornost bralca (Laban, 2005, str. 48). Korošec (1998) 
vodilu pravi tudi sinopsis. Gre za »kratko besedilo, ki vsebinsko strnjuje daljše časopisno 
besedilo nekaterih informativnih in interpretacijskih zvrsti« (Korošec 1998, 102). Njegove 
značilnosti so: položaj na začetku besedila; zgoščenost, strnjenost daljšega besedila; grafična 
(tipografska in prostorska) izrazitost itd. Služi torej zadovoljevanju bralčeve potrebe po 
najnujnejših podatkih iz poročane tematike. Zato je tvorba sinopsisa po Korošcu zahtevno 
novinarsko delo, saj zahteva izkušnje in izurjenost (Korošec 1998, 103). Nepravi sinopsisi oz. 
vodila (po Manci Košir 1988), ki smo jih omenili, pa po Koroščevem mnenju nimajo bistvenih 
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lastnosti običajnih sinopsisov, tj. niso strnjena oblika daljšega poročevalskega besedila ali 
njegove osrednje enote. Gre za grafično izpostavljene začetke poročevalskih besedil, v katerih 
so »udarni«, »privlačni«, a ne nujno bistveni podatki, ki so zelo pogosto zajeti v citatnem 
nastopu (Korošec 1998, 103). 
Anketa 
Namen ankete je predstaviti čim bolj različna mnenja, ocene in stališča različnih ljudi o trenutno 
aktualnem oz. zanimivem dogodku ali vprašanju (Košir, 1988, str. 83). Ta žanr se največkrat 
uporablja za preverjanje »javnega mnenja« o neki aktualni temi. Sestavljena je iz kratkega in 
informativnega naslova, kratkega uvoda in jedra z odgovori. Na koncu uvoda novinar povzame 
vprašanje, ki ga je zastavil anketirancem in ki deluje kot napoved odgovorov (»Zanimalo nas 
je«, »Preverili smo«, Za mnenje smo povprašali« itd.) (Laban, 2005, str. 57). 
Intervju 
Intervju naslovnika informira o empatičnem dialogu med spraševalcem in vprašanim. Poznamo 
dve vrsti intervjujev – osebnostne (biografske) in tematske. Pri prvih je v središču pozornosti 
za javnost zanimiva osebnost, njeno življenje in delo, v tematskih pa poteka dialog zaradi 
osvetlitve in poglobitve za javnost relevantne tematike, za katero je intervjuvanec kompetenten. 
Vrsti se lahko tudi mešata, tako da je del pogovora namenjen osebnosti, del pa tematiki, s katero 
se intervjuvanec praviloma ukvarja. Pri osebnostnem intervjuju je torej v ospredju vprašanje, 
KDO govori, pri tematskem pa vprašanji, O ČEM teče dialog in KAJ sogovornik govori (Košir, 
1988, str. 82).  
Milosavljević (2005, str. 137) ugotavlja, da v slovenskem časopisnem novinarstvu obstajajo 
določene vsebinske in vizualne lastnosti besedila, ki je opredeljeno kot žanr intervju. Prva 
značilnost je jasna vizualna ločnica med besedami novinarja in besedami sogovornika, hkrati 
pa v tovrstnem intervjuju ni novinarjevih opisov sogovornika, prizorišča, dogajanja ali 
obnašanja, prav tako ni anekdot, biografskih podatkov in podobnega (edina izjema je uvod in 
včasih opombe v oklepaji, kjer novinar opozarja na podrobnosti in zanimivosti) (prav tam). 
Vest in naznanilo 
V vestičarsko vrsto novinarskega sporočanja uvrščamo žanre kratka vest, razširjena vest, vest 
v nadaljevanju in naznanilo. Vsem omenjenim žanrom je skupno, da praviloma upovedujejo 
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manjše pretekle dogodke z relativno majhnim številom prvin, le žanr naznanilo informira o 
dogodkih v prihodnosti (Laban, 2005, str. 38).  
Izjava 
Izjava ima možnost udejanjati kontrolno in nadzorno funkcijo. Novinar zahteva izjavo od od-
govorne osebnosti, ki mora pred javnostjo odgovarjati na njena vprašanja o kakem perečem, 
aktualnem problemu (Laban, 2005, str. 82). 
Portret 
Predmet portreta je oseba, ki jo portret spremeni v osebnosti. To novinar počne z interpretacijo 
človeka, o katerem piše. Pripoveduje, kako on portretirano osebo vidi, kako jo doživlja, kakšen 
vtis dela nanj. Novinarski portret je v postopku podoben slikarskemu, zato ga tudi ne spremlja 
novinarska fotografija, ampak umetniška, zato je portret vrsta, ki sodi tudi v literaturo. Pri 
portretu bralca zanima, KAKŠEN človek je to. V funkciji tega vprašanja morajo biti orisi in 
opisi, pripoved o portretirančevem življenju in delu (Košir, 1988, str. 88).  
Reportaža 
Reportaža se ukvarja z več ali mnogimi dogodki, različnimi ljudmi, številnimi odnosi in 
razmerji, zato je njen predmet težko opredeliti – dogodke pretvarja v doživljaj (Košir, 1988, str. 
78). K reportažnim prvinam sodi dramatično pripovedovanje, pomemben pa je tudi stil in 
empatija avtorja (Košir 1988, str. 79). Poznamo klasično reportažo, reportersko zgodbo in 
potopis (Košir, 1988, str. 80). 
Članek 
Članek se ne ukvarja z določenim dogodkom, ampak z razmerji med dogodki, ki so značilna za 
aktualen, pereč družbeni problem, proces, pojav ali stanje. Njegova funkcija je, da razloži 
določeno situacijo, za katero je določen dogodek značilen. Članku gre za to, da razloži določene 
pojave in stanja, zato se ukvarja z analizo razmerij, ki to zmorejo storiti. To novinar počne na 
način, ki je podoben znanstveni metodi: identificira predmet prispevka, preštudira gradivo 
(dokumentacijo, strokovne knjige, se pogovarja s strokovnjaki, anketira, zahteva izjave ljudi), 
predmet razsvetli iz različnih vidikov. Članek je novinarska vrsta, ki zajema najširše in 
najglobje. Pri naslovniku mora ustvariti iluzijo, da zdaj o problemu ve vse. Struktura članka je 
odvisna od zapletenosti razmerij, ki pomagajo razumeti določene pojave in procese (Košir, 
1988, str. 87–88). 
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Komentar, kolumna in uvodnik 
Predmet komentatorske vrste je ozadje aktualnega dogodka. Komentar dogodke, ki so 
naslovnika presenetili, ker ni predvideval takega razpleta, naredi za doumljive (Košir, 1988, str. 
83–84). Poznamo običajni ali klasični komentar (na dogodke reagira hitro, zato na kratko 
pojasni ozadje; pišejo ga specialisti za določena področja), uvodnik (prikaz mnenja celotne 
redakcije; opravljajo apelativno funkcijo, ki je pogosto podobna propagandi), glosa (odnos do 
predmeta je satiričen, ironičen, zajedljiv, humoren), kolumen (piše ga kolumnist, ki je znan po 
specifični izbiri predmetov svojega komentiranja, po originalnem, avtentičnem stilu, razkriva 
ozadja zanj najpomembnejših dogodkov; kolumen je žanr, ki je odvisen od osebe, ki ga piše; 
praviloma je poleg še fotografija avtorja ali karikatura) (Košir, 1988, str. 86). 
 
4.1 (Novinarski) žanri in mladi novinarji  
Po M. Košir (1987) mora šolski časopis odsevati celosten šolski utrip, navaja v zgoraj omenjeni 
knjigi Mladi novinar: pomaga lastna glava. Vsebuje naj pravljice, pogovore, ljudske pesmi, 
zgodovino nekega kraja; lahko vsebuje tudi področja, ki jih obravnavajo pri rednem pouku, a 
za posameznosti ni dovolj časa; vanj spada tudi raziskovanje. M. Košir je zapisala, da je šola 
razvedrilo, je humor, so šale, časopis naj vsebuje tudi logične probleme (npr. uganke). Časopis 
naj bo tudi prostor, kjer lahko učenci izpostavijo težave v šoli: npr. če v šoli nimajo računalnika 
in menijo, da je ta potreben, naj v šolskem časopisu naredijo rubriko zanj. Časopis mora 
spodbujati kritično mišljenje in vrednotenje. Po njenem mnenju je »/d/ober šolski časopis tak, 
ki prinaša pestre vsebine v raznovrstnih oblikah« (Košir, 1987, str. 6). Šolsko glasilo naj ne bo 
brez pesmic ali prostih spisov, vendar naj vseeno ne bo glasilo, ki v pretežni meri objavlja le to 
(prav tam).  
Z namenom, da bi otroci bolje razumeli, v čem se novinarska sporočila ločijo od literarnih, M. 
Košir novinarstvo primerja z literaturo. Zaključi, da so novinarska sporočila resničnostna in 
enopomenska, literarna pa umišljena in večplastna. Da bi bilo novinarsko sporočilo 
prepoznavno, mora izpolnjevati tri pogoje: prepoznaven mora biti čas dogajanja, kraj dogajanja 
in nosilec oz. nosilci dogajanja, tj. KJE se je KAJ zgodilo, KDAJ se je to zgodilo in KDO je to 
povzročil (Košir, 1987, str. 7–8). 
V nadaljevanju M. Košir učencem podrobneje predstavlja stalne oblike novinarskega 
sporočanja: »Določena oblika sporočanja postane stalna (postane vrsta, žanr), ko se toliko ustali 
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med pisci in bralci, da eni in drugi vedo, kaj bo upovedano v njej in kako bo to narejeno. 
Pravimo, da je žanr postal navada, konvencija« (Košir, 1987, str. 18). Sprva M. Košir opozarja, 
da mora vsak, ki se želi ukvarjati z novinarskim sporočanjem, zelo dobro poznati stalne oblike, 
ki so na voljo, in enako kot v Košir (1988) te oblike deli na 1. informativno in 2. interpretativna 
zvrst. V nadaljevanju sta obe poljudno pojasnjeni in razčlenjeni na (1.) vest, poročilo, reportažo, 
anketo, intervju in okroglo mizo oz. (2.) komentar, uvodnik, gloso, članek ter oceno (Košir, 
1987, str. 18–19). 
Avtorica mladim bralcem toplo priporoča – kot so takrat po njenih besedah delali pri časopisu 
Delo – da zvrsti v šolskem časopisu med seboj ločujejo, recimo s spremembo pisave, črto ali 
naslovi rubrik. Opozarja tudi, da so včasih v časopisih prisotni prispevki, ki imajo elemente 
tako informativne kot interpretativne zvrsti. Takrat, predlaga učencem, naj bodo pozorni, kateri 






5.1.1 Metode dela 
V raziskavi smo uporabili tri metode dela. Najprej smo izvedli opazovanje z udeležbo (Bryman, 
2016), in sicer smo se udeležili od enega do treh srečanj krožkov oz. uredniških sestankov na 
treh javnih osnovnih šolah in na eni zasebni šoli, kjer krožek združuje tako osnovnošolce kot 
gimnazijce (gl. še dalje opis vzorca). Na srečanjih smo prisostvovali v času od aprila do junija 
2018. Nadalje smo z mentorji novinarskih krožkov izvedli polstrukturirane intervjuje in razvili 
dialog z intervjuvancem (May, 2001). V intervjujih smo se osredotočili na način dela in 
zaključno piljenje jezikovne podobe prispevkov, ki jih pripravljajo učenci oz. dijaki, ter na 
posebnosti krožka, ki smo jih predhodno opazili med opazovanjem z udeležbo. Tretja metoda 
dela je bila analiza besedil (Titscher, Meyer, Wodak in Vetter, 2000); pri tej smo bili pozorni 
na dvoje: na žanrske prvine in na jezikovnokulturno podobo prispevkov, objavljenih v šolskih 
glasilih.  
5.1.2 Potek opazovanja z udeležbo, intervjujev in analize besedil 
Med 4. in 27. aprilom 2018 smo s prošnjo za sodelovanje poklicali 14 šol, ki so nam bile 
lokacijsko zelo dostopne. Odzivi so bili različni: ravnatelj ene od njih nam je npr. dejal, da 
bomo z opazovanjem motili pouk; druga ravnateljica je zahtevala, da pripravimo izjavo in 
pridobimo soglasje vseh staršev otrok, ki obiskujejo krožek, kar bi bilo v praksi zelo zamudno 
in težko izvedljivo; na tretji šoli so bili s krožkom že pri koncu z delom, zato se srečanj po 
njihovih besedah ne bi mogli udeležiti; spet drugje krožka ali izbirnega predmeta niso izvajali 
ali pa je glasilo sicer izhajalo, a je nastajalo tako, da so mentorji prispevke zbirali po posamičnih 
razredih, tako da v ta namen poseben krožek ni bil niti organiziran. Na nekaterih šolah pa niso 
imeli šolskega glasila. Na koncu smo uspešno nagovorili štiri spodaj navedene osnovne šole 
(glej pogl. 5.1.3). 
Opazovanje z udeležbo je potekalo med 24. aprilom 2018 in 6. junijem 2018. Na vsaki šoli smo 
se udeležili vsaj dveh ur srečanj novinarskih krožkov.  
Za namen opazovanja smo vnaprej oblikovali opazovalne kriterije (gl. tabele v Prilogah A–Č), 
a dvakratni obisk vsake šole je pokazal, da znotraj zgolj teh kriterijev težko zares celovito 
zajamemo dogajanje (velike razlike med šolami, različni didaktični pristopi, različna motivacija 
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učencev ipd.). Posledično smo se odločili, da si pri opazovanju z udeležbo sproti zapišemo čim 
več opažanj, ki smo jih nato v vnaprej pripravljene tabele vnesli kot podkategorije ali na drug 
razviden način (prav tako Priloge A–Č). 
Opravili smo 4 intervjuje z mentorji novinarskih krožkov (en intervju je potekal v dveh delih) 
(Manakai, osebni intervju, 2018, 20. junij; Maričič, osebni intervju, 2018, 20. junij; Strmšek, 
osebni intervju, 2018, 22. junij; Zalokar, osebni intervju, 2018, 18. in 20. junij).4 Za intervjuje 
z mentorji smo pripravili 31 glavnih vprašanj in 74 pomožnih (gl. Prilogo D). Za vsakega 
mentorja smo pripravili tudi nekaj specifičnih vprašanj, ki smo jih sestavili na podlagi 
ugotovitev pri opazovanju z udeležbo (gl. primer v Prilogi E). Cilj ni bil zaporedno slediti 
vprašanjem, ampak – kot je za polstrukturirani intervju značilno (May, 2001) – zajeti vse 
odgovore, ki smo jih z vprašanji želeli pridobiti. Po postavljenem vprašanju smo sogovorca 
najprej do konca poslušali, če pa je z odgovorom nekoliko krenil izven zastavljenih okvirov ali 
je bil njegov odgovor pomanjkljiv, smo ga usmerili nazaj ali dodali podvprašanje. Če je 
intervjuvanec na katero od vprašanj odgovoril že predhodno, smo to vprašanje kasneje izpustili. 
Prav tako smo vrstni red vprašanj zamenjali, če je sogovorec pogovor sam usmeril v drugačno 
zaporedje.  
Pri metodi analiza besedil smo najprej proučili, kateri zvrsti prispevki sploh pripadajo (koliko 
besedil sploh sodi med novinarske žanre in koliko med druge, npr. literarne) (Priloge F.1–F.4), 
dalje pa smo pri besedilih novinarskih zvrsti ugotavljali še prisotnost žanrskih prvin (Košir, 
1988; Laban, 2005). Sledila je analiza jezikovne podobe prispevkov, predvsem skladnosti s 
slovnično in pravopisno knjižnojezikovno normo (Toporišič, 2004; Toporišič in drugi, 2001; 
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991). Pri klasifikaciji novinarskih žanrov nismo 
bili zelo strogi, saj smo upoštevali, da gre v glavnem za izdelke osnovnošolcev. Večino 
prispevkov smo uspeli žanrsko umestiti – tiste, ki po našem mnenju niso spadali v nobeno izmed 
skupin, pa smo uvrstili v kategorijo »drugo«. Žanrom, ki so se v glasilih pojavljali redno oz. 
pogosteje kot nekateri ostali, smo se nato posvetili še podrobneje  šlo je za običajno poročilo, 
anketo in intervju.   
5.1.3 Vzorec  
Vzorec raziskave so bili štirje šolski krožki in štiri šolska glasila, ki jih izdajajo. Analizirali smo 
po dve številki vsakega glasila, izdani v zadnjih dveh šolskih letih (2016/2017 in 2017/2018), 
                                                          
4 Zvočni posnetki intervjujev so v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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le ena številka je bila izjemoma izdana v šolskem letu 2012/2013, ker šola od takrat dalje pa 
vse do šolskega leta 2017/2018 glasila ni objavila v tiskani obliki. Predmet našega raziskovanja 
so bili krožki in glasila (Slika 5.1) naslednjih šol:  
 OŠ KM, Iskrice: junij 2018 in šolsko leto 2012/2013, 
 OŠ KDK, Vrtiljak pegic: junij 2018 in junij 2017, 
 OŠ FB, Pr(a)va beseda: junij 2018 in junij 2017, 
 WŠ, Woolkan: maj 2018 in oktober 2017. 
Slika 5.1: Naslovnice izbranih glasil 
 
Za našteta glasila smo se odločili na podlagi pregleda vsebine in že omenjene lokacijske 
dostopnosti šol. Vzorec je naključen in neodvisen od kakovosti glasil ali morebitnih nagrad, ki 
so jih prejeli.  
Sprva smo načrtovali, da bomo v raziskavo vključili tako (a) novinarske krožke kot (b) izbirne 
predmete  hoteli smo jih celo primerjati med sabo, vendar pa so v naštetih šolah glasila 
nastajala le v okviru krožkov, tako da se naše ugotovitve lahko nanašajo le nanje, ne pa tudi na 
izbirne predmete. V OŠ FB in OŠ KM je prejšnja leta »šolsko novinarstvo« sicer potekalo v 
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obliki izbirnega predmeta, letos pa za to obliko ni bilo dovoljšnega zanimanja, zato je ta 
dejavnost potekala, kot rečeno, v obliki krožka.  
 
5.2 Rezultati 
V nadaljevanju rezultate podajamo po zaporedju, ki ga določajo hipoteze, se pravi najprej 
ugotovitve iz analize besedil, nato pa ugotovitve iz opazovanja z udeležbo ter intervjujev z 
mentorji.  
5.2.1 Analiza žanrov 
Kot je bilo že pojasnjeno, smo analizirali po dve številki vsakega glasila, pri čemer je bila ena 
od dveh številk tista, ki je nastajala v okviru srečanj, na katerih smo bili prisotni. 
5.2.1.1 Zastopanost žanrov 
S splošno analizo žanrov smo skušali potrditi naslednjo hipotezo: 
H1: Vsebina prispevkov šolskih glasil je raznolika in sega od klasičnih novinarskih žanrov (npr. 
intervju, anketa, poročilo) do literarnih besedil (npr. pesmi, spisi, zgodbe), slikovnega in 
fotografskega gradiva ter zabavnih vsebin (npr. humor, križanka, horoskop).   
V prvem delu žanrske analize smo tako ugotavljali, koliko prispevkov so imela posamezna 
glasila (obe številki), koliko od teh prispevkov je bilo prispevkov novinarskih žanrov 
(podrobnejša analiza štirih glasil, nastalih med opazovanjem z udeležbo, je dostopna v Prilogah 
F.1–F.4)5 in kateri novinarski žanri so bili najbolj zastopani. Rezultate prikazujejo Slika 5.2, 
Slika 5.3, Tabela 5.1 in Slika 5.4. Ob tem naj dodamo, da smo pri prispevkih, pri katerih smo 
bili pri uvrstitvi v določen žanr v dvomih, ravnali na naslednji način: prispevek smo pri prvem 
pregledu uvrstili v dva ali tri različne žanre in to označili z opombo, v končni analizi, ki jo 
prikazujemo tu, pa smo upoštevali le prvi navedeni žanr. 
  
                                                          
5 V prilogah je zaradi obsega dostopna le po ena analiza vsakega posameznega glasila, tj. skupaj 4. Ostale analize 
so dostopne pri avtorici.  
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Slika 5.2: Število prispevkov v šolskih glasilih 
 
 
Slika 5.2 prikazuje število prispevkov v pregledanih šolskih glasilih (skupno 8 glasil, po dve 
glasili vsake od izbranih osnovnih šol). Kot je razvidno, je bilo največ prispevkov objavljenih 
v šolskem glasilu Vrtiljak pegic (OŠ KDK), najmanj pa v glasilu Woolkan (WŠ). To je tudi 
posledica tega, da Vrtiljak pegic izhaja enkrat letno, Woolkan pa trikrat.  
Tabela 5.1: Število in delež novinarskih žanrov v šolskih glasilih 






Vrtiljak pegic, jun 2018 (OŠ KDK) 211 18 82 
Vrtiljak pegic, jun. 2017 (OŠ KDK) 179 15 85 
Vrtiljak pegic (OŠ KDK) – skupaj 390 16 84 
Pr(a)va beseda, jun. 2018 (OŠ FB) 95 29 71 
Pr(a)va beseda, jun. 2017 (OŠ FB) 69 26 74 
Pr(a)va beseda (OŠ FB) – skupaj 164 28 72 
Iskrice, jun. 2018 (OŠ KM) 55 38 62 
Iskrice, 2012/2013 (OŠ KM) 154 30 70 
Iskrice (OŠ KM) – skupaj 209 32 68 
Woolkan, okt. 2017 (WŠ) 36 39 61 
Woolkan, maj 2018 (WŠ) 27 22 78 
Woolkan (WŠ) – skupaj 63 32 68 
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Tabela 5.1 prikazuje podatke o številu prispevkov v šolskih glasilih štirih izbranih osnovnih šol, 
med njimi ločeno delež novinarskih žanrov in drugih prispevkov. Skupno smo pregledali in 
razvrstili 826 prispevkov, delež prispevkov novinarskih žanrov med vsemi prispevki je bil 24-
odstotni. 
Slika 5.3: Delež novinarskih žanrov v šolskih glasilih (%) 
 
Slika 5.3 prikazuje delež novinarskih žanrov v posameznih šolskih glasilih, in sicer delež glede 
na vse prispevke obeh številk. Podan je tudi delež novinarskih žanrov v vseh pregledanih 826 
prispevkih iz vseh glasil (prvi stolpec). Razvidno je, da je v vseh šolskih glasilih delež 
novinarskih žanrov manj kot polovični, največji delež novinarskih žanrov je v glasilih Woolkan 
(WŠ) in Iskrice (OŠ KM), v obeh po 32-odstotni.  
V celoti gledano, je v vseh glasilih zastopanost žanrov raznolika, prevladujejo pa zvrsti, ki po 
svojih značilnostih niso novinarski žanri. Glasila so polna prispevkov literarnih in 
likovnoumetniških zvrsti (pesmi, spisi, risbe, slike, stripi), ponekod so pogosti tudi podatkovni 
prispevki (npr. rezultati tekmovanj). Prav tako je bilo bogato fotografsko gradivo (tega sicer v 
analizo nismo zajeli). Slike 5.9–5.14 spodaj prikazujejo posamezne primere tovrstnih 
prispevkov – ker pa gre zgolj za ponazoritev, smo jih umestili na konec tega podpoglavja (str. 
32–37). 
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Slika 5.4: Skupno število prispevkov posameznih novinarskih žanrov v vseh šolskih glasilih 
 
Slika 5.4 prikazuje, kateri žanri so bili prisotni v vseh pregledanih šolskih glasilih. Jasno se vidi, 
da je bilo največ običajnih poročil, nekoliko manj intervjujev, sledijo fotoreportaža, vest, 
reportaža, recenzija itd. Najmanj je bilo člankov, pri katerih smo pri ocenjevanju prvin tega 
žanra upoštevali osnovnošolski nivo oz. to, da so njihovi avtorji učenci.  
Nadaljnje Slike 5.5–5.8 prikazujejo število posameznih novinarskih žanrov še po posameznih 
glasilih.  
Slika 5.5: Število prispevkov novinarskih žanrov v dveh številkah šolskega glasila Vrtiljak 






















































Slika 5.6: Število prispevkov novinarskih žanrov v dveh številkah šolskega glasila Pr(a)va 
beseda (OŠ FB) 
 
 



























































Slika 5.8: Število prispevkov novinarskih žanrov v dveh številkah šolskega glasila Woolkan 
(WŠ) 
 
V glasilu OŠ KDK so bili najbolj zastopani novinarski žanri intervju, običajno poročilo in 
reportaža. Pogosti so bili tudi fotoreportaže in potopisi. V glasilu OŠ FB je bilo največ običajnih 
poročil, recenzij in vesti, pogosti so bili tudi intervjuji in ankete. V glasilu OŠ KM je med 
novinarskimi žanri prevladovalo običajno poročilo, fotoreportaža in vest. Pogosti so bili tudi 
intervjuji. V glasilu WŠ je bilo največ intervjujev in reportaž, običajnih poročil pa v nasprotju 
z drugimi šolami, kjer so bila večinsko zastopana, sploh ni bilo. Po pogostosti intervjujem in 
reportažam tu sledijo recenzije.  
Ob pregledu žanrov smo tako ugotovili, da šolska glasila obsegajo tako klasične informativne 
novinarske žanre (na osnovnošolskem nivoju), kot so običajna poročila, vesti, intervjuji, ankete, 
izjave, potopisi, reportaže, fotoreportaže, kot tudi nekatere interpretativne žanre, med njimi so 
bile najbolj pogoste recenzije. S prvim delom analize žanrov v šolskih glasilih smo torej potrdili 





























Slika 5.9: Literarni prispevek: primer 
 




Slika 5.10: Kuharski recept: primer 
 
Vir: Pr(a)va beseda (2018, str. 48) 
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Slika 5.11: Kviz: primer 
 
Vir: Pr(a)va beseda (2018, str. 46) 
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Slika 5.12: »Učiteljski dvoboj«: primer 
 




Slika 5.13: »Otroške modrosti«: primer 
 




Slika 5.14: Različni razvedrilni prispevki: primer 
 




5.2.1.2 Strukturna in vsebinska analiza žanrov 
Naša druga hipoteza se je glasila: 
H2: Avtorji prispevkov v šolskih glasilih v okviru krožkov ali izbirnih predmetov VM in ŠN 
sicer v grobem spoznajo značilnosti novinarskih žanrov, vendar njihovi objavljeni prispevki 
večinoma še vseeno niso pravilno žanrsko uresničeni. 
Hipotezo smo preizkušali na ožjem vzorcu besedil, in sicer smo iz vsakega glasila naključno 
izbrali po tri običajna poročila, dve anketi in dva intervjuja. Izjema je bilo glasilo WŠ, ki ne 
vsebuje običajnih poročil in anket, zato smo iz tega glasila v ožji vzorec vzeli le dva intervjuja. 
Žanrske prvine smo iskali v skladu s kriteriji (v smislu DA/NE) M. Košir (1988) in V. Laban 
(2005), ki so naslednji: 
a) običajno poročilo: 
o odgovor na vprašanja KAJ, KJE, KDAJ, KDO, 
o pripovedovanje o dogodku, 
o kronološki vrstni red/pomembnostni vrstni red/kombinirani vrstni red/vrstni red 
po govorcih/po temah, 
o glava, 
o jedro, 





o aktualnost, zanimivost dogodka ali vprašanja, 
o kratek in informativen naslov, 
o kratek uvod, 
o vprašanje na koncu uvoda, 
o jedro z odgovori. 
 
c) intervju: 
o osebnostni, tematski, mešani, 
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o vizualna ločnica med vprašanji in odgovori, 
o brez opisa sogovornika, 
o brez opisa prizorišča, 
o brez opisa dogajanja, 
o brez opisa obnašanja, 
o brez anekdot, 
o brez biografskih podatkov. 
Skupno smo ugotovili, da običajna poročila najpogosteje izpolnjujejo 5 od 8 kriterijev, ankete 
najpogosteje 3 od 5 kriterijev, vsi intervjuji pa so ustrezali kar vsem zastavljenim kriterijem. 
Natančnejša opažanja v zvezi z vsakim žanrom pojasnjujemo v nadaljevanju, pred tem pa za 
boljšo predstavo o prispevkih, objavljenih v šolskih glasilih, podajamo še nekaj slik naključno 




Slika 5.15: Običajno poročilo: primer 1 
 
Vir: Pr(a)va beseda (2018, str. 10) 
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Slika 5.16: Običajno poročilo: primer 2 
 





Slika 5.17: Anketa: primer 1 
 





Slika 5.18: Anketa: primer 2 
 





Slika 5.19: Intervju: primer 1 
 




Slika 5.20: Intervju: primer 2 
 






Skupno smo, kot je bilo že razvidno, v strukturno in vsebinsko analizo zajeli 9 običajnih poročil. 
Ugotovili smo, da največ poročil ustreza 5 od 8 kriterijem (6 od 9 poročil), dve poročili sta 
ustrezali 7 kriterijem, eno pa le 4 kriterijem. Vseh 9 poročil je izpolnjevalo sledeče kriterije: 
pripovedovanje o dogodku; jedro; kratek, informativen naslov. Le eno poročilo pa je imelo 
podnaslov in le eno poročilo je imelo vizualno ločen sinopsis oz. vodilo. Pogost je bil tudi zapis 
poročil v prvi osebi množine (v imenu skupine) in vnašanje mnenja učencev/učiteljev. 
Podrobnejšo analizo vseh 9 poročil podajamo v Prilogi G, na tem mestu pa prikazujemo le en 
primer analize enega od njih (Tabela 5.2; dalje enako velja za anketo in intervju).   
Tabela 5.2: Strukturna in vsebinska analiza običajnega poročila: primer 
OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Planinski izlet 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 4 
  Osnovna šola: OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, 
KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA Zelo površno. 
Kronološki vrstni red DA   
Pomembnosti vrstni red /6   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po 
temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja NE  
 
Anketa 
Skupno smo v strukturno in vsebinsko analizo zajeli 6 anket. Ugotovili smo, da največ anket 
izpolnjuje 3 od 5 kriterijev (4 od 6 anket), ena anketa je izpolnjevala vse kriterije, ena pa 4 od 
                                                          
6 Znak »/« pomeni, da vrstni red v poročilu ni ustrezal navedenemu, temveč enemu izmed ostalih vrstnih redov, ki 
so za poročilo prav tako značilni (npr. običajno poročilo ni bilo napisano po pomembnostnem vrstnem redu, 
temveč po kronološkem). 
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5. Vseh 6 anket je izpolnjevalo sledeče kriterije: aktualnost, zanimivost dogodka ali vprašanja; 
kratek in informativen naslov; jedro z odgovori. Dve anketi sta imeli kratek uvod, le ena pa je 
imela pravilno postavljeno vprašanje, ki je sledilo uvodu. Kar nekajkrat smo opazili, da je uvod 
in vprašanje, ki bi mu moralo sledili, nadomestil kar naslov v obliki vprašanja (Tabela 5.3). 
Tabela 5.3: Strukturna in vsebinska analiza ankete: primer 
ANKETA NASLOV: Kdo so moji prijatelji in kaj cenim pri 
njih? 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Vrtiljak pegic, junij 2018, str. 21 
  Osnovna šola: OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost 
dogodka ali vprašanja DA   
Kratek in informativen 
naslov DA   
Kratek uvod NE   
Vprašanje na koncu uvoda NE Vprašanje je sam naslov. 
Jedro z odgovori DA   
 
Intervju 
Skupno smo v analizo zajeli 8 intervjujev. Ugotovili smo, da vsi intervjuji zadoščajo vsem 
kriterijem, od teh so bili trije intervjuji osebnostni, kar pet pa jih je bilo mešanih. Med izbranimi 
intervjuji ni bilo nobenega tematskega (Tabela 5.4). 
Tabela 5.4: Strukturna in vsebinska analiza intervjuja: primer 
INTERVJU NASLOV: Branka Strmole Ukmar 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Woolkan, oktober 2017, str. 4–5 
  Osnovna šola:  WŠ 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni DA   
Tematski /7   
Mešani /   
Vizualna ločnica med 
vprašanji in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
                                                          
7 Znak »/« pomeni, da vrsta intervjuja ni ustrezala navedenemu kriteriju, vendar je izpolnjevala drugi kriterij iste 
vrste (npr. intervju ni tematski, ampak osebnostni). 
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Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   
Brez biografskih podatkov DA   
 
Drugo hipotezo smo torej potrdili: učenci in dijaki v grobem poznajo značilnosti novinarskih 
žanrov, jih pa vseeno povsem pravilno žanrsko ne uresničujejo. 
Dodatno smo drugo hipotezo potrdili tudi z opazovanjem z udeležbo in intervjuji z mentorji (v 
pogl. 5.2.3). 
5.2.2 Jezikovna analiza 
Jezikovno analizo smo izvedli ob dvojnem branju besedil – prvič smo bili na jezik pozorni že 
ob pregledu žarov, nato pa smo se jeziku podrobneje posvetili še enkrat, in sicer tako, da smo 
izpisali vsa pravopisna, slovnična in leksikalna odstopanja od norme (Toporišič in drugi, 2001; 
Toporišič, 2004; Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970–1991). S tem smo skušali potrditi 
četrto hipotezo: 
H4: Prispevki v šolskih glasilih so pravopisno, slovnično in stilno pravilni oz. ustrezni, napak 
in pomanjkljivosti je malo.  
Pri jezikovni analizi smo opazili nekaj manjkajočih/nepotrebnih presledkov, nedosledno 
uporabo spolov, manjkajoče vejice, napačno uporabo narekovajev in pomišljajev, zatipkane 
besede, nepotreben zaklepaj itd. – vendar pa je bilo vsega naštetega malo, drugih večjih napak 
ali neustreznih jezikovnostilnih odstopanj pa ni bilo. 
Analiza je našo hipotezo torej potrdila. 
Nekaj primerov:  
 Na tečaju je bilo več kot 46. 000 fotografij več kot lani, zato je bila konkurenca zelo velika. [NAPAKA: 
nepotreben presledek] (Vir: Pr(a)va beseda, 2017, str. 9) 
 Lina Huth Lukšič, 5.a [NAPAKA: manjkajoči presledek za piko] (Vir: Pr(a)va beseda, 2017, str. 31) 
 Kako si se počutil-a, ko si zaslišal alarm? [NAPAKA: nedosledna uporaba obeh spolov] (Vir: Pr(a)va 
beseda, 2018, str. 11) 
 Mark Lunder 6. a [NAPAKA: manjkajoča vejica] (Vir: Pr(a)va beseda, 2018, str. 27) 
 Za zadnji večer smo zapisale tudi pesem, ki je vključevala:«Liza k fantom se sprehaja…« [NAPAKE: 
levostični narekovaj (namesto desnostični), manjkajoči presledek za dvopičjem, manjkajoči presledek 
pred tropičjem] (Vir: Pr(a)va beseda, 2018, str. 39) 
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 Knjige so napisane v posebnem jeziku - je preprost, a lep in dih jemajoč /…/ [NAPAKA: kratek pomišljaj 
oz. vezaj] (Vir: Woolkan, 2017, str. 3) 
 Naredili: Lana Benedik in Anja Studen ( 8.b ) [NAPAKI: manjkajoči presledek za piko, presledek za 
uklepajem in pred zaklepajem] (Vir: Woolkan, 2017, str. 6) 
 Kuharji so nam kuhali okusno rano, čistilke pa so nam očistile dom. [NAPAKA: zatipkana beseda 
»hrana«] (Vir: Vrtiljak pegic, 2017, str. 12) 
 Na spodnji fotografiji skrbniki vrta: Gaspar, Daniel, Leon, Liam, Julijan) [NAPAKA: nepotreben 
zaklepaj oz. manjkajoči uklepaj] (Vir: Iskrice, 2018, str. 14) 
Pri žanrih, ki smo jih kategorizirali v običajno poročilo ali vest, velja omeniti še to, da so bili 
navadno napisani v prvi osebi množine (kot omenjeno, v imenu skupine).  
Primeri: 
 Na sončno soboto, 20. 10. 2017, smo se z učenci, ki so vključeni v planinski krožek, odpravili na naš drugi 
planinski izlet v novem šolskem letu. /…/ Z avtobusom smo se peljali mimo Zgornjega Jezerskega /…/ 
kjer smo pričeli z našo hojo. /…/ (Vir: Pr(a)va beseda, 2018, str. 3) 
 Učenci 6. a razreda smo imeli 20. 9. 2012 prvi naravoslovni dan. /…/ Učiteljica Marija Pikon nas je že 
pri uri naravoslovja seznanila s potekom naravoslovnega dne /…/ Na meglen četrtek smo se zbrali ob 
8.30 pred učilnico. (VIR: Iskrice, 2012/2013, str. 18) 
 V ponedeljek, 22. 5. 2017, smo se s šolo odpravili na Hrvaško v Zambratijo. Avtobus nas je pripeljal v 
dom. Bivali smo v velikih sobah /…/ Z nami je bil tudi 2. b, z njim pa ga Janja. (Vir: Vrtiljak pegic, 2017, 
str. 11) 
Dodamo lahko le še, da je bilo pri poročilih in vesteh, predvsem teh, ki so jih pripravili učenci, 
pogosto tudi vnašanje lastnih opažanj oz. občutkov in mnenj, ki sicer po teoriji ne sodijo v ta 
dva žanra (od 9 podrobneje pregledanih poročil v poglavju 5.2.1.2 so avtorji mnenje vnesli v 6 
prispevkov). O razlogih za dopuščanje teh prvin gl. razdelek Spoznavanje novinarske 
terminologije in žanrov v pogl. 5.2.3.  
Primeri:  
 Meni je bil ta športni dan najboljši letos, saj smo bili zelo aktivni in se ob tem zabavali. Tak športni dan 
bi bilo zabavno še kdaj ponoviti. (Vir: Iskrice, 2018, str. 16) 
 Všeč nam je bila srebrna dvorna in prestol Kralja Matjaža. (Vir: Iskrice, 2012/2013, str. 12) 
 Učenci s večinoma raje ogledamo igrano, klasično predstavo, a tudi ta je bila vsem všeč, saj je bilo 
zanimivo doživeti, kako so bralci zgolj z glasom prepričljivo igrali svoje vloge in nas ves čas držali na 
višku pozornosti. (Vir: Iskrice, 2018, str. 25) 
 Nadvse sem se zabavala in imela lepo. (Vir: Vrtiljak pegic, 2017, str. 11) 
 Na prireditvi je bilo zelo lepo in ugotovili smo, da ima naša šola veliko več talentov, kot smo mislili. (Vir: 
Vrtiljak pegic, 2017, str. 38) 
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Če še enkrat povzamemo: vsa glasila, ki smo jih zajeli v vzorec, izkazujejo visoko 
jezikovnokulturno kakovost. 
5.2.3 Mnenja in izkušnje mentorjev ter opažanja pri urah krožkov 
Z opazovanjem z udeležbo in pogovori z mentorji smo prišli do odgovorov o načinu dela pri 
krožkih, ki nas je zanimal v tretji hipotezi, in končnem jezikovnem pregledu besedil, ki nas je 
zanimal v peti hipotezi:  
H3: Način dela v novinarskih krožkih ter pri izbirnih predmetih VM in ŠN je raznovrsten, 
vključuje predavanja, branje literature, diskusije, sestanke, komuniciranje prek elektronske 
pošte in družbenih omrežij, delo na terenu ter pisanje in urejanje besedil. 
H5: Za to, da so v šolskih glasilih objavljeni prispevki jezikovno (skoraj) brezhibni, ob končnem 
pregledu poskrbijo mentorji oz. učitelji, ki izvajajo izbirna predmeta.   
Pri izvedbi obeh metod smo si pomagali s kriteriji, ki smo jih zapisali v tabelah (Priloge AČ). 
Kjer je prišlo do odstopanj med podatki iz intervjuja in opazovanjem z udeležbo, smo upoštevali 
pričanja mentorjev, saj smo bili na srečanjih prisotni le kratek čas in so nam zato mentorji nudili 
širši ter bolj zanesljiv vpogled v delo pri krožkih.  
Na osnovi opazovanja z udeležbo in opravljenih intervjujev z mentorji smo lahko dodatno 
potrdili tudi drugo hipotezo, ki smo jo sicer raziskovali z drugo metodo (glej pogl. 5.2.1.2). 
5.3.2.1 Branje strokovne literature o novinarstvu in branje novinarskih besedil 
V OŠ FB smo opazili, da strokovno literaturo (na osnovnošolskem nivoju) berejo le nekateri 
učenci, in sicer tisti, ki jim mentor dodeli to nalogo. Na srečanjih v OŠ KDK prav tako nismo 
opazili, da bi mentorica veliko poudarka dala na branje strokovne literature. V osnovni šoli KM 
berejo le literaturo, ki jim je dostopna prek interneta, v WŠ pa je po navedbah mentorice za 
branje strokovne literature o novinarskih žanrih premalo časa.  
Prav tako na nobeni šoli pri novinarskem krožku ni posebej organizirano branje leposlovja ali 
umetnostnih besedil – mentor OŠ FB je npr. navedel, da takšna besedila berejo le učenci, ki 
pripravljajo ocene knjig ali filmov. 
V manjši meri učenci  različno literaturo za potrebe krožka berejo tudi doma, čeprav smo opazili, 
da večino dela opravijo že pri krožku. B. Maričič iz OŠ FB navaja, da domačega branja v učnem 
načrtu nima, saj je za to premalo časa, mentorica OŠ KM nam je prav tako dejala, da učenci 
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največ berejo pri krožku, medtem ko mentorica OŠ KDK navaja, da berejo tako pri krožku kot 
doma, K. Manakai iz WŠ pa je opazila, da doma berejo le knjigoljubi.   
Pri branju novinarskih besedil učenci pri krožku v OŠ FB berejo časopisne »članke«, ki jih 
potem obravnavajo, prav tako to počnejo v OŠ KM in OŠ KDK. Na drugi strani v WŠ učenci 
in dijaki novinarskih besedil pri krožku ne berejo. 
Mentorica krožka v WŠ učencev in dijakov k branju novinarskih besedil doma ne spodbuja zelo, 
saj omenja, da tudi sama ni vzor tega. Medtem pa v OŠ KDK besedila po pričevanjih mentorice 
doma berejo, prav tako jih berejo tudi v OŠ KM. Obe mentorici sta poudarili, da učenci 
večinoma berejo in se zanimajo predvsem za besedila, primerna in namenjena njihovi starosti. 
Nekoliko bolj strukturirano delo, kar se tiče branja novinarskih besedil doma, imajo v OŠ FB, 
kjer mentor učencem zada domačo nalogo, naj na krožek prinesejo določen novinarski žanr 
(navaja »novico«). Mentor opaža, da je vse manj staršev učencev naročenih na časopise, zato 
učenci v večini primerov prinesejo prispevke, natisnjene z interneta. 
5.3.2.2 Komuniciranje 
Pri večini krožkov učenci z mentorji komunicirajo neposredno le na krožku, le redko prek 
drugih komunikacijskih sredstev. Na drugem mestu je komuniciranje prek elektronske pošte, 
na nobeni šoli pa ne komunicirajo prek družbenih omrežij.  
V OŠ FB elektronska pošta za potrebe krožka služi predvsem za oddajo prispevkov in le redko 
za komuniciranje, saj se učenci z mentorjem pri urah krožka redno srečujejo. Podobno navaja 
mentorica OŠ KM, kjer imajo za potrebe krožka oz. za oddajo prispevkov temu namenjen 
elektronski naslov. Ta služi, kot rečeno, za oddajo prispevkov, redkeje pa tudi za obveščanje. 
V OŠ KDK je najpogostejše komuniciranje neposredno na krožku, včasih pa mentorico učenci 
ustavijo tudi »na hodniku«. Elektronske pošte ne uporabljajo, saj kot smo opazili tudi sami, 
učenci prispevke oddajo na USB-ključu pri krožku. V WŠ elektronska pošta poleg oddajanja 
prispevkov služi opominjanju na uredniške sestanke, na roke za oddajo prispevkov, včasih pa 
se prek elektronske pošte pogovarjajo tudi o prispevkih.  
Pri komuniciranju preko družbenih omrežij so pri vseh opazovanih šolah zadržani. S. Zalokar 
z OŠ KM navaja, da družbeno omrežje Facebook uporablja zgolj za osebne namene, prav tako 
za potrebe krožka nikoli ne uporabljajo družbenih omrežij v WŠ in v OŠ FB. V OŠ KDK tega 




Na nobeni izmed izbranih šol ne skrbijo za širjenje vsebin glasila prek družbenih omrežij. V 
OŠ KM so se raje usmerili v spletno domeno Blogger.com. Mentorica kot razlog za to navaja 
nezanemarljivo zlorabo podatkov na družbenih omrežij, problem varnosti, vdorov. Zato so pri 
tem še posebej previdni. V OŠ KDK so se sicer o šolskem naslovu na Facebooku že pogovarjali, 
navaja mentorica, ampak tega niso uresničili, ker, kot pravi, tudi sama ni »oboževalka« tega 
kanala. B. Maričič z OŠ FB pravi, da bi za to moral kdo nenehno skrbeti, kar pa trenutno ne gre. 
Omeniti velja, da ima večina osnovnih šol na spletni strani šole glasila dostopna tudi v 
elektronski obliki. 
Prav tako nobena izmed šol za širjenje vsebin ne uporablja drugih spletnih platform (npr. 
Youtube, Snapchat). 
Izredni sestanki, ki bi potekali izven rednega pouka, na nobeni izmed šol niso posebej pogosti, 
saj učenci večino dela opravijo že v okviru krožka. B. Maričič z OŠ FB navaja, da so se z učenci 
krožka izven rednega pouka sestali le, ko so obiskali Radio Slovenija, mentorica v WŠ pa je 
dejala, da so se včasih izven rednega pouka pogosteje sestajali prejšnja leta. V OŠ KM so učenci 
proti koncu šolskega leta v času rednega pouka še izdelovali prispevke za šolsko glasilo, vendar 
so srečanja potekala v dogovoru z učitelji rednega pouka, je navedla njihova mentorica. Učitelji 
so učencem v tem primeru izostanek od rednega pouka opravičili s tem, da so imeli učenci 
predmete že v večji meri zaključene.   
5.3.2.3 Tematike 
Pri vseh glasilih tematike, ki jih bodo pokrili, praviloma določijo ob začetku šolskega leta. 
Najbolj sistematično je to organizirano v OŠ FB, kjer teme praviloma določi mentor. Na začetku 
imajo »uredniški odbor«, navaja, kjer določijo glavno urednico, nato se pogovorijo o tem, kaj 
jih zanima, ter si razdelijo prispevke, pri urah pa navadno pišejo o aktualnem dogajanju – če 
imajo učenci svoje zamisli, jim pri njihovem razvoju pomaga mentor. V OŠ KDK imajo sicer 
vnaprej določene stalne rubrike, ki pa jih prilagajajo zanimanjem učencev. V OŠ KM smo 
opazili, da se mentorica v začetnih urah, ko začnejo s pripravo glasila, z učenci temeljito 
pogovori o njihovih zanimanjih (vzpostavi rdečo nit »naša šola«, učenci pa nato nizajo ideje, ki 
jih mentorica zapiše na tablo v obliki miselnega vzorca). V WŠ imajo rubrike vnaprej določene, 
o tematikah pa nadaljujejo pogovore na sestankih.  
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5.3.2.4 Spoznavanje novinarske terminologije in žanrov 
Pri vseh novinarskih krožkih so predavanja za osnovnošolce organizirana tako, da se učenci 
spoznajo z osnovnimi novinarskimi pojmi, kot so npr. članek, novinar, lektor, urednik, založnik, 
naklada, uvodnik (izjema je WŠ, kjer so člani krožka starejši učenci in dijaki, ki so se s 
temeljnimi novinarskimi termini že spoznali v nižjih razredih). Večinoma to počnejo na 
uvodnih srečanjih ob začetku šolskega leta, še posebej sistematično to velja za OŠ FB (verjetno 
zaradi tega, ker je bil krožek prej organiziran kot izbirni predmet, pri katerem je moral učitelj 
imeti pripravljen učni načrt). V OŠ KDK mentorica navaja, da pri krožku spoznajo uredniške 
in druge vloge v novinarstvu, vendar pa vlog med učence ne razdeli, ker se poimenovanja kot 
»urednik« ipd. lahko slišijo prestižno, sama pa raje teži k enakopravnosti učencev.  
V OŠ FB so se učenci pri krožku tudi zelo sistematično spoznali z oblikami novinarskega 
sporočanja. Spoznali so lastnosti posameznih žanrov, ob tem pa jim je učitelj predstavil primere 
iz Dela. Učili so se razlikovati med informativnimi in interpretativnimi žanri, največ časa pa 
posvetijo kratkim vrstam (mentor navaja vest, poročilo, intervju, anketo, uvodnik, reportažo in 
izjavo). Interpretativne vrste pri krožku zgolj omenijo (mentor navaja kolumno in komentar) 
ter jih upovedujejo le učenci višjih razredov. Kasneje so znanje prenesli še v prakso, saj so 
prispevke v določenih žanrih upovedovali tudi sami. Naloga, pri kateri so učenci morali 
prepoznati posamezne žanre, jim je bila dodeljena tudi pri opazovani uri. Mentor ocenjuje, da 
učenci na koncu dobro poznajo značilnosti novinarskih žanrov, kljub temu pa opaža, da pri 
objektivnih žanrih, kot je poročilo, učenci še vedno pogosto vnašajo svoja opažanja 
(subjektivne zaznave). Pogosto mentor to v prispevku pusti, saj gre za učence različnih starosti, 
tudi mlajše, ki žanrske značilnosti poznajo slabše. V OŠ KDK na uvodnih srečanjih spoznajo 
besedilne vrste, mentorica navaja, da morajo učenci poznati publicistične zvrsti, saj so tudi 
nacionalna preverjanja znanja ob koncu osnovne šole sestavljena tako, da učenci dobijo nalogo 
v zvezi z njimi. Največ se posvečajo intervjujem, reportažam, anketam in novicam. V OŠ KM 
se z oblikami novinarskega sporočanja spoznajo na grobo – mentorica navaja primer, ko so 
učenke izrazile željo, da bi izvedle intervju. V takih primerih se pogovorijo o zgradbi izbranega 
žanra in njegovem namenu, s so-mentorico pa jih pri delu usmerjata. Tudi v WŠ se z oblikami 
novinarskega sporočanja spoznajo zelo površno. Največ se posvečajo anketi in intervjuju. 
Mentorica navaja, da je v šolo prinesla tudi časopise, v katerih so učenci iskali razširjene novice, 
intervjuje in poročila.  
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Predvsem zgornji razdelek dodatno potrjuje tudi drugo hipotezo: pri krožkih se učenci na grobo 
spoznajo z oblikami novinarskega sporočanja, ponekod sicer nekoliko podrobneje, splošno 
opažanje pa je, da učenci žanrske značilnosti spoznajo v grobem. 
5.3.2.5 Način dela na urah krožka  
Diferencirano delo učencev spodbujajo na vseh šolah (izjema je spet WŠ). V OŠ FB npr. 
interpretativne žanre tvorijo le višji razredi, v OŠ KDK pogosto starejši učenci pri izbirnemu 
predmetu Tisk na računalnik zapisujejo besedila mlajih učencev. Prav tako mentorica slednje 
šole omenja, da pričakuje višji nivo znanja pri starejših učencih. Sicer pa M. M. Strmšek v 
razredu vidi, kdo je nadarjen (najbolje to vidi pri učencih, ki jih sama poučuje pri rednem 
pouku), in na podlagi tega izbere, kako težke prispevke bo posamezen učenec pripravil za 
glasilo. Nekatere izdelke ji pošljejo učiteljice razredne stopnje, nekateri se udeležujejo raznih 
literarnih tečajev ali Cankarjevega tekmovanja in so torej za določene vrste prispevkov bolj 
nadarjeni. V OŠ KM so bile v tem letu pri glasilu aktivnejši starejši učenci (7. razred), mlajši 
pa so bolj sodelovali pri radiu. Najpogosteje si delo razdelijo učenci sami, neodvisno od 
mentorice, enako velja za učence in dijake WŠ (prispevke izbirajo glede na zanimanje).  
Na vseh šolah v okviru krožka poteka tudi terensko delo (sem uvrščamo vso delo, ki poteka 
izven učilnice – pobiranje izjav, intervjuvanje, anketiranje, poročanje z dogodkov ipd.), v večini 
primerov delo poteka interno, torej v osnovni šoli. V terensko delo v OŠ FB je vključeno 
pobiranje izjav, intervjuvanje, anketiranje. Kot razlog za to, da terensko delo poteka le v šoli, 
mentor navaja, da učencev učitelji ne smejo spuščati iz šole. Poročila s kulturnih prireditev in 
športnih dni učenci pripravijo kasneje pri pouku. Mentor je navedel tudi primer intervjuja s 
pesnikom Andrejem Rozmanom - Rozo, ki sicer ne deluje v šoli, vendar je do tega prišlo zgolj 
izjemoma (pesnik je s šolo sodeloval). Enake vrste prispevkov v okviru terenskega dela 
pripravljajo tudi učenci OŠ KDK. Mentorica navaja, da pri njih včasih terensko delo poteka 
tudi izven šole – učenci izbirnega predmeta Televizija npr. obiščejo snemanje oddaj ter nato o 
tem pripravijo prispevek. V OŠ KM prireditve zgolj z namenom, da bi otroci o njej pripravili 
prispevek, ne obiščejo nikoli. Navadno gre za prireditve, ki jih učenci obiščejo v okviru rednega 
pouka, učenci krožka pa po njej npr. poberejo izjave obiskovalcev. V WŠ mentorica učence in 
dijake spodbuja, da do ljudi pristopijo sami, navadno pa terensko delo zajema intervjuvanje in 
pobiranje izjav ter je interno. Mentorji in mentorice so povedali, da imajo učenci zelo radi 
terensko delo. Pravzaprav jim je najljubše izmed vseh vrst novinarskega dela. B. Maričič je 
navedel, da med učence razdeli različne vrste novinarskega dela prav zato, ker bi sicer vsi želeli 
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opravljati terensko delo, M. M. Strmšek pa je dejala celo, da otroci takšne vrste delo »ljubijo«, 
saj jim učilnica tovrstno ustvarjalnost omejuje, na terenu pa zaživijo »v čisto drugi vlogi« 
(Strmšek, osebni intervju, 2018, 22. junij).  
Na vseh šolah (z izjemo WŠ) je zelo priljubljeno tudi skupinsko delo učencev. Mentor v OŠ FB 
pravi, da je takšen način dela bolj sproščen, učenci pa tudi zelo radi sodelujejo med sabo. 
Navadno gre pri takem delu za obširnejše teme. V OŠ KDK je pri udeleženih urah kar nekaj 
učencev delovalo v skupinah. Mentorica navaja, da gre pri takem delu navadno za izvedbo 
anket, takšno delo pa ocenjuje tudi za bolj ustvarjalno. Podobno meni tudi mentorica v OŠ KM, 
kjer so učenci zelo samostojni – za intervju se npr. dogovorijo sami. V WŠ šoli včasih dva 
učenca ali dijaka sodelujeta, vendar mentorica navaja, da to ni zelo pogosto.  
Mentorji vseh šol zelo spodbujajo sodelovanje učencev v diskusiji. Opazili smo, da so učenci 
(in dijaki v WŠ) v diskusijah zelo aktivni. V OŠ FB mentor učence spodbuja predvsem h kritični 
diskusiji. Tudi v OŠ KDK je mentorica opazila, da so bili v opazovanem šolskem letu učenci v 
diskusijah zelo angažirani. Spodbuja tudi diskusije o globalnih temah. V OŠ KM se so-
mentorici trudita, da učenci čim bolj »viharijo z možgani«, najbolj jih zanimajo za njihovo 
starost aktualne teme. Najbolj spontano in ne vnaprej določeno poteka diskusija v WŠ, kjer, kot 
navaja mentorica, najpogosteje diskutirajo prav o intervjujih. Učenci in dijaki sproti poročajo o 
svojem delu, pogosto se o temah pogovarjajo, mentorja pa jih pri tem usmerjata.  
Na vseh šolah mentorji učence spodbujajo h kritičnemu razmišljanju. B. Maričič (OŠ FB) 
učence spodbuja, da so do novinarskih besedil kritični ter da od kvalitetnih vsebin ločijo lažne 
novice. Predavanja mentor aktualizira na podlagi perečih problemov, dotaknejo pa se tudi 
novinarske etike. V OŠ KDK mentorica učence usmerja k problemskosti, kar je še bolj izrazito 
zaradi medpredmetnega sodelovanja. Mentorica učence na urah tudi usmerja, kako naj svoj 
prispevek dopolnijo, »gredo v globino«. S. Zalokar (OŠ KM) učence uvaja predvsem v to, da 
ločijo med tem, kaj od tega, kar je objavljeno v medijih, drži in kaj ne, da znajo prepoznati vir 
kot (ne)zanesljiv ter da znajo presoditi, kaj je vredno objave in kaj ni. V WŠ mentorica opaža, 
da do bolj družbenokritičnih besedil še ni prišlo, ter navaja pomanjkanje občutka za kritičnost 
med učenci in dijaki.   
Neposredno v preiskovalno novinarstvo niso usmerjeni na nobeni šoli. Mentor v OŠ FB pravi, 
da si tega sicer v bodoče želijo. M. M. Strmšek (OŠ KDK) navaja primer raziskovalnih nalog, 
katerih povzetek je potem objavljen v glasilu, v OŠ KM prav tako specifičnega preiskovanja v 
okviru krožka nimajo, vendar pa tamkajšnji mentorica navaja primer, ko so učenci pripravili 
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prispevek o varnosti na spletu, ki bi ga sama uvrstila v preiskovalni prispevek, ter raziskovalno 
nalogo. V WŠ mentorica opaža majhno zanimanje za preiskovalno novinarstvo, čeprav bi si 
sama v bodoče to želela.  
Na nekaterih šolah učence na različne načine spodbujajo k tekmovalnim dejavnostim v smislu 
prijave na nagradne razpise ipd., na nekaterih pa sploh ne. B. Maričič (OŠ FB) navaja primer 
učenke, ki je sodelovala v takšni dejavnosti, vendar pa tekmujejo zgolj posamezniki, nikoli še 
niso tekmovali kot celotno glasilo. Kot enega izmed razlogov navaja, da so natečaji praviloma 
literarne narave. Podobno v OŠ KM mentorici učence spodbujajo k tekmovanju, predvsem ko 
gre za literarne natečaje, takrat jih obvestita o razpisih, seznanita s pogoji za sodelovanje. Niti 
ne izključujejo možnosti, da bi v prihodnosti tekmovali kot glasilo. V OŠ KDK do tekmovalnih 
dejavnosti še ni prišlo, vendar pa v nadaljevanju ne izključujejo te možnosti, medtem ko 
mentorica WŠ pravi, da ni dovolj informirana o tem in ne ve, ali bo to pri krožku kdaj 
vzpostavila.  
5.3.2.6 Pisanje in urejanje besedil 
Pri večini krožkov pisanje besedil poteka pri urah, v manjšem deležu pa doma. Izjema je WŠ, 
kjer pisanje poteka izključno doma. V OŠ FB učenci besedila zapisujejo na roke, nato pa gredo 
za eno uro v računalniško učilnico, kjer svoja besedila pretvorijo v digitalno obliko. Včasih 
učenci krožka to storijo tudi za druge učence. Tudi v OŠ KDK in OŠ KM pisanje besedil 
praviloma v celoti poteka na krožku.  
Učenci OŠ FB besedila pripravijo doma le izjemoma, ko je to njihovo domače delo, navaja 
mentor, podobno to velja v OŠ KDK ter v OŠ KM. Mentorica slednje OŠ navaja, da so si v tem 
letu učenci, ko so imeli že vse ocene zaključene, vzeli tudi nekaj ur od pouka z namenom, da 
bi doma pripravili besedila (vendar se to zgodi zelo redko). Kot omenjeno, v WŠ učenci in 
dijaki praviloma besedila pripravljajo izključno doma.  
Besedila praviloma povsod uredijo mentorji, saj so to učitelji slovenščine. Včasih delno urejanje 
dopuščajo učencem (dijakom), vendar je zadnji pregled vedno njihov. B. Maričič z OŠ FB 
učencem pri pomanjkljivih besedilih, ki jih prejme po elektronski pošti, svetuje, kaj naj 
popravijo, slovnično pa jim besedila v celoti popravi sam. O naslovu se posvetuje z učenci, 
pomembno pa se mu zdi tudi to, da je izdelek na koncu učencem všeč. Na urah smo opazili, da 
učitelj učence pri pisanju besedil usmerja z vprašanji (»kdo«, »kaj«, »zakaj«), spodbuja jih k 
uporabi številk, k opisu tako poimenovanih »sankcij«, podajanju lastnih predlogov. Pri urejanju 
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besedil v OŠ KDK so učenci sicer prisotni, vendar »zadnjo noto« doda mentorica. Mentorica 
je na obeh urah, ko smo bili v razredu, opazovala delo učencev, ob vprašanjih pa jim je 
priskočila na pomoč. Opazili smo, da je tudi prisedla k posameznim učencem in jim pri urejanju 
besedil pomagala. V OŠ KM mentorici učencem dajeta predloge za popravke že v času krožka 
– spodbujata jih, da so jedrnati in kratki ter da na koncu besedilo kritično preberejo za seboj. 
Da je besedilo primerno za objavo, na koncu vedno poskrbita mentorici. Posebnost pri tem 
krožku je tudi ta, da učenci urejajo besedila drugih učencev – na računalnik zapisujejo na roke 
pripravljene zapiske učencev, ki niso del krožka, zato bi lahko rekli, da tudi za urejanje delno 
poskrbijo učenci sami (z usmeritvami mentoric). V WŠ ima mentorica najstrožji pristop – 
učencem in dijakom pomanjkljiva besedila pošlje nazaj in jih ne sprejme, dokler ta niso urejena.  
Tehnično uredniško delo v OŠ FB opravi zgolj mentor, učenci včasih pomagajo pri izboru barve, 
navaja. V OŠ KDK ena mentorica skrbi za vsebino glasila, druga pa glasilo ureja oblikovno. 
Prejšnji dve leti je to potekalo s pomočjo učencev, opazovano leto pa ne, ampak mentorici tega 
ne izključujeta. V OŠ KM nekaj uredniškega dela opravijo učenci že v času krožka, ko 
pregledujejo in na računalnik zapisujejo besedila drugih učencev (ki niso del krožka), končni 
pregled pa opravi mentorica. V WŠ tehnično uredniško delo opravi oblikovalka v sodelovanju 
z urednico (dijakinjo). 
Naša opažanja ter odgovori intervjuvancev in intervjuvank torej delno potrjujejo tukajšnjo tretjo 
hipotezo: način dela v novinarskih krožkih je raznovrsten, zajema tako predavanja, branje 
literature, diskusije, sestanke in komuniciranje prek elektronske pošte kot tudi pisanje in 
urejanje besedil. Kar ni prisotno ali je prisotno le v drobcih, je komuniciranje in objavljanje 
pred družbenih omrežij, pa tudi terensko delo je pretežno omejeno na šolske prostore in okoliš.  
5.3.2.7 Jezikovna pravilnost 
Mentorji na jezikovno pravilnost besedil učence praviloma opozarjajo že na krožku (kar je 
logična posledica tega, da učenci besedila ustvarjajo tam). V OŠ FB učenci mentorju oddajo 
prispevek, ta pa jim nato pokaže, kaj je potrebno popraviti, in to že pri krožku, tudi ko delajo v 
računalniški učilnici. Jezikovne napake in sleng mentor dopušča pri humornih vsebinah. Pri 
krožku mentor svoje učence nauči tudi, kako uporabljati SSKJ ter ostale spletne jezikovne vire. 
Opazili smo, da si na krožku s SSKJ-jem učenci pomagajo tudi v OŠ KDK, kar mentorica zelo 
spodbuja. Mentorica velik pomen daje »funkcionalni pismenosti«, ker meni, da se  ta razvija z 
branjem. Dejala je, da najpogosteje popravlja pogovorne izraze in ponavljajoče se besede ter 
da ne posega v besedila učencev od 1. do 4. ali 5. razreda, ker bi ta s posegom izgubila 
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avtentičnost. Starejšim popravi več – predloge jim daje že med pisanjem, včasih pa jim popravi 
tudi besedni red (ko je preveč pod vplivom pogovorne stave). Uči jih tudi, katere glagole 
uporabljati namesto »iti, priti, oditi«, besedila pa popravlja tudi stilno. V OŠ KM mentorica 
uporablja podoben pristop – učence torej na jezikovno pravilnost opozarja sproti, kar smo 
opazili tudi pri udeleženih urah. O tem pri krožku ne »jemljejo dodatne snovi«, saj navaja, da 
osnove dobijo že pri predmetu Slovenščina. V WŠ mentorica pregledana besedila ob morebitnih 
jezikovnih napakah s popravki vrne učencem, praviloma pa besedila lektorira učitelj predmeta 
Slovenščina. 
Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri mentorji v glasilih dopuščajo uporabo besed, ki odstopajo 
od knjižnega jezika, knjižnih norm. Kot nam je mentor v OŠ FB prikazal s pomočjo zapiskov 
enega izmed učencev, so pri krožku sistematično izvedli tudi nadgradnjo predmeta Slovenščina, 
saj so spoznali prevzete in domače besede ter se posvetili temu, kdaj je prevzete potrebno 
zamenjati z domačimi, ukvarjali pa so se tudi s slengom in drugače zaznamovanimi besedami. 
Mentorica v OŠ KDK navaja, da nadomesti besede, ki se ji zdijo suhoparne, ki se ponavljajo, 
so preveč pogovorne, stilno ali knjižno neustrezne.  
Najbolj sistematično delo glede podajanja napotkov o uporabi novinarskega jezika imajo 
organizirano v OŠ FB. Mentor navaja, da eno uro posvetijo tudi zakonitostim »publicističnega« 
jezika. V OŠ FB smo na udeleženih srečanjih opazili, da mentor učence preko vprašanj, ki jim 
jih zastavlja, usmerja v to, kako naj strukturirajo prispevek. Mentorica v OŠ KM je na 
udeleženih srečanjih glede strukture prispevka učenkama svetovala na ravni zgradbe (npr. naj 
najprej napišeta uvod, nato nanizata zgolj primerne izjave, nato pa naj ne pozabita učencev tudi 
podpisati).  
Uporaba novinarske terminologije pri vseh krožkih poteka na zelo osnovni ravni. V OŠ FB 
mentor z učenci govori o določenih novinarskih žanrih in uporablja izraze, kot so novinar, 
urednik, članek itd. Mentorica krožka v OŠ KDK navaja, da učenci terminologijo že zelo dobro 
poznajo, vsaj starejši učenci, saj je del učnega načrta v 6. razredu, z osnovami pa se srečajo že 
prej. V OŠ KM se z novinarsko terminologijo spoznajo v začetku šolskega leta, kasneje pa ji 
ne posvečajo veliko pozornosti. Tudi v WŠ smo opazili, da so učenci v pogovorih z mentorico 
na sestankih novinarsko terminologijo uporabljajo pravilno.  
Upoštevaje jezikovno analizo (gl. prejšnje poglavje) ter zgornje navedbe mentorja in mentoric, 
lahko torej še enkrat potrdimo četrto hipotezo in na novo potrdimo peto hipotezo: 
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H4: Prispevki v šolskih glasilih so pravopisno, slovnično in stilno pravilni oz. ustrezni, napak 
in pomanjkljivosti je malo.  
H5: Za to, da so v šolskih glasilih objavljeni prispevki jezikovno (skoraj) brezhibni, ob končnem 
pregledu poskrbijo  mentorji oz. učitelji, ki izvajajo izbirna predmeta. 
5.2.4 Posebni komentarji mentorjev 
5.2.4.1 Priprava na krožek 
Ob zgornjem nas je zanimalo tudi, kako se mentorji na krožek pripravijo. Na eni zmed šol smo 
opazili, da so srečanja veliko bolj sistematično organizirana kot drugod. Mentor OŠ FB na 
začetku srečanj pripravi učni načrt, ki ga potem nadgrajuje na podlagi idej, ki jih dobi v 
vsakdanjem življenju, da »snov« pri krožku bolj aktualizira. Tako sistematično organizacijo 
srečanj krožka lahko pripišemo tudi temu, da je prejšnja leta krožek potekal v obliki izbirnega 
predmeta. V OŠ KDK se mentorica »prepusti trenutku«, saj pravi, da ima sedaj že izkušnje in 
da na začetku »malo potipa«, koliko učenci znajo. Dejala je, da učni načrt na začetku ima, nato 
pa ga prilagaja učencem, ki so različnih starosti. V OŠ KM mentorica pred začetkom krožka 
premisli o tem, kaj bi lahko še naredili pri krožku. Priprava je odvisna tudi od tega, v kateri fazi 
izdelave glasila so. Orientirana je predvsem v to, da zagotovi vire in gradivo, pripravi usmeritve 
itd.. K. Manakai (WŠ) pravi, da je njena priprava na krožek odvisna od tega, v kateri fazi je 
glasilo, sicer pa je opozorila, da novinarstvo na njihovi šoli ni zastavljeno v smislu »krožka« in 
da ni »teoretičnega dela«, ampak je neke vrste »oblika neformalnega delovanja« (Manakai, 
osebni intervju, 2018, 20. junij). Teoretična priprava pa po njenih besedah poteka skozi celo 
leto. 
5.2.4.2 Tiskana izdaja 
Mentorji so omenili visoke stroške, ki jih lahko povzroči tiskana izdaja šolskih glasil, predvsem 
barvnih, dodaja B. Maričič (OŠ FB) (na njihovi šoli glasilo izide v 150 izvodih). Zato ima veliko 
šol sedaj glasila kar na spletu. Ena izmed takšnih je OŠ KDK, kjer mentorica omenja, da njihovo 
glasilo z izjemo nekaj izvodov izhaja le v spletni različici (v obliki PDF-dokumenta) prav zaradi 
sicer visokih stroškov, ki jih prinaša tisk. V OŠ KM so se za tiskano različico po 5 letih odločili 
zaradi zanimanja učencev in pobude  nekaterih učiteljic. Kljub temu tudi tu mentorica omenja 
visoke stroške tiska. Sama bi si želela tiskano različico glasila vsako leto, vendar zaradi denarja 
to ni mogoče. Mentorji omenjajo tudi, da so glasila začeli (ponovno) tiskati zaradi želje učencev, 
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ki svoje izdelke in izdelke sošolcev radi »primejo v roke« (Maričič, osebni intervju, 2018, 20. 
junij).  
5.2.4.3 Urednica/urednik 
Mentorica v OŠ KDK je dejala, da pri krožku trenutno nimajo odgovornega urednika, čeprav 
so ga nekoč imeli. Ker se ta naziv sliši prestižno, bi se drugi učenci lahko počutili zapostavljene, 
zato tega naziva ne dodeljuje več, saj si želi, da so učenci enakovredni. Potemtakem nimajo 
tudi klasičnega uvodnika, ki ga sedaj napiše ravnateljica ali pomočnica ravnateljice. V OŠ KM 
je urednica mentorica, v OŠ FB ena izmed »bolj pridnih in resnih učenk« (Maričič, osebni 
intervju, 2018, 20. junij), v WŠ pa dijakinja drugega letnika. Pri slednji ustanovi ima urednica 
pri glasilu nezanemarljivo veliko vlogo, navaja mentorica, ki je v preteklosti urednici prepustila 
že »tri četrt stvari«, ampak je kasneje ugotovila, da je ta pritisk za dijakinjo prehud. V 
opazovanem letu je bila vloga (nove) urednice prav tako velika (vodila je sestanke, v primeru 
težav je pristopila do učencev/dijakov, učence je obveščala o sestankih, sodelovala je pri končni 
postavitvi glasila itd.). Tudi v splošnem imajo (nekateri) dijaki v WŠ pri tehničnem uredniškem 
delu veliko vlogo.  
5.2.4.4 Skrb za jezik 
Mentorica v OŠ KDK meni, da bi morali za boljši jezikovni zaklad oz. boljšo jezikovno 
podkovanost nasploh učenci več brat, k čemur jih spodbuja pri krožku. Meni, da je pri 
novinarstvu splošna skrb za jezik nadstandardna storitev. Dejala je še, da opaža, da imajo učenci 
največ težav prav pri funkcionalni pismenosti in pri naboru besednega zaklada, in sicer zato, 
ker ne berejo dovolj. Da imajo učenci na jezikovnem področju veliko težav, je opazila tudi S. 
Zalokar (OŠ KM): pri krožku opaža veliko težav s slengom. Omenja izraz »super«, ki ni knjižni, 
pa so ga otroci ponotranjili in ga imajo za »domačo besedo«. Podobno je z besedo »kul«. 
Probleme jim povzroča tudi dvojina, sklanjanje imen in priimkov, sploh pa sklanjanje pri 
osebah, ki imajo dva priimka. Mentorica WŠ je pri svojih učencih/dijakih na krožku opazila, 
da jim skrb za jezik ne pomeni veliko – na začetku je poskušala uvesti sistem, da bi si 
učenci/dijaki med seboj lektorirali besedila, a je opazila, da učenci/dijaki jezikovnih napak ne 
vidijo, sploh na računalniškem zaslonu. Pri eni številki glasila je uvedla tudi to, da jim je lektor 
na papirju popravil besedila, oni pa so popravke nato vnašali v računalnik. B. Maričič (OŠ FB) 
med drugim opaža, da so otroci vešči v igranju računalniških igric, ne pa v pisanju besedil v 
Wordov dokument (npr. ne vedo, da je za piko presledek). 
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5.2.4.5 Zamisel o jezikovno nepregledani izdaji 
Nekatere mentorje smo povprašali, ali so kdaj razmišljali o jezikovno nepregledani izdaji, in ti 
ideje večinoma niso odobravali. B. Maričič (OŠ FB) je dejal, da bi sleng še lahko dopustil, 
ostale jezikovne napake pa bi glasilo naredile preveč nepregledno. M. M. Strmšek (OŠ KDK) 
je povedala, da kot slovenistka tega ne bi mogla dopustiti – včasih se sicer zadrži pri kakšnem 
pogovornem izrazu ali slengizmu, ki vzbudi pozornost, ampak ne preveč, ker je skrb za jezik 
pri njej zelo v ospredju. V navednicah bi pustila kakšen izraz, ki bi besedilo popestril, omenila 
je izraz »močno je sekal«, vendar »v zelo odmerjeni količini« (Strmšek, osebni intervju, 2018, 
22. junij). 
5.2.4.6 Izboljšave šolskega novinarstva 
Pri mentorjih smo poizvedovali, kaj bi se po njihovem mnenju še dalo storiti na področju 
šolskega novinarstva (nasploh in/ali na njihovi šoli). S. Zalokar (OŠ KM) je dejala, da si želi, 
da bi (v OŠ KM) ustvarili močnejšo ekipo, ki bi lahko urejala tudi spletne prispevke – to pomeni, 
da bi učenci lahko prispevek uredili in ga nato tudi objavili na spletu (pred končno objavo bi 
prispevek preverila še sama). Kljub temu, da je omenila varnost in zaščito podatkov na spletu, 
ne izključuje želje po uporabi družbenih omrežij za potrebe šolskega novinarstva. Mentorica M. 
M. Strmšek si želi, da bi mlade še naprej spodbujali k novinarstvu, »absolutno pa najprej k 






Vzorec raziskave so bili štirje šolski krožki in po dve številki štirih šolskih glasil, ki jih izdajajo 
štiri izbrane osnovne šole. Ker je bil vzorec omejen, rezultatov ne moremo posploševati, vendar 
pa smo vseeno opazili nekatere podobnosti in razlike ter prišli do nekaj zaključkov. Ti se na eni 
strani tičejo zastopanosti novinarskih prispevkov med vsemi ostalimi, značilnosti posameznih 
novinarskih žanrov in jezikovne podobe prispevkov, ki so jih napisali učenci in dijaki; na drugi 
strani pa tudi tematik in metod poučevanja. 
Z analizo besedil smo ugotovili, da je zastopanost novinarskih žanrov v vseh pregledanih 
glasilih 24-odstotna, preostala večina prispevkov pa je nenovinarskih – gre za dela literarnih in 
likovnoumetniških zvrsti (pesmi, spisi, risbe, slike, stripi), pogosti so tudi podatkovni prispevki 
z različnih šolskih tekmovanj ter fotografije. Ob tem gre poudariti, da so bili prispevki, ki smo 
jih uvrstili med novinarske, najpogosteje informativni, izjema je bilo glasilo WŠ, v katerem so 
bili žanri večinoma interpretativni (intervjuji, reportaže, recenzije, portreti). 
Če se navežemo nazaj na poglavje 4.1, lahko ugotovimo, da se nasveti in smernice, zapisane v 
Košir (1987), v veliki meri uresničujejo. Preiskovalno novinarstvo v pregledanih glasilih ni bilo 
prisotno, razen v primerih, ko je šlo za »poročila« (ne v smislu novinarskega žanra) o 
raziskovalnih nalogah, ki so jih pripravili učenci, vendar ne za potrebe krožka. Pravljice in 
pogovori (ankete, intervjuji, izjave) so bili zastopani veliko pogosteje, medtem ko ljudskih 
pesmi in prispevkov o zgodovini določenih krajev nismo zasledili. Pogosto, kot so omenili tudi 
nekateri mentorji, so se vsebine glasil prepletale tudi z vsebinami, ki so nastale pri rednem 
pouku ali pri drugih izbirnih predmetih. S. Zalokar (osebni intervju, 2018, 18. junij) je npr. 
omenila primer v glasilu objavljenih konstruktivističnih pesmi, ki so jih pripravili učenci pri 
rednem pouku Slovenščine; sem pogosto sodijo tudi izdelki, ki nastanejo pri likovnem pouku 
(predvsem v glasilu OŠ KDK). V vseh primerih iz vzorca so bile prisotne tudi humorne vsebine 
in ostala razvedrilna besedila, kot so šale, uganke, križanke, sudokuji ipd.  
M. Košir je zapisala, da mora šolski časopis »spodbujati kritično mišljenje in vrednotenje« 
(Košir, 1987, str. 6). Vsi mentorji so sicer v intervjujih dejali, da h kritičnemu delu učence 
spodbujajo, vendar v vsebinah glasil prevelike kritičnosti nismo zasledili. Kritičnost učencev 
se torej ne izraža toliko v besedilih, kot se izraža v diskusijah, ki jih razvijejo pri krožkih. Kot 
je zapisala že S. Adžić (2000), so novinarski krožki pomembni prav zato: ker imajo mladi z 
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ustvarjanjem lastnih medijev v njih možnost, da postanejo kritični bralci, poslušalci in gledalci 
medijskih vsebin. Iz lastnega opažanja lahko potrdimo, da se pri krožkih ta cilj uresničuje. 
V zvezi z upovedovanjem je naša ugotovitev enaka tisti v Verbič (1987). Mentorji v 
neposrednost izražanja učencev (tudi dijakov) ne posegajo veliko. Praviloma popravijo dele, ki 
so jezikovno napačni, način izražanja pa običajno ostanek tak, kot so ga podali učenci. Tudi 
ugotovitve D. Verbič (1987), da je uvodnik običajno na začetku, humor, horoskop in križanke 
pa na koncu, še vedno večinoma držijo. V pregledanih glasilih je bil uvodnik objavljen v obeh 
številkah glasil OŠ FB, OŠ KM in WŠ ter v eni številki glasila OŠ KDK. Humor in križanka 
na koncu glasila sta bila značilna za obe glasili Pr(a)va beseda, medtem ko je ponekod (pri 
enemu izmed glasil OŠ KM) križanka umeščena že na katero od predhodnih strani (v 
navedenem primeru na četrto). V drugem glasilu iz iste šole (letnik 2012/2013) pa sta bila npr. 
na začetku dva sudokuja. Prav tako drži, da so v vmesnem prostoru nanizani tisti prispevki, ki 
so jih uredniki uspeli naloviti med sošolci (Verbič, 1987). Kot smo ugotovili tudi v intervjujih, 
veliko prispevkov ne nastane pri urah krožka, temveč jih mentorjem šolskega glasila predajo 
učitelji drugih predmetov. 
Medtem ko je D. Verbič (prav tam) ugotavljala, da dijaki med poukom slovenščine o 
posameznih novinarskih zvrsteh zvedo bolj malo, pa so mentorji v našem primeru (za razliko 
od Verbič gre pri nas za osnovne šole) navajali nasprotno: da učenci novinarske zvrsti poznajo 
precej dobro. Prav tako smo v nasprotju z ugotovitvami D. Verbič (1987), da likovna podoba 
glasil ni prav vzorna, opazili, da je bila takšna. B. Maričiču (osebni intervju, 2018, 20. junij) se 
zdijo vizualni elementi zelo pomembni, saj glasilo naredijo bolj barvito, kar učence privlači. 
Posebej zgledna vizualna podoba je značilna za Woolkan, kjer imajo za to posebej določeno 
oblikovalko (Manakai, osebni intervju, 2018, 15. junij). Glasila obsegajo torej veliko likovnih 
izdelkov. Kot je navedla tudi mentorica v OŠ KDK M. M. Strmšek, likovni opremljenosti 
namenijo veliko pozornosti – glasila radi obogatijo s slikami in ostalimi likovnimi izdelki, ki 
nastajajo čez leto pri pouku (Strmšek, osebni intervju, 2018,  22. junij). M. M. Strmšek (osebno 
komuniciranje, 2018, 23. maj) nam je pri eni izmed ur, ki smo se jih udeležili, povedala tudi, 
da v glasilo radi vključijo tudi fotografije s prireditev, ki jih pogosto posnamejo učenci, kar po 
njenih besedah glasilo »oplemeniti«, mu doda »otroškost«. Tudi mentorici v OŠ KDK izbirata 
najboljše fotografije in jih vključita v glasilo. Veliko fotografij sestavlja tudi glasilo OŠ KM. 
Ugotovili smo tudi, da glasila resda izhajajo različno (enako gl. v Verbič, 1987), običajno enkrat 
letno, in sicer ob koncu šolskega leta (junija). Izjema je Woolkan (WŠ), ki izide trikrat letno, v 
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opazovanem letu pa je zadnja številka izšla v maju. B. Maričič, mentor krožka v OŠ FB, je 
omenil tudi, da je Pr(a)va beseda tokrat izjemoma (zaradi manjšega števila učencev pri krožku) 
izšla enkrat letno, medtem ko praviloma izhaja dvakrat.  
Vse hipoteze z izjemo tretje smo potrdili; tretjo hipotezo pa smo potrdili le delno. Podrobnejše 
komentarje k raziskavam posameznih hipotez in njihovim potrditvam smo podali v poglavju 
5.2.  
Obe »terenski« metodi dela, tj. opazovanje z udeležbo in intervjuvanje, sta se izkazali kot 
ustrezni za zastavljeno nalogo. Ob koncu raziskave lahko dodamo, da če bi nam čas dopuščal, 
bi obe metodi  še dodatno razširili oz. nadgradili: predvsem bi bili pri urah krožkov prisotni dlje 
časa (vsaj 6 srečanj pri vsakem krožku), intervjuje bi izvedli bolj poglobljeno oz. vprašanja bi 
zastavili bolj specifično (npr. mentorje bi vprašali tudi, s katero literaturo si pri urah krožkov 
pomagajo sami, katero dajo učencem v branje, na kakšne načine promovirajo glasila v šoli in 
izven ustanove, zakaj se družbenih omrežij izogibajo, zakaj je po njihovem mnenju novinarskih 
žanrov manj kot prispevkov, ki spadajo pod kategorijo »drugo«, itd.). Srečanja v okviru 
krožkov bi s soglasjem staršev prisotnih učencev za osebni arhiv tudi posneli ter si s tem 
zagotovili bolj poglobljen vpogled v delo in interakcijo udeležencev. Vsekakor bi tudi vzorec 
analiziranih glasil lahko razširili ter vključili še kakšno šolo, v kateri novinarska vzgoja poteka 
v obliki izbirnega predmeta. Nekoliko bolj bi se posvetili tudi nenovinarskim žanrom in jih 






Univerzalne opredelitve novinarstva ni, zato tudi novinarsko izobraževanje poteka različno 
(Poler Kovačič, 2011, str. 15). Po Richardsonu (2007 v Poler Kovačič, 2011, str. 18) je tudi 
odgovorov na to, komu in čemu naj služi novinarstvo, zelo veliko, vsekakor pa lahko 
novinarstvo tudi zabava. Da bi šolsko novinarstvo oskrbovalo državljane s potrebnimi 
informacijami (prav tam), je preveč ambiciozen cilj, vseeno pa lahko rečemo, da prispevki, ki 
jih objavljajo učenci, informirajo, širijo mnenja, poučujejo in zabavajo (McNair 2005 v Poler 
Kovačič, 2011, str. 19). Prav tako nismo opazili, da bi šolsko novinarstvo opravljalo nadzorno 
funkcijo (McNair 2005 v Poler Kovačič, 2011, str. 19), čeprav v šolskih glasilih potencial za to 
obstaja (vsaj v povezavi s šolskimi vsebinami); mentorji so v tem smislu omenjali pomanjkanje 
»kritičnih vsebin«. Prav tako ni naloga šolskega novinarstva tvoriti temelj javne sfere, saj je pri 
njenem dosegu omejeno (učenci, delavci šole, sorodniki ter prijatelji učencev in učiteljev). 
Naša raziskava je potrdila, da je vsebina prispevkov šolskih glasil raznolika (H1), saj so glasila 
obsegala tako prispevke novinarskih žanrov (v manjšem delu) kot številne druge. Izkazalo se 
je, da učenci značilnosti novinarskih žanrov v grobem spoznajo (H2), še vedno pa znotraj 
žanrov prihaja do nekaterih odstopanj, kar je pri osnovnošolcih sicer pričakovano. Ugotovili 
smo, da so jezikovne napake in pomanjkljivosti v prispevkih redke (H4), kar razumemo kot 
posledico tega (H5), da gredo vsa besedila skozi »jezikovno sito« mentorja (ali lektorja) krožka 
(ki je bil v vseh naših primerih tudi učitelj predmeta Slovenščina). Način dela pri krožkih ni 
zajemal vsega, kar smo predvidevali (H3) – predvsem je prišlo do neskladja z našo tretjo 
hipotezo pri komuniciranju prek družbenih omrežij, ki ga v krožkih ne uporabljajo, redko je 
tudi komuniciranje prek elektronske pošte (povečini služi le za oddajo prispevkov). Prav tako 
ni bilo potrjeno naše predvidevanje, da mentorji na krožkih predavajo (izjemoma je to veljalo 
le za OŠ FB).  
Cilj magistrskega dela je bila nadgradnja obstoječih raziskav o obravnavani tematiki in 
prispevek k razumevanju pomena vzgoje (zlasti jezikovne) mladih novinarjev. Zaključimo 
lahko, da je vzgoja mladih novinarjev pri nas (vsaj v opazovanih šolah) dobro organizirana in 
prinaša kvalitetne (novinarske) vsebine, obenem pa naš pregled in izkušnja odpirata nova 
vprašanja. Je kritično novinarstvo še poslanstvo novinarstva in ali naj se še bolj izrazito usvaja 
že v šolskih novinarskih krožkih? Kako pomemben je vidik varnosti, ko gre za širjenje otroških 
novinarskih vsebin prek družbenih omrežij? S katero teorijo in (dobrimi) primeri iz prakse si 
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mentorji novinarskih krožkov pomagajo? Kdaj je čas za uvajanje izrazite ločnice med 
novinarskimi in literarnimi žanri? Kako podobne dejavnosti organizirajo in izvajajo osnovne 
šole v tujini? Ali so slovenska šolska glasila po vsebinski, žanrski, jezikovni in vizualni 
kakovosti primerljiva s tujimi (ali pa so celo boljša)? 
Glede na to, da imajo mediji v družbi pomembno vlogo, da je na eni strani pereče vprašanje, ali 
novinarji sploh še sledijo svojemu primarnemu poslanstvu, na drugi pa neizpodbitno dejstvo, 
da ustvarjanje in objavljanje »novic« vse bolj postaja domena družbenih omrežij in spletnih 
strani, ki zgolj izrabljajo »medijski« videz, se nam zdi vzgoja mladih novinarjev še kako 
pomembna. Ta otrokom in mladostnikom kot prva lahko pomaga pri razvoju njihovih 
vrednostnih sistemov za prihodnje dojemanje medijskih vsebin. Naša raziskava daje del 
odgovorov o izvajanju in rezultatih medijske vzgoje v mladih letih, še vedno pa ostaja odprto 
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Priloga A: OŠ FB: Intervju z mentorjem in opazovanje z udeležbo – preglednica ugotovitev 
Osnovna šola: OŠ FB   
Krožek: Novinarski krožek   
Mentor: INTERVJU – Bojan Maričič OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 
Termin (datum, ura): 20. 6. 2018, 14.30 9. 5. 2018, 13.40–14.20; 30. 5. 2018, 13.40–14.15 
       
       








Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Branje literature na krožku H3 DA Komentar iz intervjuja ni razviden. DA 
Učenci, ki jim je bilo to dodeljeno, so na 
krožku brali literaturo (primer: literatura o 
muzeju). 
A) strokovna literatura H3 DA 
Strokovno literaturo berejo le učenci, 
katerim mentor to zada kot nalogo (npr. 
na izbrano temo poišče različne članke, 
ki jih učenci povzamejo). S tem se učijo 
tudi povzemati in citirati, čemur mentor 
daje velik poudarek. DA 
Berejo le učenci, ki jim mentor dodeli to 
nalogo. Mentor veliko opozarja tudi na to, 
da učenci na koncu zapišejo vire, ki jih 
povzemajo. 
B) leposlovje H3 DA 
Umetnostnih besedil ne berejo. Berejo jih 
zgolj učenci, ki pišejo »ocene« knjig ali 
filmov.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
C) drugo H3 NE / /   
Branje literature doma H3 DA 
Literaturo doma berejo zgolj učenci, ki 
pišejo »ocene« knjig ali filmov, 
domačega branja v učnem načrtu ni, saj 
je po mentorjevih besedah premalo časa.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Branje publicističnih besedil 
na krožku H3 DA 
Pri krožku berejo prispevke, ki jih 












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Branje publicističnih besedil 
doma H3 DA 
Mentor učencem zada domačo nalogo, 
naj prinesejo na predavanje določen žanr 
(npr. novico, ko pri krožku obravnavajo 
novico). Opaža, da je vse manj staršev 
naročenih na časopise, zato doma 
praviloma ne berejo publicističnih 
besedil. Mentor opaža, da učenci novice 
zato prebirajo predvsem na spletu. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Sodelovanje učencev v 
diskusiji  H3 DA 
Učence spodbuja predvsem h kritični 
diskusiji. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Izredni sestanki izven 
rednega pouka H3 NE 
Izredna srečanja so imeli le, ko so 
obiskali Radio Slovenija (tam so bili 3 
ure).  /   
Komuniciranje preko 
elektronske pošte H3 DA 
Učenci mentorju po elektronski pošti 
pošiljajo zgolj svoja besedila. Dodatnih 
vprašanj s strani učencev ni, saj se 
praviloma vidijo pri urah. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Komuniciranje preko 
socialnih omrežij H3 NE Nikoli za potrebe krožka. /   
Širjenje vsebin preko 
socialnih omrežij H3 NE 
Vsebin ne širijo preko socialnih omrežij, 
ker je časopis že na spletni strani šole in 
ker bi za to potem moral nekdo skrbeti. /   
Širjenje vsebin preko drugih 
platform (Snapchat, Youtube 












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Terensko delo H3 DA 
Mentor sicer navaja, da specifično 
organiziranega terenskega dela nimajo, 
imajo pa intervjuje, izjave, ankete, ki jih 
izvajajo na šoli. Kot razlog za to, da 
terensko delo opravljajo zgolj na šoli, 
mentor navaja, da učitelji učencev ne 
smejo spuščati iz šole, čeprav bi si učenci 
terenskega dela izven šole želeli. Poročila 
iz kulturnih prireditev, športnih dnevov 
učenci napišejo kasneje pri pouku. 
Navaja, da so imeli tudi intervjuje z 
osebami, ki niso del šole (npr. Andrej 
Rozman - Roza), vendar to se zgodi zgolj 
izjemoma. Učenci imajo terensko delo 
najraje od vseh oblik novinarskega dela. DA 
Pri prvi opazovani uri je mentor dve 
učenki poslal »na teren« po izjave. 
Pisanje besedil pri krožku H3 DA 
V šoli učenci besedila zapisujejo na roke, 
nato praviloma gredo eno uro v 
računalniško učilnico, kjer jih prepišejo 
na računalnik. Včasih na tak način v 
računalniški učilnici prepisujejo tudi 
besedila drugih učencev.  DA 
Učenci so pri krožku dodeljena besedila 
zapisovali na list papirja, ki so ga ob koncu 
ure oddali mentorju. 
Pisanje besedil doma H3 DA Besedila, ki jih dobijo za domače delo. NE 













Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Urejanje besedil s pomočjo 
mentorja H3 DA 
Besedila, ki jih učenci mentorju pošljejo 
po elektronski pošti, ta pregleda in jim 
potem svetuje (v primeru, da so 
pomanjkljiva), kaj naj popravijo. Čas 
sicer ne dopušča, da bi se mentor posvetil 
vsakemu učencu posebej. Slovnično jim 
besedila v celoti popravi sam. Glede 
naslova se mentor posvetuje z učenci, 
dovoli jim, da si ga sami izberejo. Mentor 
si želi, da je izdelek na koncu všeč tudi 
učencem. DA 
Ko učenci začnejo s pripravljanjem nalog, 
jih učitelj usmerja in spodbuja k 
razmišljanju z vprašanji (»kdo«, »kaj«, 
»zakaj«), spodbuja jih k uporabi številk, k 
opisu sankcij, podajanju lastnih predlogov. 
Ko učenci samoiniciativno nekaj 
predlagajo, jim prisluhne. 
Skupinsko delo učencev H3 DA 
Učenci v skupinah sodelujejo večkrat, 
predvsem, ko sam oceni, da bi se 
(obširnejše) teme lažje lotili v paru ali v 
skupini. Tak način dela je tudi bolj 
sproščen, učenci tudi zelo radi sodelujejo, 
čeprav se med njimi najde tudi kakšen 
individualist.  DA 
Pri prvi opazovani uri so vsi udeleženi 
učenci pripravljali prispevke samostojno, 
le dve učenki sta šli »na teren« po izjave. 
Pri drugi udeleženi uri je več učenk delalo 
v parih.  
Mlajši učenci: do 3. razreda   NE / /   
Učenci 4.–6. razreda   DA Le šestošolci, letos je teh 9. DA   
Starejši učenci: 7.–9. razreda   DA 
Osmi in sedmi razred. Letos le ena 
osmošolka in nobenega iz devetega 












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spoznavanje osnovnih 
novinarskih pojmov (članek, 
novinar, lektor, urednik, 
založnik, naklada, uvodnik 
ipd.) H3 DA 
Spoznavajo različne poklice in pojme 
znotraj novinarstva. Po mnenju mentorja 
na koncu učenci zelo dobro vedo, kaj je 
»časopisni članek« (ne kot žanr, ampak 
kot nadpomenka za vse novinarske vrste) 
in intervju. V osmem razredu je to tudi 
del učnega načrta, tako da so osmošolci 
in starejši učenci že seznanjeni s tem. DA 
Zelo sistematično – mentor nam je pokazal 
zvezke učencev z zapiski. Druga naloga na 
drugem opazovanem srečanju je bila 
praktične narave. Učenci so si morali 
predstavljati, da so novinarji časopisne hiše 
Delo, urednik  pa jih pošlje na teren, kjer 
morajo opraviti intervju. O sogovorcu vedo 
le malo: da je izumitelj John Bikes, ki je 
izumil novo najhitrejše kolo na svetu, ki 
pelje s hitrostjo do 200 km/h. Učenci so 
morali zapisati 5 vprašanj, ki bi jih 
postavili sogovorniku, na koncu ure pa 
vprašanja predstaviti razredu.  
Spoznavanje oblik 
novinarskega sporočanja H3 DA 
Mentorju se zdi pomembno, da učenci 
novinarskega krožka prepoznajo različne 
novinarske vrste ter njihove značilnosti, 
da potem znajo tvoriti določena besedila 
(navaja »novico«, poročilo in intervju) 
ter da se opismenijo. Mlajši razredi težje 
ločijo med objektivnimi in subjektivnimi 
žanri.  DA 
Zelo sistematično – mentor nam je pokazal 
zvezke učencev z zapiski. Učili so se 
razlikovati med informativnim in 
interpretativnim besedilom. Spoznali so 
lastnosti vesti, poročila, ob tem pa jim je 
učitelj zbral primere iz časopisa Delo. 
Nato so vest in poročilo učenci pripravili 
še sami. Spoznali so tudi interpretativne 
žanre, mentor jim je predstavil primere, 
nato pa so jih učenci napisali še sami. Pri 
tem so imeli po besedah mentorja precej 
težav. Prva naloga učencev na drugem 
opazovanem srečanju je denimo bila, da 
preberejo dodeljeno besedilo in določijo, 
ali gre za informativno ali interpretativno 
besedilo, nato so morali določiti zvrst 
(vest, novica, komentar itd.), potem pa 
nam s profesorjem ugotovitve predstaviti. 
Na kratko so učenci morali povedati tudi, 
kaj govori vsebina.  
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Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spoznavanje novinarskih 
žanrov H3 DA 
Pri teoretičnem delu se mentor najbolj 
posveti kratkim vrstam, kot so »novica«, 
poročilo, intervju, anketa, uvodnik, 
reportaža in izjava. Ostale 
(interpretativne) vrste zgolj omenijo 
(navaja kolumno in komentar) in jih 
upovedujejo učenci višjih razredov 
(pravi, da je to sicer odvisno od 
posamezne generacije). Sedmi in šesti 
razredi težko sami komentirajo v 
komentarjih, saj gre za bolj zahtevna 
besedila. Mentor ocenjuje, da učenci na 
koncu dobro poznajo značilnosti 
novinarskih žanrov. Kljub temu pa opaža, 
da včasih pri objektivnih žanrih učenci 
vnašajo svoja opažanja (npr. pri 
poročilih), kar pogosto na koncu pusti v 
prispevku, saj gre tudi za prispevke 
učencev različnih starosti, ki novinarskih 
žanrov ne poznajo tako dobro. DA 
Zelo sistematično – mentor nam je pokazal 
zvezke učencev z zapiski (gl. element 
»Spoznavanje osnovnih novinarskih 
pojmov /…/«). 
Individualizacija (po A. 
Žibrek, 2013)   NE 
Mentor navaja, da čas ne dopušča, da bi 
se (pri urejanju besedil) posvetil vsakemu 
učencu posebej. NE   
Diferencirano delo učencev 
(po A. Žibrek, 2013) H3 DA 
Navaja, da interpretativne žanre 
praviloma tvorijo višji razredi, čeprav je 
to odvisno od generacije. Včasih starejši 
pregledajo prispevke mlajših, vendar le 
tisti, ki so »bolj podkovani«. Do tega 
pride zelo redko. DA 
Mentor na začetku učencem dodeli naloge. 
Te sestavi tudi na podlagi poznavanja 
učencev. Uvodnik za časopis pripravi 
»glavni urednik ali urednica«, ki je 
navadno najstarejša učenka ali najbolj 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
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kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spodbujanje kritičnega 
razmišljanja H3 DA 
Učence spodbuja pri tem, da so kritični 
do novinarskih besedil, da se zavedajo, 
da niso vsa novinarska besedila resnična 
(lažne novice) in da takšna preverijo ter 
da ločijo med »kvalitetnimi« in 
»rumenimi« mediji. Predavanja mentor 
aktualizira na podlagi perečih problemov 
(navaja, da pred dvema letoma o tem ni 
poučeval). Pogovarjajo se tudi o 
novinarski etiki (da ne smejo biti žaljivi, 
da mora biti kritika utemeljena itd.). DA 
Mentor nam je ob koncu ure pojasnil, da 
pogosto uro tudi rad aktualizira. Letos so 
na primer obravnavali lažne novice, kako 
jih prepoznati, kako se na njih odzvati itd. 
Ko se jim ure iztekajo, se posvetijo tudi 
spletnim medijem. 
Spodbujanje uporabe 
medijev H3 DA 
Mentor učencem zada nalogo, naj doma 
poiščejo novinarska besedila določenega 
žanra. Opaža, da vse manj staršev kupuje 
časopise ter da učenci pogosto 
novinarska besedila natisnejo iz spleta. 
Pri krožku se pogovarjajo tudi o uporabi 
medijev (predvsem, ko obiščejo radio, 
kjer spoznajo, kako deluje radio). Navaja, 
da si učenci ne predstavljajo, kaj je radio, 
zato je koristno, da obiščejo Radio 
Slovenija (kjer so sodelovali tudi v 
mladinskem programu radia).  DA 
Ko se jim ure iztekajo, se posvetijo 
spletnim medijem, nam je ob koncu ene 
izmed ur pojasnil mentor. 
Spodbujanje raziskovanja 
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kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spodbujanje k tekmovalnim 
dejavnostim H3 DA 
Glavna urednica je pisala že drugi članek 
za Časoris oz. mesečnik Ljubljana. Če se 
pojavi takšna možnost, jo izkoristijo. 
Tekmujejo zgolj posamezniki, s samim 
časopisom pa še niso sodelovali na 
natečajih. Kot enega izmed razlogov 
mentor navaja tudi to, da so natečaji 
praviloma zgolj literarni, namenjeni 
literarnim glasilom. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Razlikovanje mlajši/starejši 
učenci glede na težavnost 
nalog H3 DA 
Starejšim oz. pisno bolj sposobnim da za 
nalogo težja besedila, mlajšim pa 
nekoliko lažja. Navedel je primer, kako 
je osmošolki v tem šolskem letu dodelil, 
naj napiše oceno knjige, šestošolca, ki sta 
pisno šibkejša, pa sta morala sestaviti pet 
vprašanj za mlajše učence (ki sicer v 
časopis na koncu niso bila vključena). DA 
Učence (po starosti) razlikuje na podlagi 
težavnosti nalog, ki jim jih dodeli. 
Delo z nepublicističnimi 
besedili (križanka, humor, 
risbe ipd.) H3 DA 
Humornim besedilom kakšno leto v 
časopisu posvetijo več prostora, saj pri 
krožku sodelujejo učenci, ki imajo več 
smisla za humor, kakšno drugo leto pa 
učenci smisla za humor nimajo. Učenci 
radi pišejo, predvsem pa berejo vice ter 
ostale sproščujoče vsebine. Radi vidijo 
tudi svoje ime pod določenim »spisom« 
(umetnostne zvrsti), predvsem na 
razredni stopnji. Vizualni elementi se 
mentorju prav tako zdijo pomembni, da 
je časopis čim bolj barvit. Tudi sami 
učenci so vezani na podobo besedila, ki 
lahko besedilo obogati. DA 
Na začetku krožka so se po besedah 
mentorja skupaj z učenci dogovorili, kdo 
bo pripravil druge vsebine (križanka, vici), 
kar je po njegovo včasih težko, saj nima 
vsak otrok smisla za humor. Nekateri 
učenci pri krožku pišejo nepublicistična 
besedila (npr. besedilo o muzeju, besedilo 




Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Tehnično uredniško delo 
(razporejanje prispevkov po 
straneh glasila, grafično 
oblikovanje ipd.) H3 NE 
Tehnično uredniško delo opravi mentor 
sproti. Učenci včasih pomagajo le pri 
izboru barve, navaja. /   
Razprava o tematikah, ki jih 
bodo pokrili (objavna 
vrednost) H3 DA 
Teme v časopisu določi mentor, saj meni, 
da bi sami težko realizirali lastne ideje. 
Na začetku imajo »uredniški odbor«, kjer 
s pomočjo učencev določijo glavno 
urednico/urednika. Praviloma ga/jo 
izbere mentor – to je učenec/učenka, ki 
se mu zdi najbolj odgovoren/odgovorna. 
Nadalje se pogovarjajo, kaj jih zanima, 
kaj bi radi pisali, morda kaj si spremenili 
itd., nato pa si med seboj razdelijo 
članke. Mentor navaja, da da učencem 
vedno možnost, da pišejo o tem, kar jim 
je všeč. Pri urah pa navadno pišejo o 
aktualnem dogajanju (kot primer navaja 
temo »gasilstvo«, ker so pred kratkim 
imeli požarno vajo). Včasih učenci imajo 
kakšno idejo, pri njenem razvoju pa jim 
pomaga mentor. NE 
Na prvem srečanju je ob začetku ure 
mentor določil teme in kakšne vrste 
prispevkov bodo pripravili določeni učenci 
(vsakemu učencu je dodelil določen 
prispevek). 
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Jezikovna vzgoja       
Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Opozarjanje na jezikovno 
pravilnost besedil s strani 
mentorja H4, H5 DA 
Mentor učence na to opozarja sproti pri 
krožku – ko mu prispevek oddajo, ga 
popravi in jim pokaže, kaj je narobe, tudi 
ko delajo v računalniški učilnici. 
Opozarja jih, naj pazijo na jezik. 
Opozarja jih tudi pri uporabi računalnika 
in pri tehničnih stvareh, ko besedila 
zapisujejo, saj je opazil, da učenci niso 
vešči računalniškega pisanja – npr. ne 
obvladajo, da je za piko presledek ali 
kako narediti odstavek. Učenci tipkajo 
zelo počasi, kar mentorja preseneča. 
Jezikovne napake in sleng dopušča pri 
humornih vsebinah. DA 
Ob koncu ure nam je mentor pojasnil in 
pokazal, da so pri krožku v tem šolskem 
letu izvedli tudi nekakšno nadgradnjo 
predmeta Slovenščina, kjer so spoznali 
privzete in domače besede in se posvetili 
temu, kakšne privzete besede je potrebno 
zamenjati z domačimi; spoznavali so slog, 
sleng, zaznamovane besede … Učili so se 
tudi, kako uporabljati SSKJ – kako v njem 
poiskati besedo, jo zapisati. Uporabljali so 
tudi spletne slovarje. 
Napotki pri uporabi 
(novinarskega) jezika H4, H5 DA 
Eno uro posvetijo publicističnemu jeziku, 
kjer se učijo, da ima publicistični jezik 
svoje zakonitosti, »svoje izrazoslovje«. 
Kako uspešni so učenci pri uporabi 
novinarskega jezika v svojih prispevkih, 
je odvisno od starosti in generacije. 
Mentor je navedel, da je problematično, 
ker še vedno uporabljajo veliko 
pogovornega jezika ter imajo težave s 
pravopisom in slovnico.  NE 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Napotki glede strukture 
prispevka H4, H5 DA Komentar iz intervjuja ni razviden. DA 
Ko so učenci na prvem udeleženem 
srečanju začeli s pripravo dodeljenih nalog, 
jih je mentor usmerjal in spodbujal k 
razmišljanju tako, da jim je zastavil 
vprašanja (»kdo«, »kaj«, »zakaj«), 
spodbujal jih je k uporabi številk, k opisu 
»sankcij«, podajanju lastnih predlogov. Na 
drugem opazovanem srečanju je mentor 
učence, ki so med pripravo nalog 
potrebovali pomoč, prav tam usmerjal 
(primer: »Kaj smo rekli za vest? Je dolga, 
kratka?«, »Ali gospod vnaša svoja 
razmišljanja? Torej, katere vrste bo? /…/ 
Bravo, komentira.«). 
Raba novinarske 
terminologije (»v članku«, 
»v vesti« ipd.) H4, H5 DA 
Pri krožku se v novinarskem jeziku 
izražajo na osnovni ravni.  DA 
Opazili smo, da je mentor v pogovoru z 







Prologa B: OŠ KDK: Intervju z mentorjem in opazovanje z udeležbo – preglednica ugotovitev 
Osnovna šola: OŠ KDK   
Krožek: Novinarski krožek   
Mentor: INTERVJU – Mojca Marija Strmšek OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 
Termin (datum, ura): 22. 6. 2018, 12.00 23. 5. 2018, 13.00–13.45; 6. 6. 2018, 13.00 –13.45  
      
      
Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Branje literature na krožku H3 DA   NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
A) strokovna literatura H3 DA 
Dobro sodelujejo s knjižničarko, ki je 
tudi ena izmed mentoric šolskega 
časopisa. Knjižničarka velik pomen daje 
tudi navajanju in povzemanju literature. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
B) leposlovje H3 / / /   
C) drugo H3 / / /   
Branje literature doma H3 DA Berejo tako na krožku kot doma. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Branje publicističnih 
besedil na krožku H3 DA 
Besedila so sicer prilagojena njihovi 
starosti (navaja Pil, Smrkljo). Privlačijo 
jih najstniške teme.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Branje publicističnih 
besedil doma H3 DA 
Besedila so sicer prilagojena njihovi 
starosti (navaja Pil, Smrkljo). Privlačijo 
jih najstniške teme.  NE 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Sodelovanje učencev v 
diskusiji  H3 DA 
Mentorica navaja, da z učenci spodbuja 
diskusijo; v sodelovanju z drugim 
krožkom so učenci še bolj komentirali 
globalne zadeve. Opaža, da so učenci 
letos v diskusijah zelo angažirani ter da 
jih zanimajo stvari, ki se dogajajo okoli 
njih. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Izredni sestanki izven 
rednega pouka H3 NE 
Mentorica navaja le, da jo včasih učenci 
poiščejo »na hodniku«.  /   
Komuniciranje preko 
elektronske pošte H3 NE 
Po pošti učenci ne pošiljajo vprašanj, 
večinoma se o prispevkih pogovarjajo 
ustno, pri krožku (enkrat tedensko) ali pa 
učenci poiščejo mentorico "na hodnikih". 
Prispevke si oddajo ali preko elektronske 
pošte ali preko USB-ključa. DA 
Pri opazovanju smo opazili primer, ko so 
učenke iz šolskega računalnika mentorici 
na elektronsko pošto poslale prispevek, 
ki so ga tam pripravile (razredno in 
šolsko himno). 
Komuniciranje preko 
socialnih omrežij H3 NE Komentar ni razviden iz intervjuja. /   
Širjenje vsebin preko 
socialnih omrežij H3 NE 
O tem so se kot [učiteljski] kolektiv že 
pogovarjali (npr. šolski Facebook), 
ampak tega še niso realizirali. Mentorica 
je sicer navedla, da tudi sama ni tolikšen 
»oboževalec« tega in da ni »praktičen 
tip«. /   
Širjenje vsebin preko drugih 
platform (Snapchat, 




Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Terensko delo H3 DA 
Na terenu učenci izvajajo intervjuje, 
ankete, poročila iz prireditev in posnamejo 
fotografije. Fotografi niso vnaprej 
določeni, ampak fotografije nastajajo 
spontano. Otroci takšne vrste delo 
»ljubijo«, je dejala mentorica, saj jim 
učilnica tovrstno ustvarjalnost omejuje, na 
terenu pa zaživijo »v čisto drugi vlogi«, 
»prispevki so ponavadi obogateni, sam, se 
jim čuti mogoče malo več te sproščenosti, 
razigranosti« (Strmšek, osebni intervju, 
2018, 22. junij). Takšni prispevki, ki niso 
omejeni na učilnico, so manj suhoparni, 
zato terensko delo poteka tudi izven šole, 
ampak le na terenu, ki se ga obišče v 
okviru šole (npr. z izbirnim predmetom 
Televizija so obiskali tudi kakšno 
snemanje oddaj). V takšnih primerih 
pogosto napišejo prispevke tudi učenci, ki 
niso del novinarskega krožka. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Pisanje besedil pri krožku H3 DA 
[Da učenci besedila pripravljajo pri 
krožku, smo opazili že na udeleženih urah] DA 
Vsi učenci so se krožka udeležili z 
namenom, da tam na šolskih računalnikih 
pripravljajo besedila za časopis. 




Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Urejanje besedil s pomočjo 
mentorja H3 DA 
Pri urejanju besedil so prisotni tudi učenci, 
vendar je »zadnja nota« od obeh mentoric. 
Mentorici M. M. Strmšek se vseeno zdi 
pomembno, da učenci aktivno sodelujejo 
in da so prisotni pri vseh procesih, kar 
smatra kot doprinos k kvaliteti časopisa.  DA 
Mentorica se je na obeh srečanjih 
sprehajala po razredu in preverjala, kaj 
učenci in učenke počnejo, ob morebitnih 
vprašanjih pa jim je priskočila na pomoč. 
Učenci, ki so prišli po nasvet k 
mentoricam, so od njiju dobili navodila in 
usmeritve – M. M. Strmšek jim je 
svetovala, kako naj članek dopolnijo, kaj 
naj raziščejo, naj »gredo v globino«, 
dodajo informacije itd. Na koncu so vse 
računalniške datoteke dali na skupni disk 
in zaključili. Tudi na drugem srečanju je 
mentorica M. M. Strmšek prisedla k 
učenkam in jim pomagala. 
Skupinsko delo učencev H3 DA 
Učenci skupaj izdelujejo kakšne ankete. 
Mentorica opaža, da to včasih izpade zelo 
ustvarjalno, ker »je več idej, več glav, in je 
končni izdelek potem lahko boljši« 
(Strmšek, osebni intervju, 2018, 22. junij). 
Praviloma skupin ne sestavi mentorica, 
ampak se učenci skupaj združijo glede na 
interes. Mentorica tega ne želi določati, saj 
meni, da skupni interes vodi tudi do 
boljšega izdelka. Skupinsko delo je 
učencem zelo blizu. DA 
Nekaj učencev je pri krožku delovalo v 
skupini. Na drugem udeleženem srečanju 
so na primer tri učenke na računalnik 
zapisovale razredno himno, ki so jo na 
papir A3 formata že pripravile. Učenka 
nam je list s himno navdušeno pokazala in 
opazovala naš odziv.  
Mlajši učenci: do 3. razreda   NE / NE   
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Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Učenci 4.–6. razreda   DA 
Krožek je razpisan za učence od 4. do 9. 
razreda – največ učencev je bilo iz 4. in 6. 
razreda. Kombiniran je tudi z izbirnim 
predmetom Tisk (8. in 9. razred).  DA 
Ob pogovoru z mentorico (tekom krožka) 
smo ugotovili, da so pri krožku udeleženi 
večinoma mlajši učenci, največ jih je iz 4. 
razreda, 3 učenci so iz 6. razreda. 
Starejši učenci: 7.–9. razreda   DA 
Krožek je razpisan za učence od 4. do 9. 
razreda – največ učencev je bilo iz 4. in 6. 
razreda. Kombiniran je tudi z izbirnim 
predmetom Tisk (8. in 9. razred).  DA   
Spoznavanje osnovnih 
novinarskih pojmov (članek, 
novinar, lektor, urednik, 
založnik, naklada, uvodnik 
ipd.) H3 DA 
Na uvodnih srečanjih, ko spoznajo 
besedilne vrste, se učijo tudi »funkcije« 
ljudi v novinarstvu (kdo sodeluje pri 
časopisu), učenci se kot novinarji 
»postavijo v svoje vloge«, včasih so imeli 
tudi urednika, ampak zdaj ga nimajo več, 
ker se »to lahko prestižno sliši in se eni 
lahko počutijo zapostavljene« (Strmšek, 
osebni intervju, 2018, 22. junij). NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Spoznavanje oblik 
novinarskega sporočanja H3 DA 
Na uvodnih srečanjih (v septembru in 
oktobru) spoznavajo besedilne vrste 
(poudarek je na intervjujih, anketah, 
potopisih, reportažah, novicah, člankih). 
Sprehodijo se tudi skozi rubrike časopisa 
(športne, zabavne, strokovno-znanstvene 
vsebine, utrip šole, tekmovanja itd.). 
Mentorica je izpostavila, da učenci morajo 
poznati publicistične zvrsti, saj so tudi 
nacionalna preverjanja znanja na koncu 
sestavljena tako, da dobijo eno 
publicistično zvrst.  NE 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spoznavanje novinarskih 
žanrov H3 DA 
V začetnih urah, ko spoznavajo besedilne 
vrste (gl. element »Spoznavanje oblik 
novinarskega sporočanja«). Mentorica je 
ocenila, da učenci novinarske vrste in 
žanre že dobro poznajo, predvsem pa 
učenci od 6. razreda dalje, ki to 
obravnavajo že pri rednem pouku. Dejala 
je, da morda učenci ne poznajo tako dobro 
teoretičnih pojmov, vendar praktično 
»vedo, za kaj se gre«. Sicer pa pri krožku 
veliko časa posvetijo intervjujem, 
reportažam, anketam in novicam. Opaža, 
da imajo učenci najraje intervjuje z učitelji 
ali kakšnimi drugimi zanimivimi osebami.  / 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Individualizacija (po A. 
Žibrek, 2013)   NE 
Mentorica navaja le, da jo včasih 
posamezni učenci poiščejo »na hodniku«. DA 
Mentorica se je na krožku ukvarjala tudi s 
posameznimi učenci, ki so pripravljali svoj 
prispevek. Prisedla je k njim in jim 
pomagala pri pripravi besedila. 
Diferencirano delo učencev 
(po A. Žibrek, 2013) H3 DA 
Včasih starejši učenci urejajo besedila 
mlajših – mentorica pri izbirnem predmetu 
Tisk na koncu starejšim učencem prepusti, 
da na računalnik zapisujejo besedila 
mlajših.  NE 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spodbujanje kritičnega 
razmišljanja H3 DA 
Mentorica je dejala, da poskušajo učence 
čim bolj usmerjati h problemskosti, kjer 
jim dopuščajo možnost, da se izrazijo tudi 
sami (navaja na primer kako so se pri 
novinarskem krožku v sodelovanju z 
drugim šolskim krožkom pogovarjali o 
državah, ki nimajo demokratične 
ureditve). Zaradi medpredmetnega 
sodelovanja na šoli večajo tudi 
problemskost. DA 
Mentorica je učence usmerjala, kako naj 
članek dopolnijo, kaj naj raziščejo, naj 
»gredo v globino«, dodajo informacije itd. 
Spodbujanje uporabe 
medijev H3 DA 
Uporabo medijev praviloma mentorici 
spodbujata, vendar je v večini primerov to 
odvisno od lastnega interesa učencev. 
Uporaba medijev jim po mnenju 
mentorice širi razgledanost. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Spodbujanje raziskovanja 
(po M. Košir, 1987) H3 DA 
V tem šolskem letu sicer raziskovanja niso 
vključili v časopis, prejšnja leta pa so 
imeli tudi številne učence, ki so sodelovali 
pri raziskovalnih nalogah (od 
zgodovinskih do naravoslovnih). Učenci, 
ki so raziskovali, so potem zapisali tudi 
nekaj za časopis (izseke naloge, ne cele 
naloge). NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Spodbujanje k tekmovalnim 
dejavnostim H3 NE 
Mentorica navaja, da ji ni »prišlo še v 
roke, da tekmovalne dejavnosti obstajajo«. 
V nadaljevanju pa ne izključuje te 




Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Razlikovanje mlajši/starejši 
učenci glede na težavnost 
nalog H3 NE 
Z starostnim razlikovanjem med učenci se 
mentorica ne ukvarja, ker se učenci »kar 
grebejo«. Ocenila je, da so bili učenci v 
tem šolskem letu zelo samoiniciativni, 
sploh 4. razredi, 6. razredi pa so naloge 
izbirali glede na temo, ki se jim je zdela 
zanimiva. Opazila pa je, da bili učenci 8. 
in 9. razreda pa nekoliko nemotivirani in 
brez idej, zato jim je ona določila teme (ti 
so učenci tudi predmeta Tisk in so zato 
nekoliko »pod prisilo«, ker so na koncu za 
prispevke ocenjeni). /   
Delo z nepublicističnimi 
besedili (križanka, humor, 
risbe ipd.) H3 DA 
Imajo tudi rubriko »Literarni vrtiljak«, 
kjer so zastopane umetnostne 
vsebine/besedila. Časopise radi obogatijo 
tudi s slikami, vključijo veliko likovnih 
izdelkov, ki nastanejo tekom leta pri 
pouku. Imajo tudi »poročila« o 
tekmovanjih, letos tudi dva kviza. 
Mentorica navaja, da se ji to zdi 
pomembno, ker učenci kvize zelo radi 
rešujejo. Trudijo se zajeti čim več – da je 
časopis pester, raznolik, odprt za vse vrste 
in zvrsti. Pomembni se ji zdijo tudi 
vizualni elementi, ki otroke najprej 
pritegnejo. Trudijo se vnašati tudi humor 
in hudomušnost. DA 
Kot nam je tekom krožka povedala 
mentorica M. M. Strmšek, v časopis 
vključijo tudi veliko slikovnega materiala 
(risbe, fotografije s prireditev, ki jih 
posnamejo učenci itd.), kar časopis po 
besedah mentorice »oplemeniti«, doda 
»otroškost«. Mentorici izbereta najboljše 




Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Tehnično uredniško delo 
(razporejanje prispevkov po 
straneh glasila, grafično 
oblikovanje ipd.) H3 DA 
Vsebinsko časopis ureja ena mentorica 
(sogovornica), oblikovno druga mentorica 
Marta Gorjup (knjižničarka). Lani in 
predlani je to potekalo s pomočjo učencev, 
letos malo manj, ampak tega mentorici ne 
izključujeta. DA 
Mentorici (prisotna je bila še učiteljica 
računalništva) sta na prvem srečanju 
skupaj sedli za računalnik, kjer sta 
pregledovali že zbrane prispevke. 
Prispevke sta popravljali skupaj, medtem 
pa glasno opozarjali druga drugo na 
jezikovne napake, npr. »vejica«, 
»presledek« ipd. Popravljali sta tudi 
neznane besede in tujke (»Kako bi to 
poslovenili?« sta se medsebojno 
spraševali), številke pa popravljali v 
besedni zapis. Nekaj učencev je stalo v 
vrsti pred njuno mizo, saj so na USB-
ključih imeli pripravljene prispevke, ki jih 
bodo oddali v pregled mentoricam.  
Razprava o tematikah, ki jih 
bodo pokrili (objavna 
vrednost) H3 DA 
O temah se mentorji pogovarjajo z učenci 
in jih temu prilagajajo. Imajo sicer stalne 
rubrike, ampak jih včasih prilagajajo 
predlogom učencev. Letos je bilo veliko 
predlogov o potopisnih zadevah, o tem, da 
bi pisali o »koncih sveta, ki jih še ne 
poznajo učenci« (navaja, da imajo letos 
prispevke učencev o Dubaju, Maroku, o 
Afriki) (Strmšek, osebni intervju, 2018, 
22. junij). NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 




Jezikovna vzgoja         
Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Opozarjanje na jezikovno 
pravilnost besedil s strani 
mentorja H4, H5 DA 
Mentorici se zdi zelo pomembno, da so 
učenci »funkcionalno pismeni«, da so 
vešči jezika. Učence na krožku zato 
spodbuja tudi pri uporabi SSKJ-ja in k 
temu, da več berejo, saj se ji zdi, da bi 
posledica več branja lahko bili manjši 
posegi v besedila učencev. S tem bi dobili 
tudi boljši, pester, slikovit besedni zaklad 
in ne bi imeli pomislekov, katero besedo 
uporabiti. To se ji zdi tudi osnova vsega. 
Najpogosteje popravlja pogovorne besede 
in ponavljajoče izraze, čeprav ne posega v 
besedila učencev od 1. do 4./5. razreda, 
ker sicer ta ne bi bila avtentična. Besedila 
starejših pa praviloma popravi (saj do 
takrat pričakuje že napredek), tudi že vmes 
jim sugerira, včasih pa jim popravi tudi 
besedni red (če je preveč pod vplivom 
pogovorne stave).  DA 
Na krožku si pomagajo tudi s SSKJ-jem: 
»Kaj je SSKJ?« je na enemu izmed srečanj 
na glas vprašala mentorica, učenke pa so 
odgovorile: »Slovar slovenskega knjižnega 
jezika.« 
Napotki pri uporabi 
(novinarskega) jezika H4, H5 DA 
Mentorica na koncu nadomesti besede, ki 
se ji zdijo suhoparne, ponavljajoče, preveč 
pogovorne, slogovno ali knjižno 
neustrezne. Uči jih tudi, katere glagole 
nizati namesto glagolov »iti«, »priti«, 
»oditi«. Besedila mentorica ureja tudi 
slogovno, navaja.  NE 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Napotki glede strukture 
prispevka H4, H5 DA / NE Neodgovorjeno. DA / NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Raba novinarske 
terminologije (»v članku«, 
»v vesti« ipd.) H4, H5 DA 
Mentorica navaja, da učenci to že kar 
dobro poznajo, saj je tudi del učnega 
načrta v 6. razredu, osnove pa poznajo tudi 
že prej.  DA 







Priloga C: Intervju z mentorjem in opazovanje z udeležbo – preglednica ugotovitev 
Osnovna šola:  OŠ KM   
Krožek:  Novinarski krožek   
Mentor:  INTERVJU – Sabina Zalokar OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 
Termin (datum, ura):  18. 6. 2018, 14.15; 20. 6. 2018, 10.00 
14. 5. 2018, 14.00–14.45; 21. 5. 2018, 14.00–14.45; 28. 
5. 2018, 14.00–14.45 
      
      
Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Branje literature na krožku H3 DA 
Le literatura, ki jim je dostopna preko 
računalnika oz. z interneta NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
A) strokovna literatura H3 NE Komentar iz intervjuja ni razviden. /   
B) leposlovje H3 NE Komentar iz intervjuja ni razviden. /   
C) drugo H3 DA 
Usmerja in uči jih strukturiranega in 
kritičnega iskanja virov informacij na 
internetu. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 




Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Branje publicističnih besedil 
na krožku H3 DA 
Učence najbolj zanimajo sovrstniki in 
zvezde. Tovrstne članke največkrat 
berejo v digitalni obliki. Zanimajo jih 
tudi novinarski prispevki učencev drugih 
šol, kar jim predstavlja spodbudo za 
nadaljnje delo pri krožku. Iz tega lahko 
kasneje ustvarijo tudi prispevke, ki jih 
nato mentorica uvrsti v neke vrste 
podrubriko »Slovenija in svet«.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Branje publicističnih besedil 
doma H3 DA Komentar iz intervjuja ni razviden. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Sodelovanje učencev v 
diskusiji  H3 DA 
Obe mentorici se pri krožku trudita, da 
učenci čim bolj »viharijo z možgani«, da 
razmišljajo in podajo čim več idej. 
Običajno je tovrstno delo zelo plodno in 
sprejemljivo. Takšne vrste delo se ji zdi 
smiselno, ker gre za krožek in niso strogo 
zavezani kurikulumu. Učence zanimajo 
predvsem prireditve, kot so ples ali 
tekmovanja, horoskop, splet in spletne 
igre, aplikacije, »vse kar je povezano s 
tem računalniškim svetom, mobilna 
telefonija /.../ ja, zvezde, glasba, filma in 
tako naprej« (Zalokar, osebni intervju, 
2018, 18. junij). Ker imajo že zdaj dostop 
do medijskih vsebin, jih po besedah 
mentorice zanimajo aktualni problemi, 
radi ostajajo v koraku s časom.  DA 
Učenke so pri prvi opazovani uri zelo 
sproščeno sodelovale pri podajanju 
predlogov, ki jih je mentorica zapisala na 
tablo v t. i. miselni vzorec. Učenke so 
podale veliko število predlogov, bile so 
zelo motivirane (sedele so v prvi vrsti, 
takoj pred tablo, in si medsebojno 
dopolnjevale ideje). Mentorica S. Zalokar 





Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Izredni sestanki izven 
rednega pouka H3 DA 
Izredna srečanja so s posameznimi 
učenkami, ki so še izdelovale vsebine za 
glasilo, imeli po dogovoru z učitelji 
rednega pouka z namenom, da dokončajo 
prispevke. Učenke so dejstvo, da bodo v 
okviru krožka imeli še izredna srečanja, 
sprejele z navdušenjem, predlagale so, da 
se same opravičijo pri učiteljih rednega 
pouka. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Komuniciranje preko 
elektronske pošte H3 DA 
V namen komuniciranja v okviru krožka 
imajo posebno e-pošto oz. poseben e-
naslov. Praviloma ta služi za oddajanje 
prispevkov, redkeje pa tudi za kakšno 
obvestilo (običajno to učenke prejmejo 
ustno oz. osebno).  DA 
Mentorica nam je na krožku pokazala 
primer prispevka, ki ga je prejela v poštni 
nabiralnik, namenjen zgolj glasilu 
(pesmica, ki bo objavljena pod rubriko 
»Branje«).  
Komuniciranje preko 
socialnih omrežij H3 NE 
Socialno omrežje Facebook ima 
mentorica striktno za osebne namene. /   
Širjenje vsebin preko 
socialnih omrežij H3 NE 
Mentorica se je specializirala za spletno 
platformo Blogger.com. Pravi, da ni 
zanemarljiva tudi zloraba podatkov, da je 
potrebno razmišljati tudi o varnosti, o 
vdorih. Kot glavni razlog, da vsebin ne 
širijo na socialnih omrežjih, navaja 
previdnost.  /   
Širjenje vsebin preko drugih 
platform (Snapchat, Youtube 
ipd.) H3 NE Komentar iz intervjuja ni razviden. /   
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Opazovani element - 
kriterij  Hipoteza 
Izpolnjen 
kriterij 




Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Terensko delo H3 DA 
V okviru krožka se nikoli ne dogovorijo, 
da si bodo samo s tem namenom ogledali 
prireditev ali bili udeleženi na dogodku. 
Posredno so si pa na primer ogledali 
predstavo, po njenem ogledu pa so 
učenke krožka zbrale izjave oz. vtise 
udeležencev osmega in devetega razreda. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Pisanje besedil pri krožku H3 DA 
Besedila navadno v celoti pišejo pri 
krožku, redkeje doma. DA 
Na vseh srečanjih so učenke na šolske 
računalnike zapisovale besedila za glasilo.  
Pisanje besedil doma H3 NE 
Besedila navadno v celoti pišejo pri 
krožku. Proti koncu leta, ko so imele že 
skoraj vse ocene zaključene, so si sicer 
učenke vzele tudi nekaj časa z namenom, 
da bi pripravile besedila (mentorica 
navaja specifičen primer intervjuja). /   
Urejanje besedil s pomočjo 
mentorja H3 DA 
Mentorici učenkam sugerirata že tekom 
krožka, »na licu mesta«. Spodbujata jih k 
temu, da so kratke in jedrnate in da 
besedilo ni prenasičeno z informacijami 
ter da po tem, ko končajo prispevek, tega 
ponovno kritično preberejo za seboj. Na 
koncu se učenke morejo podpisati, za 
dokončno urejeno besedilo, ki je 
primerno za objavo, pa poskrbita 
mentorici. DA 
Učenke besedila navadno pišejo in urejajo 
pri krožku. Na opazovanju z udeležbo na 
srečanjih krožka smo opazili tudi, da na 
računalnikih zapisujejo besedila drugih 
učencev, ki niso udeleženi pri krožku 
(navadno so ta ročno napisana, npr. vtisi z 
zgoraj omenjene predstave). Pri vsem tem 
jih usmerjata mentorici – tako pri drugih 
besedilih kot pri svojih lastnih. Usmerjata 
jih tudi pri uporabi jezika in pri napotkih, 













Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Skupinsko delo učencev H3 DA 
Mentorica je dejala, da običajno ena 
učenka prevzame vlogo »pilota«, druga 
pa je »kopilot« in se izjemno dobro 
dopolnjujeta – lahko je ena bolje 
podkovana  s slogovnimi sredstvi, druga 
pa z jezikovnimi. Predvsem se ji zdi 
hvaležno delo v dvojicah. Učenke zelo 
rade sodelujejo, kar se izraža v večji 
sproščenosti in ustvarjalnosti. Mentorica 
je navedla primer učenk, ki sta skupaj 
pripravljali intervju z ravnateljem. 
Učenki sta imeli pripravljena vprašanja, 
ob tem pa sta pogovor snemali. Za termin 
pogovora sta se s sogovornikom 
dogovorili sami, nato pa sta na izrednem 
srečanju v eni uri intervju prepisali (ena 
učenka je na telefonu pritiskala premore 
in narekovala, druga pa je sproti 
zapisovala).  DA 
Učenke večinoma delajo v parih ali 
trojicah. 
Mlajši učenci: do 3. razreda H3 NE / /   
Učenci 4.–6. razreda H3 DA  Gre za učenke 6. razreda. DA   












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spoznavanje osnovnih 
novinarskih pojmov (članek, 
novinar, lektor, urednik, 
založnik, naklada, uvodnik 
ipd.) H3 DA 
V prvih šolskih urah se pogovarjajo o 
tem, kaj je novinarstvo, kaj novinar piše 
in oblikuje, kakšne vrste novinarstva 
poznamo, na kakšne načine lahko 
novinar svoje vsebine posreduje, da je 
novinar odvisen od publike in komu je 
prispevek namenjen. Nekoliko se 
pogovarjajo tudi o temu, čemu je novinar 
zavezan in da mora stremeti k 
objektivnosti. Vse ostalo se pogovarjajo 
in opredeljujejo sproti, tekom dela pri 
krožku.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Spoznavanje oblik 
novinarskega sporočanja H3 DA 
Spoznavanje oblik novinarskega 
sporočanja ni strukturirano kot učni 
proces in poteka sproti. Ko dekleta 
izrazijo željo, da bi izvedla intervju, se 
pogovorijo o zgradbi in namenu 
intervjuja ter ju z drugo mentorico 
usmerjata pri delu. DA 
Pri krožku ne, pri izbirnem predmetu, ki so 
ga imeli lani, da. Kako pripraviti 
prispevek, jim praviloma mentorici 
svetujeta sproti. Učenke je na drugemu 
srečanju recimo zanimalo, koga v 7. 
razredu naj intervjuvajo in koga naj 
intervjuvajo od učiteljev. Mentorica Sabina 
Zalokar jim je svetovala, naj se s 
sogovorniki predhodno dogovorijo. 
Spoznavanje novinarskih 
žanrov H3 DA 
Učenke si sproti nič ne zapisujejo, 
predvsem se o tem pogovarjajo. 
Spoznavanje novinarskih žanrov je 
odvisno od dela učenk in poteka 












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Individualizacija (po A. 
Žibrek, 2013)  / / DA 
Mentorica se je z eno izmed učenk ločeno 
usedla, kjer ji je pomagala pri popravljanju 
besedila (ki je sicer bilo namenjeno za 
radijsko oddajo). 
Diferencirano delo učencev 
(po A. Žibrek, 2013) H3 DA 
Za glasilo so v tem šolskem letu bile 
aktivnejše starejše učenke (7. razred), 
mlajše so sodelovale bolj pri vsebinah na 
radiu. Pri krožku si načeloma dekleta 
delo razdelijo same, »kar jim najbolj 
leži«, je dejala S. Zalokar (Zalokar, 
osebni intervju, 2018, 18. junij), ki ne 
opravlja izbora. Prispevke učencev 
ostalih razredov – teh, ki niso vključeni v 
krožek – poberejo posamezni učitelji, ki 
jih učijo in kvaliteto izdelkov prepoznajo. 
Mentorica krožka učitelje, s katerimi 
sodeluje, pozove, da prispevke že kar 
pripravijo za objavo oz. »da zberejo /.../ 
ogromno materiala« (Zalokar, osebni 
intervju, 2018, 18. junij), pri krožku oz. 
»v redakciji« pa potem opravijo dokončni 
izbor. V diferencirano delo bi lahko 
umestili tudi delo učenk pri krožku, ki na 
računalnik tipkajo prispevke drugih 
učencev (recimo vtise s predstave ali 
literarna dela, ki jih dobijo v rokopisu). DA 
Učenke se glede tega, kaj bodo počele, 
večinoma odločijo same, saj ob začetku 













Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spodbujanje kritičnega 
razmišljanja H3 DA 
Spodbujanje h kritičnemu razmišljanju je 
po mentoričinih besedah usmerjeno 
predvsem v to, da učijo učenke, da 
razmejijo med tem kaj je res in kaj ni res, 
da prepoznajo vir in ga poskušajo oceniti, 
ali je zanesljiv ali ne. Mentorica je k 
temu dodala še, da pri pisanju o šolskih 
dejavnostih ni težko ugotoviti, kaj je 
vredno objave in kaj ni, saj navadno ne 
gre za stvari, ki bi jih bilo potrebno 
cenzurirati.  DA 
Predvsem ob začetku dela, ko učenke 
podajo predloge o tem, kaj bi lahko 
vključili v glasilo (kar mentorica na tabli 
povzame v obliki t. i. »miselnega vzorca«), 
mentorica pa jih k temu spodbuja. 
Spodbujanje uporabe 
medijev H3 DA 
Mentorici jih spodbujajo, da poslušajo 
različne medije in jih medsebojno 
primerjajo.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Spodbujanje raziskovanja 
(po M. Košir, 1987) H3 NE 
Specifičnega raziskovanja v okviru 
krožka nimajo. Po drugi strani mentorica 
na prejšnja vprašanja odgovarja, da 
učenke na primer pripravijo raziskavo o 
varnosti na spletu ali, da so učenke 
urejale poročilo o raziskovalni nalogi 
raziskovalcev, ki so raziskovali 
pomnjenje in število pi. V prispevek so 
vključili tudi raziskavo o mnenju ogleda 
predstave na to temo, še dodaja.  /   
Spodbujanje k tekmovalnim 
dejavnostim H3 DA  
Mentorici učenke k tekmovalnim 
dejavnostim spodbujajo predvsem, ko gre 
za literarne tečaje. Obvestijo jih o 
razpisih, skopirajo razpisne pogoje. Kot 
časopis v celoti sicer še niso tekmovali, 
vendar ne izključujejo možnosti, da bi v 
prihodnosti.  NE 












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Razlikovanje mlajši/starejši 
učenci glede na težavnost 
nalog H3 NE 
Mentorici ne ločujeta na podlagi starosti, 
učenke si praviloma delo izberejo same. NE   
Delo z nepublicističnimi 
besedili (križanka, humor, 
risbe ipd.) H3 DA 
Mentorici se vključevanje 
nepublicističnih besedil zdi smiselno, da 
pokrijejo čim bolj raznolika področja. Po 
njenih besedah letos nimajo »neki 
humornega«, imajo pa križanko in 
konstruktivistične pesmi, ki nastajajo pri 
pouku, ko obravnavajo Srečka Kosovela. 
Z njimi se lahko učenci sami preizkusijo 
v oblikovanju tovrstnih pesmi. Časopis 
sestavlja tudi veliko fotografij, ki so jih 
prejšnja leta skenirali, letos pa kar 
fotografirali z mobilnim telefonom. 
Včasih so križanke bile tudi nagradne, 
prejšnja leta pa so zbirali tudi šale ali 
uganke, ki so bile učencem zelo všeč.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Tehnično uredniško delo 
(razporejanje prispevkov po 
straneh glasila, grafično 
oblikovanje ipd.) H3 DA  
Nekaj tehničnega dela opravijo že učenke 
pri krožku (ko pregledujejo oz. na 
računalnik zapisujejo besedila učencev, 
ki niso del krožka), na koncu pa besedila 
pregleda mentorica, kot je S. Zalokar 
storila tudi v tem šolskem letu. Kot je 
navedla, je pred tem to urejal učitelj za 
računalništvo, letos pa zaradi časovne 
stiske in osebnih razlogov za to ni imel 
časa.  DA 
Nekatere prispevke drugih učencev na 
računalnik vnesejo že učenke pri krožku. 
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Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Razprava o tematikah, ki jih 
bodo pokrili (objavna 
vrednost) H3 / [razvidno pri opazovanju z udeležbo] DA 
Ob začetku priprave časopisa, se je 
mentorica S. Zalokar z učenkami 
pogovorila, kaj bi lahko umestili v 
aktualen časopis – vzpostavi rdečo nit 
»naša šola«, učenke pa na podlagi tega 
nizajo ideje.  
            
            
Jezikovna vzgoja         








Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Opozarjanje na jezikovno 
pravilnost besedil s strani 
mentorja H4, H5 DA 
Na jezikovno pravilnost izdelkov 
mentorica opozarja sproti pri krožku, 
medtem ko učenke besedila prepisujejo 
na računalnik. Osnove, kot navaja, dobijo 
pri Slovenščini, pri krožku pa ne jemljejo 
dodatne snovi o tem, učenje pa poteka na 
bolj sproščen način. Pri prispevku, ki ga 
učenke ustvarjajo, jim poskušata 
mentorici sproti sugerirati, kaj je prav in 
na kaj naj bodo pozorne. Otroci po 
mnenju mentorice pri krožku pridobivajo 
na jeziku, »zaznavajo, kaj je knjižni jezik 
pa kaj je tisto, kar oni uporabljajo /.../ v 
vsakdanjem življenju« (Zalokar, osebni 
intervju, 2018, 18. junij). Opaža, da so 
učenke čedalje bolj pozorne na to, kako 
se izražajo.  DA 
Mentorica je učenkam glede jezikovno 
ustreznega zapisa svetovala kar pri krožku. 
Npr. učenka je vprašala: »Kako se napiše 
'pira' kot 'pirin kruh'?«, mentorica pa je njej 
in sošolki svetovala, naj se obrneta na 
SSKJ.  
Napotki pri uporabi 
(novinarskega) jezika H4, H5 / / NE 













Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Napotki glede strukture 
prispevka H4, H5 / / DA 
Napotki potekajo na zelo osnovni ravni. 
Npr. mentorica je učenkama svetovala, da 
naj pri zapisu izjav najprej zapišeta uvod, 
nato prepišeta le primerne izjave, nato pa 
naj ne pozabita podpisati učencev. 
Raba novinarske 
terminologije (»v članku«, 
»v vesti« ipd.) H4, H5 NE 
S tem se spoznajo na začetku šolskega 
leta, kasneje temu ne posvečajo velike 
pozornosti. Mentorica podaja isti 
odgovor kot na vprašanje za del: 
»Spoznavanje osnovnih novinarskih 
pojmov (članek, novinar, lektor, urednik, 






Priloga Č: WŠ: Intervju z mentorjem in opazovanje z udeležbo – preglednica ugotovitev 
Osnovna šola:  WŠ   
Krožek:  Novinarski krožek   
Mentor:  INTERVJU – Katyush Manakai OPAZOVANJE Z UDELEŽBO 
Termin (datum, ura):  15. 6. 2018, 7.00 24. 4. 2018, 7.15–8.00 
      








Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Branje literature na krožku H3 NE Premalo časa. /   
A) strokovna literatura H3 NE   /   
B) leposlovje H3 NE   /   
C) drugo H3 NE   /   
Branje literature doma H3 DA Literaturo doma berejo le knjigoljubi. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Branje publicističnih besedil 
na krožku H3 NE   /   
Branje publicističnih besedil 
doma H3 NE 
Mentorica je dejala, da tudi sama ni vzor 
tega, zato učence in dijake pri branju 












Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Sodelovanje učencev v 
diskusiji  H3 DA 
Diskusija teče spontano, na sestankih se 
sproščeno pogovarjajo, praviloma o 
časopisu in njegovih vsebinah. Srečanja v 
okviru krožka jim tako predstavljajo tudi 
druženje z vrstniki, velikokrat se tudi 
šalijo. Največ diskutirajo o intervjujih. DA 
Na obeh srečanjih oz. sestankih smo 
opazili, da je vzdušje med mentorjema in 
učenci/dijaki skorajda nekonvencionalno 
sproščeno. Učenci in dijaki so zavzeto 
poročali o svojem delu. Vsakemu 
posamezniku se je urednica časopisa 
(dijakinja 2. letnika) posebej posvetila in 
ga izprašala, kako napreduje.  
Izredni sestanki izven 
rednega pouka H3 NE Letos ne, prejšnja leta so imeli. /   
Komuniciranje preko 
elektronske pošte H3 DA  
Elektronska pošta služi opominom za 
sestanke (praviloma jih na to opomni 
glavna urednica, torej učenka drugega 
letnika) ter za druge vrste ozaveščanj, 
mentorica pa po elektronski pošti tudi 
opozarja na roke za oddajo prispevkov. 
Dejala je, da največ po elektronski pošti 
komunicira z urednico; elektronska pošta 
največkrat služi za pogovore o 
prispevkih, služi pa tudi za oddajanje 
prispevkov. DA 
Učenci prispevke pošiljajo mentorici po e-
pošti. Kdo ji je prispevke poslal, mentorica 
preveri na sestankih, in jim določi, do kdaj 
naj pošljejo (npr. »do srede«). 
Komuniciranje preko 
socialnih omrežij H3 NE Do tega so »rezervirani«.  /   
Širjenje vsebin preko 
socialnih omrežij H3 NE   /   
Širjenje vsebin preko drugih 
platform (Snapchat, Youtube 
ipd.) H3 NE Iz intervjuja komentar ni razviden. /   
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Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Terensko delo H3 DA 
Terensko delo obsega pripravo 
intervjujev in izjav. Praviloma terensko 
delo poteka znotraj šole, z učitelji in 
delavci šole. V zadnjem časopisu so 
izjemoma imeli intervju z nekom, ki ni 
zaposlen na WŠ. Mentorica spodbuja, da 
do ljudi pristopijo učenci in dijaki sami. DA 
V pripravi so bili določeni žanri, ki 
zahtevajo terensko delo (npr. intervju). 
Pisanje besedil pri krožku H3 NE Iz intervjuja komentar ni razviden. NE   
Pisanje besedil doma H3 DA Iz intervjuja komentar ni razviden. DA   
Urejanje besedil s pomočjo 
mentorja H3 DA 
Mentorica učencem/dijakom besedila, ki 
se ji ne zdijo dovolj jezikovno dodelana, 
pošlje nazaj in jim dodeli nalogo, naj jih 
popravijo ter ji nato ponovno pošljejo (gl. 
v nadaljevanju pod elementom 
»Opozarjanje na jezikovno pravilnost 
besedil s strani mentorja«). NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Skupinsko delo učencev H3 NE 
Včasih dva skupaj, vendar ni zelo 
pogosto. /   
Mlajši učenci: do 3. razreda H3 NE   NE   
Učenci 4.–6. razreda   NE   NE   
Starejši učenci: 7.–9. razreda   DA 
Dve učenki iz osmega razreda, ostalo 
dijaki. DA   
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Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spoznavanje osnovnih 
novinarskih pojmov (članek, 
novinar, lektor, urednik, 
založnik, naklada, uvodnik 
ipd.) H3 NE   /   
Spoznavanje oblik 
novinarskega sporočanja H3 NE 
Površno oblike sicer spoznajo, vendar se 
nekoliko bolj posvetijo določenim 
žanrom /   
Spoznavanje novinarskih 
žanrov H3 DA 
Površno spoznajo novinarske žanre 
(najbolj se posvečajo anketi in 
intervjuju). Mentorica navaja, da je 
enkrat v šolo prinesla tudi časopise, kjer 
so učenci iskali »razširjene novice«, 
intervjuje in poročila.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Individualizacija (po A. 
Žibrek, 2013)   / / / / 
Diferencirano delo učencev 
(po A. Žibrek, 2013) H3 NE 
Učenci si praviloma teme in žanre za 
upovedovanje izberejo sami. /   
Spodbujanje kritičnega 
razmišljanja H3 DA 
Mentorica učence/dijake spodbuja h 
kritičnemu razmišljanju, ampak po njenih 
besedah do bolj kritičnih člankov še ni 
prišlo. Opaža tudi pomanjkanje občutka 
za kritičnost, ki bi si jo v časopisu želela.  DA 
Vidno spodbujanje kritičnega mišljenja, saj 
mentorja in učenci vseskozi sodelujejo v 
diskusiji. Tudi čas za vprašanja ni 
rezerviran na koncu, temveč tekom 
diskusije.  
Spodbujanje uporabe 
medijev H3 NE   /   
Spodbujanje raziskovanja 
(po M. Košir, 1987) H3 NE 
Mentorica opaža pomanjkanje želje po 
raziskovalnem novinarstvu, čeprav bi si 
sama to v prihodnosti v časopisu želela.  /   
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Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Spodbujanje k tekmovalnim 
dejavnostim H3 NE 
Mentorica navaja, da tudi sama ni dovolj 
informirana v tej smeri ter da tudi za 
prihodnost ne ve, ali bo to kdaj 
spodbujala.  /   
Razlikovanje mlajši/starejši 
učenci glede na težavnost 
nalog H3 NE 
Učenci si teme in žanre za upovedovanje 
praviloma izberejo sami, zato mentorica 
ne ločuje na podlagi starosti. /   
Delo z nepublicističnimi 
besedili (križanka, humor, 
risbe ipd.) H3 DA  
Posebej izstopajoče so različne zgodbe, 
pesmi, stripi. Mentorica to spodbuja, ker 
meni, da so ti žanri lahko izraz 
notranjega doživljanja učencev/dijakov.  DA 
Na sestankih smo bili priča razpravljanju o 
haikujih ter za časopis Woolkan značilnih 
rubrikah (»Js ne štrikam, ampak …«, 
»Učiteljski dvoboj«, »Otroške modrosti« 
itd.). 
Tehnično uredniško delo 
(razporejanje prispevkov po 
straneh glasila, grafično 
oblikovanje ipd.) H3 DA 
Opravlja oblikovalka v sodelovanju z 
urednico. NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Razprava o tematikah, ki jih 
bodo pokrili (objavna 
vrednost) H3 DA Na sestankih. DA 
Na prvem sestanku so učenci z mentorji 
aktivno razpravljali o temah člankov, ki so 
bili v pripravi. 















Jezikovna vzgoja         








Komentar – OPAZOVANJE Z 
UDELEŽBO 
Opozarjanje na jezikovno 
pravilnost besedil s strani 
mentorja H4, H5 DA  
Mentorica navaja, da dijakom/učencem 
včasih zaradi jezikovne površnosti 
besedila pošlje nazaj, jim naroči, kaj naj 
popravijo, ter sprejme prispevek šele, ko 
dijaki/učenci to uredijo. Poskušala je 
uvesti tudi to, da bi si učenci in dijaki 
besedila med seboj lektorirali, vendar se 
niso lotili resno, zato je idejo opustila. 
Želela je tudi z vsakim posameznikom 
pregledali lastna besedila, da bi se tako 
učenci in dijaki lahko učili na lastnih 
napakah, vendar je zaradi rokov oddaje 
zmanjkal čas za to. Besedila praviloma 
lektorira učitelj za slovenščino.  NE 
Na udeleženih srečanjih tega nismo 
opazili. 
Napotki pri uporabi 
(novinarskega) jezika H4, H5 NE 
Glede stila učencev in dijakov ne 
usmerja. /   
Napotki glede strukture 
prispevka H4, H5 NE Iz intervjuja komentar ni razviden. /   
Raba novinarske 
terminologije (»v članku«, 
»v vesti« ipd.) H4, H5 DA 
Terminologijo uporabljajo na osnovnem 
nivoju. DA 
Mentorica in učenci so med pogovori in 






Priloga D: Skupna vprašanja za intervjuje z mentorjem in mentoricami 
1. Kako se pred začetkov vsakega srečanja (pri krožku) pripravite nanj?  
1.1.  Ali si vnaprej izdelate načrt, kaj boste pri krožku počeli?  
1.2.  Od česa je potek dela potem odvisen? 
2. Ali del krožka posvetite tudi predavanjem oz. spoznavanju teorije novinarstva? Na kakšen 
način so predavanja organizirana? 
2.1. Kaj se vam zdi, da je najpomembneje, da se učenci pri krožku naučijo? 
2.2. Čemu se na predavanjih najbolj posvetite? 
2.3. Kako se na to odzivajo učenci? 
2.4.  *--- Zakaj ne? Na kakšen način potem učence usmerjate pri pisanju določenih novinarskih 
besedil? 
2.5.  *--- Zakaj mislite, da je pomembno, da imajo učenci pri pisanju veliko svobode, da niso 
vpeti v teorijo? Na kakšen način to prispeva k šolskemu časopisu?  
3. Ali učence spoznate tudi z osnovnimi novinarskimi pojmi, kot so članek, novinar, lektor, 
urednik, založnik, naklada, uvodnik ipd.? 
3.1. Na kakšen način jih uvajate/spodbujate, da uporabljajo to izrazoslovje? 
3.2. Ali ga potem pri krožku uporabljajo? 
4. V kolikšni meri se pri krožku posvečate spoznavanju teorije novinarskih vrst, zvrsti, žanrov? 
4.1. Kako učence poučite, da prepoznajo posamične novinarske vrste, zvrsti, žanre? Kakšen je 
vaš pristop? 
5. V kolikšni meri se pri krožku posvečate branju literature? 
5.1. Kakšne vrste literaturo berete (strokovna, leposlovje, nepublicistična besedila, drugo)? 
5.2. Ali učenci radi berejo literaturo? Kakšne so vaše izkušnje? 
5.3.  Kako se na branje odzivajo učenci? 
5.4.  Ali branje večinoma poteka pri krožku ali doma? Zakaj je to smiselno? 
5.5.  V kolikšni meri branje poteka doma? 
5.6.  V kolikšni meri branje poteka pri krožku? 
5.7.  Kakšne pristope uporabite, da se učenci doma/pri krožku branju zares (poglobljeno) 
posvetijo? 
6. V kolikšni meri se posvečate branju publicističnih besedil? 
6.1. Zakaj se vam to zdi pomembno? 
6.2. Kje učenci najpogosteje berejo ta besedila – doma ali v šoli? Zakaj je to smiselno? 
6.3. Kako to sprejmejo učenci? Ali radi berejo publicistična besedila? 
7. Ali ocenjujete, da učenci dobro poznajo značilnosti novinarskih vrst, zvrsti in žanrov? 




7.2.  Ali učenci ločijo med interpretativnim in informativnim besedilom? 
7.3.  Ali ločijo med posameznimi novinarskimi vrstami, zvrstmi? 
7.4. Katerim vrstam prispevkov na krožku posvetite največ časa? Zakaj je tako? 
7.5. Katere vrste prispevkov učenci najraje izdelujejo/pišejo? 
8. Na kakšen način v razredu spodbujate diskusijo? 
8.1.  O čem učenci najraje diskutirajo? 
8.2. O čem v razredu pri krožku najpogosteje teče diskusija? 
8.3.  Kako aktivni so pri diskusiji učenci? Imajo radi diskusije? 
9. Kako mentorji, učitelji in ostali določite teme, ki jih boste pokrili?  
9.1.  Se glede tem, ki jih boste pokrili, dogovorite mentorji sami ali se to dogovorite z učenci? 
10. Koliko srečanj v okviru novinarskega krožka ste imeli letos? 
10.1.  Ali ste kdaj organizirali tudi kakšno izredno srečanje? Zakaj je bilo to potrebno? 
10.2.  Kako so se na to odzvali učenci? 
11. V kolikšni meri z učenci komunicirate preko elektronske pošte? 
11.1.  Za kaj ta najpogosteje služi? 
11.2.  Ali ta služi zgolj za oddajo prispevkov ali še za druge vrste komunikacij med vami? 
11.3.  Za kaj še lahko služi?  
11.4.  Kaj so najpogostejša sporočila, ki jih prejmete od učencev? 
11.5.  Kako aktivni so učenci pri komuniciranju preko e-pošte? 
12. V kolikšni meri v okviru krožka komunicirate preko socialnih omrežij?  
12.1.  med seboj oz. z vami (mentorjem)? Zakaj da/ne? 
12.2.  z bralci, s »sledilci«, ki berejo časopis? 
12.3. Katera socialna omrežja najpogosteje uporabljate in s katerim namenom? Zakaj prav ta? 
12.4. Kako aktivni so na teh omrežjih za potrebe krožka učenci? 
13. Ali komunicirate tudi na druge načine (se dobite na kavi osebno npr.)? Kako? 
14. Se učenci držijo določenih rokov za oddajo prispevkov? Kaj storite, če se ne? 
15. Ali krožek obsega tudi delo na terenu? 
15.1. Kakšne vrste? Mi ga lahko opišete? (npr. ankete, spremljanje prireditev itd.) 
15.2. Kako najpogosteje izgleda terensko delo? 
15.3. Zakaj se vam zdi terensko delo koristno? 
15.4. Kako terensko delo sprejmejo učenci? Ga imajo radi, se ga izogibajo? 
16. Ali pri otrocih spodbujate tudi raziskovanje? (M. Košir, 1987) 
16.1. Kako to počnete? 
16.2. Kaj učenci najpogosteje raziskujejo? 
17. V kolikšni meri so pri urejanju svojih besedil za objavo prisotni tudi učenci? 
17.1. Zakaj imate takšen pristop? 
17.2. Kako menite, da to lahko vpliva na kvaliteto časopisa? 
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18. V kolikšni meri so pri urejanju besedil drugih učencev prisotni tudi učenci krožka? 
18.1. Za kakšna besedila navadno gre? 
18.2. Zakaj urejanje teh besedil prepustite učencem? 
19. Ali učenci pri svojem delu sodelujejo tudi v skupinah?  
19.1. Zakaj ste se tako organizirali? Zakaj je to smiselno? 
19.2. Katere vrste del učenci opravljajo v skupinah? 
19.3. Ali učenci raje sodelujejo ali delajo sami? 
20. Kakšne pristope uporabite, da učence spodbujate h kritičnemu razmišljanju? 
21. Učenci katerih razredov se udeležujejo krožka?  
21.1. Katerih je največ, katerih je najmanj? Zakaj menite, da je tako? 
21.2. Kateri so najbolj aktivni? 
21.3. Kako med otroke različnih starosti razporedite delo? 
21.4. Kaj delajo mlajši učenci, kaj starejši? 
21.5. Zakaj je pomembno, da starejši učenci ne opravljajo istih nalog kot mlajši?  
22. Ali pri otrocih tudi spodbujate uporabo medijev (novinarskih)? (branje člankov, gledanje 
televizijskih novic, poskušanje radia) 
22.1. Kako to počnete? 
22.2. Zakaj se vam to zdi pomembno? 
23. Ali učence v okviru krožka spodbujate tudi k tekmovalnim dejavnostim? Katerim? 
23.1. Ali so se jih učenci že kdaj udeležili? So že tekmovali, sodelovali pri kakšnemu razpisu? 
Kakšni so bili rezultati? 
24. Zakaj se vam zdi pomembno tudi ustvarjanje nepublicističnih besedil? 
24.1. Katera so takšna besedila? (križanka, humor, literarne zvrsti itd.) 
24.2. Zakaj so nepublicistična besedila pri šolskem časopisu pomembna? 
24.3. Zakaj se vam zdi pomembno, da časopis sestavljajo tudi risbe? 
24.4. Zakaj se vam zdi pomembno, da časopis sestavljajo tudi fotografije? 
24.5. Zakaj se vam zdi pomembno, da časopis sestavljajo tudi druge zabavne vsebine? 
24.6. Zakaj se vam zdi pomembno, da časopis sestavljajo tudi literarni žanri? 
25. Kdo opravlja tehnično uredniško delo (razporeja članke po straneh, grafično oblikuje)? 
25.1. Kako to počnete? Kdaj to počnete? 
25.2. Ali to počnete s pomočjo učencev? Zakaj da/ne? 
26. Koliko časa potrebujete za izdelavo celotnega časopisa – od začetka do konca? 
27. Kaj bi opisali, da so posebnosti vašega krožka? 
 
Jezik, stil, slovnica: 
1. Kako poskrbite za jezikovno ustreznost besedil? 
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1.1. Na kakšne načine opozarjate na jezikovno pravilnost prispevkov? (npr. ki namesto kateri, 
svoj namesto moj) 
1.2. Kdo opravi končni pregled prispevkov? 
1.3. Katere vrste jezikovnih napak popravite, katere pustite? Zakaj? 
2. Kako poskrbite za stilistično urejanje besedil? 
2.1.  Ali v stil učencev veliko posegate? 
3. Kako je glede slovničnega urejanja besedil? 
4. Ali ste kdaj razmišljali o jezikovno nepregledani izdaji? 






Priloga E: Specifična vprašanja za intervju z mentorico (primer: OŠ KM) 
OŠ KM, mentorica Sabina Zalokar 
15. 6. 2018, 11.45 
Vprašanja za intervju z mentorjem novinarskega krožka 
1. Zakaj ste se prejšnja leta odločili za e-Iskrice? 
1.1.  Kako brane so bile vsebine na spletu? 
1.2.  Zakaj ste se odločili, da boste letos ponovno objavljali prispevke v tiskani obliki? 
2. Učenkam dopuščate, da svoje predloge podajo tudi same.  
2.1. Ali njihove predloge vedno upoštevate? Kdaj da/ne? 
2.2. Zakaj se vam zdi smiselno in koristno, da učenke same podajo predloge? 
2.3.  Kako menite, da to vpliva na učenke? 
3. Učenke vam pomagajo pri uredniškem delu – pregledujejo oz. »pretipkujejo« prispevke mlajših 
učencev, do neke stopnje pregledujejo prispevke tudi slovnično.  
3.1.  Zakaj ste se odločili, da jim boste prepustili tolikšno stopnjo odgovornosti? 
3.2.  Zakaj učenkam toliko zaupate? Je tako vsako leto? 
3.3.  Kako menite, da to vpliva na učenke? 
3.4.  Zakaj se vam vzpostavitev zaupanja med učenkami in učiteljico zdi smiselna? 
3.5.  Ali po njihovem pregledu prispevke pregledate še sami? Rekli ste, da prispevki gredo 
potem še skozi vaše »sito«. 
3.6. Kdaj prispevke pustite takšne, kot so jih popravile učenke? 
4. Do kolikšne mere izdelke pustite takšne, kot so jih pripravile učenke (vključno z napakami). 
Zakaj se vam to zdi smiselno/pametno? 
5. Zakaj menite, da so letos v krožek vključene le učenke? 
6. Kako si medsebojno razdelite delo – tisti, ki delajo na radiu, in tisti, ki delajo za tisk? 
6.1. So to lahko iste učenke – te, ki delajo za oba medija? 
7. Koliko učenk je letos udeleženih pri krožku? 
7.1. Koliko so učenke stare? 
7.2. Katere od teh delujejo za tisk? 
7.3. Kakšne naloge za tisk opravljajo? 
8. Zakaj ste se odločili, da bo rdeča nit prispevkov vaša šola? Ali je vsako leto tako? 




Priloga F: Pregled žanrov  
Priloga F.1: OŠ FB, Pr(a)va beseda, junij 2018 
PREGLED ŽANROV    
    
Osnovna šola:  OŠ FB 
Krožek:  Novinarski krožek 
Mentor:  Bojan Maričič 
Glasilo:  Pr(a)va beseda 
Šolsko leto:  2017/2018 
Mesec/številka:  junij 2018 
Urednik/-ica:  Kaja Trontelj 
Lektor:  Bojan Maričič 
    
ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA STRAN 
UVODNIK UVODNIK učenka 2 
OBIČAJNO 
POROČILO 





POROČILO Prvi izlet planinskega krožka Ni podpisanega avtorja. 3 
DRUGO 
Mali in veliki atletski šolski 
pokal Ni podpisanega avtorja. 4 
OBIČAJNO 
POROČILO Planinski izlet  Ni podpisanega avtorja. 4 
OBIČAJNO 
POROČILO Zimski pohod na Goro Oljko 
mentorica planinskega 
krožka 5 
DRUGO Odbojka Ni podpisanega avtorja. 5 
DRUGO Plavanje Ni podpisanega avtorja. 6 
DRUGO Ritmična gimnastika Ni podpisanega avtorja. 6 
OBIČAJNO 
POROČILO 
9. Timovo tekmovanje s 
papirnatimi letalci in 
tekmovanje z modeli drsalcev 
mentorica krožka Mladi 
tehniki  7 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Trening prve pomoči na Rdečem 
križu 
mentorica krožka prve 
pomoči  8 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Natečaj – »igrivo učenje za 
zdravo življenje« Ni podpisanega avtorja. 9 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Požarna vaja na OŠ Franceta 
Bevka učenka 10 
DRUGO Slovenski gasilski muzej učenec 10 
DRUGO [risba gasilske vaje] učenka 10 
IZJAVA Izjava ponesrečenca učenec 11 
ANKETA 
Kako si se počutil-a, ko si 
zaslišal alarm? Ni podpisanega avtorja. 11 
ANKETA 
Kaj ti je najbolj všeč pri 
predstavitvi gasilcev? Ni podpisanega avtorja. 11 
DRUGO 
Nekaj večjih požarov na 
slovenskem učenec 11 
DRUGO Številka 112 učenka 11 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA STRAN 
OBIČAJNO 
POROČILO Obisk Radia Slovenije učenci 12 
PORTRET Čudežni deček svetovne košarke učenca 13 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 13 
DRUGO Quidditch učenka 14–15 
DRUGO Anekdota učenec 15 
DRUGO Ita Rina učenka 16–17 
RECENZIJA Čudo (film) učenka 18 
RECENZIJA Kradljivka knjig učenka   
RECENZIJA Lauren Oliver: Delirium učenka 19–20 
OBIČAJNO 
POROČILO Barcelonski referendum učenki 20 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Jedrska vojna med Severno 
Korejo in ZDA? učenec 20 
DRUGO  Disleksija učenka 21 
INTERVJU Naša kuharica Mateja Mazi učenec 22 
INTERVJU Nekaj besed s Kristjanom učenka in učenec 22 
INTERVJU 
Pogovor s socialno delavko 
Tjašo Raztresen učenka 23 
DRUGO Najmanjše živali na svetu učenec 23 
DRUGO O prijateljstvu učenec 24 
DRUGO Silvestrovanje 2018 učenec 24 
DRUGO Novoletno praznovanje učenka 24 
DRUGO Zame je prijateljstvo učenka 25 
DRUGO Prijatelji učenec 25 
DRUGO Novoletna praznovanja učenec 25 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 25 
DRUGO Božično-novoletne počitnice učenka 26 
DRUGO Novoletno praznovanje učenec 26 
DRUGO Novoletno praznovanje učenec 26 
DRUGO Z vztrajnostjo veliko dosežeš učenec 27 
DRUGO Med odmori učenec 27 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 27 
DRUGO Ura učenka 28 
DRUGO Lepota zime učenka 28 
DRUGO Bilo je nekoč učenka 28 
DRUGO Prijatelji, prijateljstvo učenka 28 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 28 
DRUGO Prijatelji in prijateljstvo učenec 29 
DRUGO Moje počitnice 2017 učenka 29 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 29 
DRUGO Kakšna je jeza? učenec 29 
OBIČAJNO 
POROČILO Pomladna prepevanja 2018 učenka 30 
DRUGO Izdelovanje glasbil učenka 30 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 30 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA STRAN 
OBIČAJNO 
POROČILO Pomladna prepevanja 2018 učenka 30 
DRUGO Moje volkodlaško življenje učenka 31 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 31 
DRUGO Bedak Pavlek učenki 32 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 32 
DRUGO Pesmi o ljubezni učenke in učenec 33 
DRUGO [3 risbe] Ni podpisanega avtorja. 34 
DRUGO V desetino moram učenka 35 
DRUGO Moja pravljica učenka 35–36 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 35 
DRUGO Trema učenka 36 
DRUGO Moja sobica učenka 36 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 35 
DRUGO Pravljica učenka 37–38 
REPORTAŽA 
Pot ob žici - pot spominov in 
tovarištva učenka 38 
POTOPIS Še malo drugače, v naravi … učenka 39 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 39 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 39 
DRUGO Sestrica Nika učenka 40 
DRUGO Izlet učenec 40 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 40 
DRUGO [vici] / 40 
DRUGO Zimsko popoldne učenka 41 
DRUGO Meseci učenka 41 
DRUGO Bilo je nekoč učenec 41 
FOTOREPORTAŽA 
Utrinki z delavnic za Bevkov 
bazar Ni podpisanega avtorja. 42–45 
DRUGO Šolski odmor Ni podpisanega avtorja. 46 
ANKETA Šest vprašanj za naše učence učenki 47 
DRUGO Kolač zebra učenki 48 
DRUGO Okno učenka 49 
DRUGO [vici] / 49 
DRUGO Križanka učenke 50 
DRUGO Vici / 50–51 





Priloga F.2: OŠ KDK, Vrtiljak pegic, junij 2018 
PREGLED ŽANROV   
    
Osnovna šola:  OŠ KDK 
Krožek:  Novinarski krožek 
Mentor:  
Marija Mojca Strmšek, Marta 
Gorjup (knjižničarka) 
Glasilo:  Vrtiljak pegic 
Šolsko leto:  2017/2018 
Mesec/številka:  junij 2018 
Urednik/-ica:  
Marija Mojca Strmšek, Marta Gorjup, 
Miha Kočar 
Lektor:  Marija Mojca Strmšek 
    
ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA  STRAN 
UVODNIK Drage učenke in učenci! 
ravnateljica in zaposlena 
delavka šole 3 
DRUGO [risba] učenka 3 
INTERVJU 
Pogovor z našo ravnateljico, 




OŠ Karla Destovnika - Kajuha 
– naša šola učenec 5 
DRUGO Šolska himna učenec 5 
INTERVJU 
Intervju z učiteljico Tamaro 
Sunarić učenec 6–8 
INTERVJU 
Intervju z gospo Polono 
Markovič učenki 8–9 
INTERVJU 
Učitelj športne vzgoje Anže 
Kranjc učenec 9–10 
INTERVJU 
Intervju z našo tajnico, ga. 
Tjašo Sakaljšek učenka 10–11 
INTERVJU 
Intervju z g. hišnikom, 
Robertom Čožem učenka in učenec 11 
INTERVJU Vesna Košir učenka 11–12 
INTERVJU 
Intervju z učiteljico Tejo 
Pezdirc učenec 12–13 
DRUGO [risba] učenec 13 
ANKETA 
Učitelji in njihovi hišni 
ljubljenčki Ni podpisanega avtorja. 14–16 
DRUGO Moj kuža učenka 16 
DRUGO Trije psi učenka 16 
DRUGO [slika] učenka 16 
DRUGO Moj pes učenka 17 
DRUGO [slika] učenec 17 
DRUGO Trije kužki učenka 17 




ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA  STRAN 
ANKETA V šoli mi je všeč, ker učenci in učenke 18 
OBIČAJNO 
POROČILO/ 
FOTOREPORTAŽA Pouk na prostem učenci z učiteljicama 19 
IZJAVE Utrinki iz Zambratije učenci in učenke 20 
DRUGO O prijateljstvu / 20 
ANKETA 
Kdo so moji prijatelji in kaj 
cenim pri njih? učenci in učenke 21 
DRUGO [risbi/miselni vzorec] učenec 22 
OBIČAJNO 
POROČILO/ 
FOTOREPORTAŽA Projekt »Skupaj smo večji« 3. a razred 23 
DRUGO [risba] učenec 24 
DRUGO Življenje moje prababice učenka 24 
DRUGO Moja babica učenec 24 
DRUGO Kako je živel moj dedek učenka 24 
DRUGO Smeh učenke 25 
DRUGO [risba] učenec 25 
OBIČAJNO 
POROČILO/ 
FOTOREPORTAŽA Obisk živalskega vrta učenka 26 
OBIČAJNO 
POROČILO/ 
FOTOREPORTAŽA Naravoslovni dan v vrtu čutil učenka 27 
OBIČAJNO POROČILO 
[dvojno] Obisk tehniškega muzeja Bistra učenec in učenka 28–29 
POTOPIS/OBIČAJNO 
POROČILO [dvojno] Ekskurzija Kraški rob učenki 30 
DRUGO [slika] učenec 30 
DRUGO [slika] učenka 30 
DRUGO [risba in rokopis] učenka 31 
DRUGO [risba in rokopis] učenec 31 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 32 
DRUGO [risba] učenec 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenec/učenka 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenec/učenka 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenec/učenka 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenec 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenec/učenka 32 
DRUGO [likovni izdelek] učenec/učenka 32 
DRUGO [risba in rokopis] učenka 33 
DRUGO [risba] učenka 34 
DRUGO [likovni izdelek] učenec 34 
DRUGO [likovni izdelek] učenec in učenka 34 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA  STRAN 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 34 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 34 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 34 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 34 
REPORTAŽA [dvojna] 
Smučarski tabor v Javorniškem 
rovtu učenki 35–36 
FOTOREPORTAŽA 
[serija fotografij ob nekaj 
stavkih] Ni podpisanega avtorja. 37 
OBIČAJNO POROČILO OŠ KDK ima talent Ni podpisanega avtorja. 38 
INTERVJU 
Zmagovalke talentov po 
mnenju naše šolske strokovne 
žirije učenka/učiteljica 39–40 
INTERVJU Intervju z zmagovalkami učenka 40 
FOTOREPORTAŽA 
[serija fotografij ob nekaj 




Šolski tabor 8. razredov na 
Primorskem učenec 42 
DRUGO [slika] učenka 42 
DRUGO Morje učenka 42 
DRUGO [slika] učenec 42 
DRUGO [serija fotografij in risba] Ni podpisanega avtorja. 43 
DRUGO/REPORTAŽA 
Šolski parlament 2017/18: šola 
in šolski sistem učenec 44 
OBIČAJNO 
POROČILO/ 
REPORTAŽA Ekskurzija v Salzburg učenec 45 
DRUGO 
Nastopanje z gledališko igro 
Moje sanje učenec 46 
FOTOREPORTAŽA 
[izbor fotografij ob odhodu 
devetošolcev v gimnazijo] Ni podpisanega avtorja. 47 
DRUGO Slovo osnovni šoli učenec in učenke 48 
DRUGO Slovo osnovni šoli učenki in učenec 49 
DRUGO [brez naslova] Ni podpisanega avtorja. 50 
FOTOREPORTAŽA 
Predpočitniške športne igre za 
učence od 6. do 8. razreda Ni podpisanega avtorja. 51 
DRUGO Zdrav življenjski slog učenec 52 
DRUGO Spoznajmo se z ekologijo! učenec 52–53 
DRUGO 
Andreievi in Nailovi dosežki na 
področju računalništva Ni podpisanega avtorja. 53 
DRUGO 
Medved pomaga najti čudežno 
zdravilo učenka 54 
DRUGO Presenečenje je uspelo učenec 54 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 54–55 
DRUGO Počitniški prosti čas učenka 55 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA  STRAN 
DRUGO Presenečenje je uspelo učenec 55–56 
DRUGO [slika] učenka 55 
DRUGO [slika] učenec 55 
DRUGO Kako sem se naučil voziti kolo učenec 56 
DRUGO Kadar mi je neskončno dolgčas učenec 56 
DRUGO Kadar mi je neskončno dolgčas učenka 56–57 
DRUGO [risba] učenka 56 
DRUGO [slika] učenka 57 
DRUGO [slika] učenka 57 
DRUGO Avto učenec 57 
DRUGO Živali na kmetiji učenka 57 
DRUGO [zbor pesmi in zgodb] učenca in učenke 58 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 58 
DRUGO Pomladna glasba učenka 59 
DRUGO Če si mlad učenec 59 
DRUGO Šola učenec 59 
DRUGO Kino dvorana učenec 59 
DRUGO Prijateljice učenka 59 
DRUGO Strah in želja učenec 59 
DRUGO Dobra vila učenec 59 
DRUGO Sestra učenec 60 
DRUGO Sreča učenka 60 
DRUGO Živali učenka 60 
DRUGO Glasbena šola učenka 60 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 60 
DRUGO Pečat razsvetljencev učenka 60–61 
DRUGO V vrstah protestantov učenka 61 
DRUGO [slika] učenec 61 
DRUGO Sonce učenka 62 
DRUGO Prijateljstvo učenka 62 
DRUGO [slika] učenec 62 
DRUGO [risba] učenka 62 
DRUGO Družina učenec 62 
DRUGO Moj dan učenec 62 
DRUGO [slika] učenka 63 
DRUGO Pomlad učenka 63 
DRUGO Moj bratec učenec 63 
DRUGO Zima učenka 63 
DRUGO Druženje prijateljev učenka 63 
DRUGO Prvi september učenec 64 
DRUGO Luka učenka 64 
DRUGO [slika] učenec 64 
DRUGO [slika] učenka 64 
DRUGO Gospe učenec 64 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 65 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA  STRAN 
DRUGO Kaj so sanje učenka 65 
DRUGO Razredna himna učenec 65 
DRUGO Miš učenka 65 
DRUGO Trma učenec 65 
DRUGO [slika] učenka 65 
DRUGO Žogica učenec 66 
DRUGO Kako mu prija učenka 66 
DRUGO [slika] učenec 66 
DRUGO [slika] učenec 66 
DRUGO Poletje učenka 67 
DRUGO [slika] učenka 67 
DRUGO [likovni izdelek] učenka 67 
DRUGO Poletje učenec 67 
DRUGO Zima učenka 67 
DRUGO Sanje imajo domišljijo učenka 68 
DRUGO Rdeča kapica in sedem palčkov učenka 68 
DRUGO [risba] učenec 68 
DRUGO [risba] učenka 69 
DRUGO Nekaj mi manjka učenec 69 
DRUGO [slika] učenec 69 
DRUGO Luža učenec 69 
DRUGO [slika] učenka 69 
DRUGO Prizadela sem učenka/učenec in učenka 70 
DRUGO [risba] učenka 70 
DRUGO 
Rdeča ali bela vrtnica? 
Odločitev je vaša! učenka 71–72 
DRUGO [risba] učenka 71 
DRUGO Prizadel sem (razlagalni spis) Ni podpisanega avtorja. 72 
DRUGO Časovni stroj me je popeljal učenki 72 
DRUGO Piše se leto 5000 učenec 73 
DRUGO Piše se leto 5000 učenec 73 
DRUGO [slika] učenka/učenec 74 
DRUGO Besede učenka 74 
DRUGO Pot učenka 74 
DRUGO [slika] učenka/učenec 74 
DRUGO Kaktus učenka 75 
DRUGO Šola učenka 75 
DRUGO Pač učenec 75 
DRUGO [slika] učenka 75 
DRUGO Pesem najstnice učenka 76 
DRUGO Risbe učenka 76 
DRUGO [risba] učenka 76 
DRUGO Noč učenka 76 
DRUGO Knjiga učenki 76 
DRUGO Zvezde učenec 77 
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DRUGO Noč učenki 77 
DRUGO Magična moč učenka 77 
DRUGO [slika] učenka 77 
DRUGO [risba] učenka 77 
RECENZIJA/DRUGO Mulčki učenec 78 
DRUGO Noč knjige Ni podpisanega avtorja. 78 
RECENZIJA 
Sherman Alexie: The 
absolutely true diary of a part-
time Indian učenec 79 
DRUGO 
Najbolj brane knjige v naši 
knjižnici knjižničarka 79 
DRUGO Soy Luna učenki 80 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 80 
DRUGO 
Najljubša glasba fantov iz 6. b 
razreda učenec 80 
DRUGO [rokopis] učenki 80 
DRUGO Poletno-počitniški horoskop učenki 81–82 
DRUGO Kitajski horoskop [navajajo spletni naslov] 82–83 
DRUGO 
Test o zasvojenosti z 
elektroniko učenki 84 
DRUGO Naravni deodorant učenec 84 
DRUGO Kviz o Sloveniji učenki 85 
ČLANEK/DRUGO Ljubljana učenka 85 
POTOPIS Afrika učenka 86 
POTOPIS Obisk Maroka učenka 86–87 
POTOPIS Dubaj učenec 97 
DRUGO Strah pred nastopanjem učenka 88 
ANKETA 
Anketa o obšolskih dejavnostih 
učenk 6. b razreda učenka 88–89 
DRUGO [slika] učenka 89 
DRUGO Jabolčna pita z medom učenka 90 
DRUGO 
Mafini s čokoladnimi 
kapljicami učenka 90 
DRUGO Miške učenka 90 
DRUGO Brownie učenka 90 
DRUGO Vaniljeve tortice s smetano učenka 91 
DRUGO Čokoladni mafini z višnjami učenka 91 
DRUGO Moje kuharske spretnosti učenka 91–92 
DRUGO Moje kuharske spretnosti učenka 92 
DRUGO [plakat] učenka 92 





Priloga F.3: OŠ KM, Iskrice, junij 2018 
PREGLED ŽANROV    
    
Osnovna šola:  OŠ KM 
Krožek:  Novinarski krožek 
Mentor:  Sabina Zalokar 
Glasilo:  Iskrice 
Šolsko leto:  2017/2018 
Mesec/številka:  junij 2018 
Urednik/-ica:  Sabina Zalokar 
Lektor:  Sabina Zalokar 
    
ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA STRAN 
UVODNIK Uvodnik »Vaše uredništvo« 2 
INTERVJU 
Intervju: Naše prireditve in 
dosežki so nam v ponos učenki 3–4 
DRUGO [križanka] učenka 4 
IZJAVE Hodim v prvi razred učiteljici 5 
DRUGO 
Učenci 2. razreda v vlogi 
pisateljev in ilustratorjev 
učiteljica, avtorji risb so 
učenci/učenke 6 
VEST Prednovoletni bazar Ni podpisanega avtorja. 7 
OBIČAJNO 
POROČILO Projekt Šolska shema strokovni sodelavec šole 7–8 
OBIČAJNO 
POROČILO Tradicionalni slovenski zajtrk Ni podpisanega avtorja. 8–9 
DRUGO Nekaj o projektu TSZ Ni podpisanega avtorja. 8–9 
POTOPIS 2-dnevna izmenjava v Celovcu učenka 10 
VEST 
Nastop pevskega zbora pred 
mestno hišo učiteljica/učenka 11 
DRUGO Dobrodelni koncert Ni podpisanega avtorja. 11 
POTOPIS Izmenjava v Celovcu učiteljica 12–13 
DRUGO Učenci 1. r.: naš vrt učenci z mentorico 14 
DRUGO 
Ogled vojaškega muzeja v Parku 
vojaške zgodovine Pivka učenec 14–15 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Spoznavanje ekološke pridelave 
hrane učenki 16 
OBIČAJNO 
POROČILO Športni dan po pisanju NPZ učenka 16 
IZJAVE Nik Škrlec: Naj gre vse v pi učenci 16–17 
VEST 
Raziskovalne naloge v šolskem 
letu 2017/18 učiteljica 17 
DRUGO 
Raziskovalna naloga o 
pomnjenju učenci 17 
DRUGO/OBIČAJNO 
POROČILO Dramski krožek Ni podpisanega avtorja. 18 
DRUGO / učenci 18 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA STRAN 
DRUGO 
Pred tem pa bomo sezono 
zaključili kot se spodobi … S 
sladoledom. učiteljici 18 
OBIČAJNO 
POROČILO Festival Igraj se z mano 2018 mentorica 19 
OBIČAJNO 
POROČILO Dan dejavnosti: jeziki učiteljica 20 
DRUGO/OBIČAJNO 
POROČILO Vesela šola mentorica dejavnosti 20–21 
DRUGO/OBIČAJNO 
POROČILO Mega kviz mentorica dejavnosti 21 
DRUGO/OBIČAJNO 
POROČILO Bralne značke v šolski knjižnici mentorica dejavnosti 21 
POTOPIS Ekskurzija v Belgijo učiteljici 21–22 
DRUGO Športni dosežki naših učencev Ni podpisanega avtorja. 23 
DRUGO 
Rezultati mestnega tekmovanja 
v atletiki – skupina C učitelja 23–24 
FOTOREPORTAŽA  
Ekskurzija učencev 7. razreda 
na grad Tuštanj Ni podpisanega avtorja. 24 
VEST 
Slavnostna otvoritev parka 
Kodeljevo Ni podpisanega avtorja. 25 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Nastop učencev in učiteljev na 
Kongresnem trgu učiteljica 25–26 
OBIČAJNO 
POROČILO Obisk dijakov iz Celovca učiteljica 26–27 
OBIČAJNO 
POROČILO 
Slovo devetošolcev generacije 
2017/18 Ni podpisanega avtorja. 27–28 
DRUGO Psička, ki je pobegnila od doma 
učenka v sodelovanju z 
mamo 29 
DRUGO [risba] učenka 29 
DRUGO [risba] učenka 29 
DRUGO Šibica (ali mala šiba) učenka 30 
DRUGO Morje se je odločilo 
učenci v sodelovanju z 
učiteljico 30 
DRUGO 
Družina snežek in prigoda 
fantka mrazka učenka 30 
DRUGO Nekoč je bila Pika učenka 31 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 31 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 31 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 31 
DRUGO Ljubezen učenka 32 
DRUGO Mladost učenka 32 
DRUGO Branje učenec  32 
DRUGO Kultura učenka 32 
DRUGO Sodobna pravljica učenka 33 
DRUGO 
Poustvarjanje po egipčanski 
ljudski Pesem nosačev žita učenci 33 
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ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA STRAN 
DRUGO 
Poustvarjanje po Kosovelovi 
konstruktivistični pesmi Kons učenci 34 
DRUGO Ekipa šolskih novinark Ni podpisanega avtorja. 35 





Priloga F.4: WŠ, 1. Woolkan, maj 2018 
PREGLED ŽANROV    
    
Osnovna šola:  WŠ 
Krožek:  Novinarski krožek 
Mentor:  Katyush Manakai, Grega Poljšak 
Glasilo:  Woolkan 
Šolsko leto:  2017/2018 
Mesec/številka:  maj 2018 
Urednik/-ica:  dijakinja/učenka 
Lektor:  Klemen Lah 
    
ŽANR NASLOV AVTOR/-ICA  STRAN 
UVODNIK Uvodnik dijakinja/učenka 1 
DRUGO [strip] Ni podpisanega avtorja. 2 
RECENZIJA La Mante dijakinja/učenka 3 
INTERVJU Klemen Lah dijakinja/učenka 4–5 
DRUGO Vetrna piščal / William Nicholson dijakinja/učenka 6 
DRUGO [ilustracija] Ni podpisanega avtorja. 6 
DRUGO Josip Broz Tito / 1892–1980 dijakinja/učenka 7 
DRUGO Haiku dijakinji/učenki 8 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 8 
DRUGO Pozdravljeni! dijakinja/učenka 9 
PORTRET Bor Bacetič dijakinja/učenka 10 
IZJAVE Otroške modrosti dijakinja/učenka 11 
DRUGO [slika] Ni podpisanega avtorja. 11 
DRUGO MA NE ! dijakinja/učenka 12 
DRUGO [brez naslova] učiteljica/delavka šole 12–13 
DRUGO Drekec pekec dijakinja/učenka 13 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 13 
INTERVJU Marko Mikelj 
mentorica Katyush 
Manakai 14-16 
DRUGO [strip] Ni podpisanega avtorja. 17 
DRUGO O znanosti [spletna stran] 18 
DRUGO [ilustracija] Ni podpisanega avtorja. 18 
DRUGO [risba] Ni podpisanega avtorja. 19 
DRUGO [slika] dijakinja/učenka 20 
DRUGO Prekletstvo Woolkana Ni podpisanega avtorja. 21 
DRUGO [ilustracija] Ni podpisanega avtorja. 21 
DRUGO Prebujanje / tretji del dijak/učenec 23–24 
DRUGO [brez naslova] Ni podpisanega avtorja. 25 
 
OPOMBA: Avtorji risb, slik in ilustracij so navedeni na začetku, na drugi strani časopisa. Kjer 




Priloga G: Podrobnejša analiza novinarskih žanrov (običajna poročila, 
ankete in intervjuji) 
Običajna poročila: 
OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Planinski izlet 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 4 
  Osnovna šola: OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA Zelo površno. 
Kronološki vrstni red DA   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja NE  
 
OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Zimski pohod na Goro Oljko 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 5 
  Osnovna šola:  OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red DA   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja DA  
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OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Natečaj – »Igrivo učenje za zdravo 
življenje« 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 9 
  Osnovna šola:  OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red /   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red DA   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava DA   
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis DA   
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja NE  
 
OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Tabor drugošolcev v Zambratiji 
  
V GLASILU  
(ime, letnik, str.): Vrtiljak pegic, junij 2017, str. 11 
  Osnovna šola: OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red /   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red DA   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno.  
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno.  
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja DA  







OBIČAJNO POROČILO NASLOV: OŠ KDK ima talent 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Vrtiljak pegic, junij 2018, str. 38 
  Osnovna šola:  OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red DA   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
 
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja DA  
 
OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Šolski tabor 8. razredov na 
Primorskem 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Vrtiljak pegic, junij 2018, str. 42 
  Osnovna šola:  OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red /   
Pomembnosti vrstni red DA   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  





OBIČAJNO POROČILO NASLOV: 2-dnevna izmenjava v Celovcu 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Iskrice, junij 2018, str. 10 
  Osnovna šola:  OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO NE Datum ni natančno definiran. 
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red DA   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
 
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  
Vnašanje mnenja DA  
 
OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Spoznavanje ekološke pridelave hrane 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Iskrice, junij 2018, str. 16 
  Osnovna šola:  OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red DA   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah /   
Glava NE Ni vizualno razmejeno. 
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov NE   
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine DA  





OBIČAJNO POROČILO NASLOV: Dan dejavnosti: jeziki 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Iskrice, junij 2018, str. 19–20 
  Osnovna šola: OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Odg. na KAJ, KJE, KDAJ, KDO DA   
Pripovedovanje o dogodku DA   
Kronološki vrstni red /   
Pomembnosti vrstni red /   
Kombiniran vrstni red /   
Vrstni red po govorcih/po temah DA Vrstni red po govorcih. 
Glava DA   
Jedro DA   
Kratek, informativen naslov DA   
Podnaslov DA »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.« 
Vodilo/sinopsis NE Ni vizualno razmejeno. 
   
ODSTOPANJA DA / NE  
1. oseba množine  DA  
Vnašanje mnenja  DA  





ANKETA NASLOV: Kako si se počutil-a, ko si zaslišal alarm? 
  
V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 11 
  Osnovna šola:  OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost dogodka 
ali vprašanja DA   
Kratek in informativen naslov DA Naslov je vprašanje ankete. 
Kratek uvod NE   
Vprašanje na koncu uvoda NE Vprašanje je sam naslov. 
Jedro z odgovori DA   
 
ANKETA NASLOV: Kaj ti je bilo najbolj všeč pi 
predstavitvi gasilcev? 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 11 
  Osnovna šola: OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost dogodka 
ali vprašanja DA   
Kratek in informativen naslov DA Naslov je vprašanje ankete. 
Kratek uvod NE   
Vprašanje na koncu uvoda NE Vprašanje je sam naslov. 
Jedro z odgovori DA   
 
ANKETA NASLOV: Učitelji in njihovi hišni ljubljenčki 
  
V GLASILU  
(ime, letnik, str.): Vrtiljak pegic, junij 2018, str. 14–16 
  Osnovna šola:  OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost dogodka 
ali vprašanja DA   
Kratek in informativen naslov DA   
Kratek uvod DA   
Vprašanje na koncu uvoda DA   





ANKETA NASLOV: Kdo so moji prijatelji in kaj cenim pri 
njih? 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Vrtiljak pegic, junij 2018, str. 21 
  Osnovna šola: OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost dogodka 
ali vprašanja DA   
Kratek in informativen naslov DA   
Kratek uvod NE   
Vprašanje na koncu uvoda NE Vprašanje je sam naslov. 
Jedro z odgovori DA   
 
ANKETA NASLOV: Z ljubeznijo v Operi in uprizoritev 
odlomka Županove Micke 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Iskrice, 2012/2013, str. 19–21 
  Osnovna šola: OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost dogodka 
ali vprašanja DA   
Kratek in informativen naslov DA   
Kratek uvod NE   
Vprašanje na koncu uvoda NE   
Jedro z odgovori DA   
 
ANKETA NASLOV: Slovenski zajtrk nam je teknil 
  
V GLASILU  
(ime, letnik, str.): Iskrice, 2012/2013, str. 50 
  Osnovna šola:  OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Aktualnost/zanimivost dogodka 
ali vprašanja DA   
Kratek in informativen naslov DA   
Kratek uvod DA   
Vprašanje na koncu uvoda NE   






INTERVJU NASLOV: Nekaj besed s Kristajnom 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 22 
  Osnovna šola: OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni /   
Tematski /   
Mešani DA   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   
Brez biografskih podatkov DA   
 
INTERVJU NASLOV: Pogovor s socialno delavko Tjašo 
Raztresen 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Pr(a)va beseda, junij 2018, str. 23 
  Osnovna šola:  OŠ FB 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni /   
Tematski /   
Mešani DA   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   





INTERVJU NASLOV: Vesna Blatnik 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Vrtiljak pegic, junij 2017, str. 6 
  Osnovna šola:  OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni DA   
Tematski /   
Mešani /   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   
Brez biografskih podatkov DA   
 
INTERVJU NASLOV: Pogovor z našo ravnateljico, gospo 
Sonjo Šorli 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Vrtiljak pegic, junij 2018, str. 4 
  Osnovna šola:  OŠ KDK 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni /   
Tematski /   
Mešani DA   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   





INTERVJU NASLOV: Gostili smo Argentinko Marío José 
Rodriguez Pena 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Iskrice, 2012/2013, str. 32 
  Osnovna šola:  OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni /   
Tematski /   
Mešani DA   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   
Brez biografskih podatkov DA   
 
INTERVJU NASLOV: Intervju: Naše prireditve in dosežki so 
nam v ponos 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Iskrice, junij 2018, str. 3 
  Osnovna šola:  OŠ KM 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni /   
Tematski /   
Mešani DA   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   





INTERVJU NASLOV: Branka Strmole Ukmar 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Woolkan, oktober 2017, str. 4–5 
  Osnovna šola:  WŠ 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni DA   
Tematski /   
Mešani /   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   
Brez biografskih podatkov DA   
 
INTERVJU NASLOV: Klemen Lah 
  V GLASILU  
(ime, letnik, str.): 
Woolkan, maj 2018, str. 4–5 
  Osnovna šola:  WŠ 
KRITERIJ Izpolnjen kriterij KOMENTAR 
Osebnostni DA   
Tematski /   
Mešani /   
Vizualna ločnica med vprašanji 
in odgovori DA   
Brez opisa sogovornika DA   
Brez opisa prizorišča DA   
Brez opisa dogajanja DA   
Brez opisa obnašanja DA   
Brez anekdot DA   
Brez biografskih podatkov DA   
 
